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INJ)E}Cro SECRETARIATRECORrS (1891-1939) BELD BY THE
CEN'ffi.AL AFRICAN ARCHIVES
ExplanatQry Note
The records encompassed by this Index cover the period 1891!.1939 &nd
consist largely of the original numerical open and confidential series of
correspondence.
OWing to the disas trous fire of 1919 few files remain of the corres-
pondence prior to that year. In 1939 a new correspondence series was
commenced using an alphabetical mnemonic system of filing numbers, and
these have not yet been indexed. various files from the ntnriericalseries
were still in use at a later period, hoy/ever, and are included in this
Index - the most recent ~te of these being 1950.
The Index cannot be exhaustLe as to the contents of the files, but
it does give full coverage of the jacket covers (i.e. subject titles,
personal, institutional ani place names, and very often the name of the
person or organization with whom the correspondence was comucted) from
which it is mainly compiled. The cross-references are similarly extensive,
though again not exhaustive.
Existing indexes are not invalidated by this Index, as the original
filing m.unbers of the correspondence series have merelybeen prefixed by
a new number indicating the form of record indexed.
as follows:-
+
These prefixes are
1
2
Open numerical corre3pondence series
Confidential num.erical correspondence series
5
6
7
8
9
10
Colonial office despatches
TeleGrams
Indexes
Registers
Foreign office prints
Sundry papers (Chilembvre RisinB)
The original Secretariat (though not then called such) was only
established as a Governm:mt Department in 1897. Records of an earlier
dateAl included in this Index are merely Foreign Office prints of
correspondence respecting IIAffairs North of the zambesi River".
~Index
ABRAHAM, J. C.
ABYSSINIA
Dispute, local effects: 1935-1937
ACCOUNTANTGENERAL see T?EASURY
ACCOUN'lS see FINANCE AXD ACCOUNTS
ACffEWA see NATIVE AF"?AIRS
NATIVE CUSTOlI1S
ACHIRWA, E.K.K.
ACH.IRWA, E. Y.
ACTS see under names of individual subjects
also LF--GISLATION
IJ)PJ/1 , 0:-
ADMINIS TP.ATI ON
A~~inistrative Officers' duties: 1928-1936
Colonial service unification scheme: 1932-1937
see also DISTRICT .~lIIITSTP.ATION
EXECUTIVE COUNCIL
II'ill IV ill UAI., DEP AR 'll /LENTS
LEGISLATDlE COUNCIL
NATIVE J~HINISTRATION
STAFF
ADMINISTRATIONOF JUSTICE ACT, 1920
General: 192~-1935
Extension to Nyasala.ni: ",)22
.AER ODR(] JE3
General:
1/270/36
2/16/35
2/8/26
2/8/26
1/1365/28
1/87~28
1/130/32
1927-1929 )<.
1929-1934 y'
Chileka: 1933-1934 x-
Returns: 1934-1940
see also AVIATION
AFRICA CO-oPERATION SOCIETY
AFRICAN EXPORT CORPORATION
1/245/21
1/2127/22
2/26/27
1/1400/29 -.
1/1400B/29
1/836B/30
AFRICAN LAKES CORPO~TION LI'ITZD
1/362/34
1/2G7/31+
1/282/37.
1/136/19
1/1059/21
1/1792/21
1/1908/21
1/40C/22
1/1873/22
1/557/23
1/9(;2/26
1/1105/30
1/23/31t
-1
,
AFRICAN RESEARCH S1JRVEY: 1933-1940
AFRICAN STAFF
General: 1921-1924
Attorney General: 1930-1935
Audit Department: 1932-19lj-1
Clerks and messengers: 192.
compensation awards: 1923-1928
1932-1935
Court messengers, gratuities: 1923-1928
Housing:1935-1941
Long service awards
Nominal roll: 1931
P.ay: 1928-1931
pensions, Marine Transport Department:
Petitions: 1919
1927-1936
Provident Fund: 1923-1934
1932-'1936
1/294/21
1/644/30
1/8/31+
1/959/21
1/1649/23
1/11/32
1/923/23
1/1492/28
1/868/19
1/665/31
1/1200/28
1/37/32
1/1916/19
1/669/27
1/1939/23
....~
AFPJCAN STAFF
Secretariat: 1920-1938
Technical, pensionable status: 1923
Training: 1921-1922
1926-1928
Treasury: 1923-1939
~ee 91so GF.ATUTTIFS
NATIVE CIVIL SERVICE BOA.1:ID
PENSION:>, STAFF
STAFF
and under names of individual departrrents
A.1<'RICAN SURVEY:
1933-1940
AFRICANTEA ASSOOIATION
AFRICAN TRANSCONTINENTAL TELEGRAPHCQiIP.hJI:Y LDHTI<-:D
Acquisition by Government: 1920-1921
1921
1925-1926
1926-1934
Agreement 'wi th British South AfricaCompany (1898): 1920
Closing of Offices: 1924-1938
Native staff; 1925-1930
Plant, report on: 1926-1927
Revenue and expenditure: 1920-1921
see also
see also POS'lS ANDTELN;RAIES
STAFF
AFRICOPA: 1937
AG~
Colonial and Fore ign Adminis tra ti ons, proced-ure : 1924-1939
Gennany, exchange: 1934-1940
South Africa, commercial: 1936
trade: 1935-1939
Southern Rhodesia, trade: 1935-1939
U.S.A., trade: 1938
see also TREATI~
AGRICULTURAL SHOW
AGRICULTURE
Advisory Board: 1932-1939
Board: 1933-1938
Cassava: 1934-1940
citrus cultivation: 1925-1937
Coffee: 1930-1937
Conferences: 1931-1938
Crop and market reports: 1934-1939
Crop position: 1922
Crops, central Province: 1922
encouragement to planters: 1927-1928
Zomba district: 1922
EastAfrican research programme: 1928-1932
Flax: 1919
Ground nuts, industry: 1929-1938
oil: 1920-1933
Insecticides: 1936-1940
Kaye-Nicol scheme: 1933-1938
Lake districts, report: 1923
Le~slative Council committee: 1933-1934
~Maize,desirability of production: 1927-1939
export: 1924-1937
1/793/20
2/38/23
1/2011/21
1/1711/26
1/3254/23
\i
---
1/23/34
1/78/35 I
1/547/20 !
1/708/21
1/1596/25
! 1/1720/25
1/523/20
I 1/1814/24
1/392/25
1/1395/26
1/16221
1/523 20
1/3052/22
1/718/26
1/897/26
2/199/37
1/1309/24
1/ 418/31!-
1/23/36
1/153/35
1/153/35
1/5/38
1/1123/27
1/392/32
1/24/34
1/278/34
1/1 198/25
1/400/30
1/10530
1/ 5-3 ;30
1/296/22
1/378/22
1/1676/27
1/377/22
1/557/28
1/1942/19
1/852/29
1/522/20
1/252/36
1/387/33
1/2433/23
1/411/33
1/1022/27
1/1642/24r- ~-
AGRICULTURE
Marl: 1923-1939
Native agricultural Board: 1929-1938
Show, Mzimba: 1938
Ncheu: 1938
N~t~vs ~5ri~~1~ure; d~'elopment: 1938-1940
Nyasaland Agricultural Society: 1927-1935
Passion fruit industry: 1938-1939
Policy: 1937
Prospects: 1930-1939
Research: 1930
Rice indu8~: 1927-1941
Rubber indu8t~J: 1930
Sericulture: 1930-1931
Silk production reports: 1926-1932
Smallholders' courses: 1937-1939
Soil conservation reports: 1931-1935
Soil erosion control: 1935-1939
Soya beans: 1937
Sugar production:
Surveys: 1929-1934
see also AMARIAGRICULTURALINSTITUTE
CHOLO PLANTERS' ASSOCIATION
COFFEE
COLONIAL AGRICULTURAL SERVICE FUND
COLONIAL DEVELOPMENT
CONFERENCES
COTTON
EIUCATION
FAMINE
FARMERS'CO-OPERA'I'IVE SOCIETY LIMITED
GOVERNORS' CONFERENCES
H1PERIAL INSTITUTE ADVISORY COMlnITTEE
IRRIGATION
KOTA KOTA RICE SOCIETY
METEOROLOGY
MLANJE PLANTERS ASSOCIATION .,z
NA1I1IWAWA EXPERIMENTAL FARM
NATIVE AGRICULTURE BOARD
NYASATANDCHAMBEROF AGRICULTURE AND COMMERCE
NYASALANDPLANTERS' ASSOCIATI uN
SENA SUGAR ESTATES LIMITED
SISAL
SOUTH NYASA PLANTERS' ASSOCIATION
TEA
TOBACCO
AGRICULTURE DEPARTMENT
Office inspection, report: 1921
Reorganization: 1931-1932
Unified service, proposals: 1927-1939
see also R>RESTRYDEPARTMENT
AIR MAIL
Services: 1933-1934
see also AVIATION
POSTS AND TELEGRAPHS
Am TRANSPORT DEPARTMENT
Proposed creation: 1933-1937
see also AVIATION
1/3106/23
1/945/29
1/175/38
1/168/38
1/411
~
C 33
1/1123 27
1/109 38
1/218/37
1/543/30
1/1072/30
1/635/27
1/1105/30
1/1567.A/26
1/1567/26
1/130/37
1/523/31
1/66/36
1/76.DUY35
1/945/27
1/436/29
--;
1/1157/21
1/712/31
1/1440/27
:it
1/469 130
1/19/33IJ
j
J
.. AffiCRAFT OPERATINGCOMPANY OF AFRICA LD1ITED
see also AVIATION
ALCOHOL,INDUSTRIAL
General: 1918-1928
East Af'rica: 1921
Natalite, manufactUre: 1924-1925
Power alcohol, production: 1934-1940
Sources: 1925
ALEXANDER, J. F. .
ALLEN, A
ALLOWANCESsee STAFF
AMANIAGRICULTURALINSTITUTE: 1920
AMILASI COMMONWEALTH see CHIEFS AND BRA DMRN
AMMONIA -
Manufacture: 1925-1928
AMMUNITION see ARMSANDAMMUNITION
AMSUMBA , J -
ANGLING ~ FISH AND FISHING
ANGLO AFRICAN ASSOCIATION: 1933-1935
ANGONI ~ NATIVE AFFAIRS
NATIVE CUSTOMS
ANIMAL WELFARE sac IETY
ANIMALS see CATTLE
GA.ME
L:rvm TOO K
VETERINARY
1/216/33
1/1267/19
1/702/21
1/1765/24
1/315/34-
1/707/25
1/1097/22
1/8cV22
1/956/20
1/1119/25
1/195/35
1/309/33
1/687.A/28
APHIP..I,J .R.
ARCHAEOLOGY.
Bushman paintings, MphW1zi Mission: 1927-1928
Fossils, Lake Nyasa. British Museum report: 1926
MphW1Zi Mission: 1927-1928
10/1/8/5
1/1469.A/27
1/1265/26
1/1469.A/27
1/200/35
1/1654/19
ARCHIVES
Production in legal proceedings:1935-1937
Public access: 1919-193Q
see also DOCUMENTS, LFX;AL
ARMS AND AMMUNITION
Asiatics: 1926-1931
Control: 1924-1927
Convention: 1919-1922
1929-1930
Export, legislation: 1934-1935
Gas pistols, prohibition: 1928-1931
Headmen, issue to: 1926-1930
Licences, other territories. Reciprocity:
Mail carriers: 1929-1936
Nyasaland Volunteer Reserve: 1924-1936
Ordinance: 1923-1940
Permits: 1920-1924
1926-1 935
Ports of entry: 1924-1927
United Kingdom, importation: 1923-1938
see also DEFENCE
GREATWAR, 1914-1918
MILITARY
"
1/721/26 .,/
1/525/25
1/132/20
1/1265/29
1/204/34-
1/932/28
1/1685/26
1/933/28
1/940/29
1/1513/24
1/2785/23
1/1172/20
1/1080/24
1/525/25
1/959/23
1928-1937ARUNDELL, F. D.
ASBESTOS see MINERALS
MINING
ASHCROFT BROTHERS
ASIATIC STAFF
Family passages: 1928-1936
Housing allowances: 1921
Leave: 1920
Sub-assistant surgeons, confidential reports: 1935-1940
see al so STAFF
ASIATICS see COLOURED COMMUNITY
ASSIZE COURTS see LEGALANDJlJDICIAL
ASSOCIA'rIONS - .
. Conference of: 1928
Procedure for recognition: 1926-1938
see also under names of individual associations
ATTORNEY GENERAL see AFRICANSTAFF
LEGAL AND JUD I CIAL
AUDIT DEPARTMENT
Reports: 1918/19
1919/20
1921/22
1922/23
1923/24
1924/25
1926/27
1927
1928
1929
1934
see also AFhICAN STAl<'F
PINANCE AND ACCOUNTS
STAFF
AVIATION
Aero club: 1933-1939
Cobham, A., flight around Africa.; 1927-1928
First in Nyasaland: 1930
Flights to Nyasaland: 1926-1937
j Government control: 1931-1932
vGovernment liability: 1935-1937
vNyasaland air week: 1932-1933
Portuguese concessions: 1930
Rhodesia, joint control with: 1936-1940
Route across Africa: 1936
vRoyal Air Force cruise: 1932-1933
Services, general: 1930-1934
British, French and Portuguese: 1930-1936
Cape to Cairo: 1927-1929
Salisbury to Nyasaland: 1928
South African Airways, local operations: 1938-1939
Trans-African Air Service: 1928-1932
Transport of sick: 1935-1938
see also AERODROMES
Am MAIL
Am TRANSPORT DEPARTMENT
AmCRAFT OPERATING COMPANYOF AFRICA LIMITED
CHRISTOWITZ AIRWAYS LIMITED
RHODESIA AND NYASA.LANDAmWAYS LlMI'l'ED
TRANSPORT
1/1161/28
1/232/35
1/110zl28
1/1859/21
1/317/20
2/18/35
1/953/28
1/1529/26
1/231/20
1/260/21
1/948/23
1/381/24
1/2001/24
1/1613/25
1/1669/27
1/1320/28
1/1665/29
1/1263/30
"1/240/35
1/33/33
1/1497/27
1/1269/30
1/1425/26
1/723/31
1/723II/31
1/293/32
1/13
~
7 30
2/139 36
1/90 36
1/293/32
1/469/30
1/927/30
1/15
~
0 27
1/426 28
2/12 38
1/760/28
1/74/35BA.OO-ES see D~ORATIONS, MILITARY - MILITARY
NATIVE ADMINISTRATION
BALAKAS see SANITARYBOAROO
BANGO, Y.s:- see CHILEMBWE RISING, 1915
BANKING -
Bankruptqy Acts: 1923-1932
Fees: 1921-1 923
Returns: 1919-1920
1921-1941
Land and Agricultural Bank: 1927
, Committee: 1936-1939
Land Bank, suggested establishment: 1921-1940
National Bank of SouthAfrica:1919-1920
Standard Bank of South Africa: 1922-1930
1934-1 936
see also
1/583/23
1/2402/21
1/79/20
1/562/23
1/517/27
1/151/36
2/11/26
1/268/19
1/758/22
1/2173/23
1/1127/24-
1/28/38'
see al so COINAGEAND CURRENCY
FINANCE AND ACCOUNTS
GOLD STANDARD
POST OFFICE SAVINGS BANK
BANKRUPTCY see BAI'i'KING
BAP.rIST INDUSTRIAL MISSION see MISSIONS
BAPU, O.M. -
BA.RAZAS
General: 1930-1934
1932-1 933
1935-1938
Chinteche, Karonga and Kota Kota: 1930-1940
BARKER , C.
BARKER , i.
BARKER-WYATT, J .H.G.
BARNSLEY, H. V.
BARRON, A.F.
1/344/32
1/961/30
1/524/32
1/62/35
1/629/30
1/2006/22 .
1/1484/25
1/955/24-
1/396/32 .
1/2010/19
1/2461/23
1/432/34
1/273/35
1/262/36
1/292/36
1/113/38
1/151/38
BAUXITE see YilliERALS
BEER, NATIVE see NATIVEAFFAIRS
BEES see ENTOMOLOGY
BEESWU-see CUSTOMS
BEGG. MEMO~
Jeanes Training Centre: 1933-1934
BErRA WORKS LIMITED
BEWIAN CONGO
Col)ditions: 1931
BELL REPORT see FINANCE COMMISSION
BENE DANCE seeNATIVE CUSTOMS
BENSON, H. -
BERIBERI see DISEASES
BIBBY, W.A.
BILLS OF SALE RE3-ISTRATION ORDINANCE; 1937
1/41/33
2/13/27
1/1069/31
2/10/33
1/564/21
1/15/37BIRDS see GAME
BIRTHSAND DEATHS
Native records: 1921-1923
Register: 1919-1920
Registration fees: 1936
Returns: 1934-1938
BITHREY, W.B.
BLACKLOCK,MeG.
BLACKWATER FEVER see DISEASES
BLANTYREsee QuEENVICTORIA MEMORIAL HALL - TOWNSHIPS
BLANTYREANDEASTAFRICACOMPANYLDIITED
Land exchange, Liwonde and Mlanje: 1919-1922
Zomba and Blantyre
Mlosa stream, utilization for power purposes
Sandama station, private road to: 1928-1930
see also
1/2401/21
1/567/19
1/229/36
1/93/35 !
1/238/36
1/88/37
BLANTYRE NATIVE ASSOCIATION: 1923-1937
BIANTYRE NATIVE SPORTS CLUB: 1923-1924
BLANTYRE PRINTING AND RJBLISHING COMPANYLIMITED
BLANT'iRE FUELI C LIBRARY
BLA.NTYRESPORTS CLUB
Formation into limited liability company: 1923
Lease: 1923-1928 .
Site for club house:
BLANTYRE WATER. BOARD see
1922
TOWNSHll'S
WATER SUPPLY
1/1685/19
1/930/26
1/1503/23
1/1027/28
2/9/25
1/299/34
.1/3263/23
1/3177/23
1/1504/4':3
1/105/36
1/1569/23
1/2758/23
1/840/22
BOARDS OF SURVEY
Regulations: 1920
BONDEDWAREHOUSESsee CUSTOMS
BOUCHIER, A.J. -
BOUNDARIES
Jalasi and Mterera, dispute: 1922
Mlanje station: 1923-1925
Sabbatini's estate: 1930-1931
Wancha and Mwasi villages, West Nyasa: 1934
Zoa estate: 1934-1935
see also BRITISH CENTRAL AFRICA COMPANY
BRITISH ;::>OUTH AFRICA COMPANY
DISTRICT BOUNDARIES
INTERNATIONAL BOUNDARIES
LAND
TOWNSHIPS
1/412/20
1/84/37
1/1926/22
1/769/23
1/1039/30
1/352/34
1/299/34
BOWMAN,E. D.
BRIDGER, W
BRETON, N.
BRICKS
Manufacture, royalties: 1921
Marl, report on sample: 1923-1939
BRIrGES
Chiromo: 1926-1941
Lilongwe: 1919-1932
see also RIBLIC WORKS
RA IT.. WiI.YS
BRITISH ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE
BRITISH CENTRAL AFRICA COMPANY
Income tax: 1928
1/731/28
1/212/38
1/1567.A/26
1/87/21
1/3106/23
1/801/26
1/1415/19
1/512/31
1/858/28BRITISH CENTRAL AFRICA COMPANY
Land, boundary dispute. Chindusi: 1923
exchange. Chambeta and Mitole: 1924-1931
Chiripa: 1927
Cholo: 1925-1932
Cholo wldLower Shire:1923-1929
leases: 1919-1920
Mikandi. Water rights: 1919-1920
Mitole. Boundaries: 1926-1929
Water rights: 1920-1923
Native settlement scheme: 1925
Proposal to sell or lease: 1930-1931
Removal of Natives: 1920-1921
Model villages, scheme: 1939
Native tenants, position of: 1930-1937
Oil, West Shire: 1920
see also
see also POSTS ANDTELEGRAPHS
WATER RIGHTS
BRITISH COTTON GROWING ASSOCIATION
Agreements: 1923-1933
Reports: 1911l--1919
see also
BRITISH EMPIRE EXHIBITION: 1919-1923
BRITISH EMPIRE LEPROSY RELIEF ASSOCIATION
BRITISH MOSQUITO CONTROL INSTITUTE
~ITISH MUSEUM
Expedition, report: 1926-1931
see also
BRITISH PROTECTORATES(DEFENCE) ORDERIN COUNCIL, 1916
Board of arbitration
BRITISH SOUTH AFRICA COMPANY
Beira, correspondencewith Colonial Office re: 1924-1929
Boundaries, North Nyasa: 1929
History of: 1939
Land and mineral rights, general: 1932-1938
Commission: 1928-1932
Order in Council: 1931-:932
1 936-1938
proposals: 1927-1930
Land holdings: 1921
Mineral rights, amended boundaries: 1921
Mining rights.; 1908-1918
Prospecting, financial arrangements: 1936-1939
see also
1/2627/28
1/479/24-
1/1470/27
1/1615/25
1/3192/23
1/1547/19
1/2093/19
1/814/26
1/1081/20
1/1634/25
1/852/30
1/835/20
1/268/39
1/698/30
1/201/20
1/115/19
1/874/19
1/1048/19
1/1858/19
1/1891/19
1/2087/21
1/750/23
1/1244/25
1/1.381/23
1/83/19
1/1283/27
1/956/)0
1/278/35
1/165/36
1/2043/19
1/512/24
1/426/32
1/331/27
1/822/25
1/1265/26
1/274/19
2/1 6/24
2/16.A/27
1/190/39
1/1519.D/28
1/1519/28
1/1519.A/28
1/1519.DUY28
2/16/27
1/2472/21
1/1036/21
1/1127/08
1/1519.F/28
1/523/20
1/835/20
1/149/21
1/708/21
1/769/21BRITISH SOUTH AFRICA COMPANY
see also POSTS AND TELEGRAPHS
BRITISH SOUTH AFRICA POLICE
BROAOOASTING .
Empire: 1927-1931
Government wireless service: 1927-1928
International convention, regulations: 1929-1940
Station, costs: 1932-1933
Wireless, beam stations: 1927-1929
estimates: 1932-1934-
telephony and telegraphy: 1919-1925
ros TS AND TELEGRAPHS
1/2014/24
1/1579/27
1/702/27
1/708/29.
1/532/32
1/1156/27
1/532.A/32
1/1776/19
1/1650/19
1/261/34-
1/1252/22
"
see also
BROWN, H.
BROWN, M.A.
BRUIN, J.P. de
BUBONIC PLAGUE see DISEASES
BUILDINGS --
Blantyre, housing: 1919-1 938
Pis~ de terre construction: 1923-1924
see also PUBLIC WORKS
BURSTAN, E.
BUSH FIRES
Grass fires prevention ordinance: 1923-1931
Legislation: 1931-1935
BUSIDfJANPAINT INGS seeARCHAEOLOGY
BUTLER,E.J. -
BYE LAWS see TOWNSHIPS
1/69/19
1/1495/23
2/5/26
1/2994/23
1/559/31
1/1107/25
CALDWELL,R.
CALLEJA, R.
CALLOW,J.A.
CAMMELL, Mrs
CANNIBALISM see NATIVE AFFAffiS
CANOES see SHIPPING.
CARNEGIE
Refresher courses: 1932-1938
, reports: 1934-
1/731/28
1/1688/23
1/2403/21
1/357/32
'"
CAPJWLL, G.
Exhumation and burial in Lake Nyasa: 1928
CASSAVA see AGRICULTURE
CASSON, J:C:
CATHOLICAPOSTOLIC CHURCH IN ZION see MISSIONS
CilT~ --
Conservation scheme: 1919-1920
Importation: 1920-1938
Movement: 1919-1936
Native in 00stry:. 1920-1 925
. 1923-1939
Quarantine boundary, Tanganyika: 1936
Returns: 1918 "
Tax, practicability of imposing: 1932-1934-
see also LIVESTOCK
VETERINARY
CATTLE DISEASES .
Demodectic mange: 1921
East coast fever: 1921-1937
1/376/32
1/376.A/32
1/1513/28
1/1381/19
1/46/20
1/924/20
1/1701/19
1/598/20
1/2410/23
1/71/36
1/1378/19
1/3/34
1/349/21
1/794/21CATTLE DISEASES
Northern Pr6vince, preventative measures: 1932
Returns: 1922
Rinderpest, Commission: 1919-1940
Tanganyika, research: 1928-1935
Trypanosomiasis, Lower Shire: 1923
Lundazi: 1931-1933
Zomba: 1919
Tsetse fly, control: 1920-1927
1934-1939
New Bua district: 1926-1933
Re-commencement of: 1928-1939
distribution: 1926
report: 1925-1934
re-occupation of old line: 1929-1930
shooting control: 1929-1930
VETERINARY
1/187/32
1/406/22
1/432/19
1/863/28
1/3146/23
1/813/31
1/779/19
1/700/20
1/600.E/28
1/700.D/20
1/600/28
1/768/26
1/1221/26
1/600.C/28
1/600.B/28
see also
CELEBRATIONS
His Majesty's Birthday, procedure: 1930-1934
see also ROYAL FAMILY
CEMENT
Clay from Lake Malombe: 1925-1 927
Factory, Port Herald: 1919
Manufacture: 1921-1924
Report on geology of Lower Shire valley: 1919-1921
CEMETERIES see GRAVES
CENSORSHIP -
Films: 1927-1938
Native Postal matter: 1923-1935
see also POSTS AND TELIDRAPHS
CE.1~SUS
General: 1917-1921
Books, draft form: 1921
Report: 1921
1926
1931
Sheets, new type: 1927-1936
see also COLOURED COMMUNITY
LABOUR
CENTRAL AFRICA RAILWAYS
Construction, Port Herald to Zambezi: 1918-1920
Contract: 1913
Finance, accounts: 1922
capital expenditure: 1924
revenue and expenditure: 1920
Rates: 1920-1921
Shire Highlands Railway, agreement for working: 1913
merger with: 1927-1935
Subsidy lands, deed of rele~se: 1918-1920
see also COMMUNICATIONS
NYASALAND RAIL WAYS
RAILWAYS
SHIRE HIGHLANOO RAILWAY
TRANS-ZAMBESI RAILWAY
TRANSPORT
TRANSPORT DEPARTMENT
1/840/30
1/587/25
1/1158/19
1/493/21
1/1565/19
2/7/27
1/755/23
1/162/19
1/1669/21
1/667/21
1/1658/26
1/1309/30
1/1393/27
1/1234/19
1/665/20
1/2198/22
1/10
%
3 24
1/497 20
1/55 20
1/1419/21
2/20/27
1/1213/19
CHAMBERLAIN,C.
CHAPMAN,R. LE T.
CHATEKA, J.
CHESTON, L.M.
1/18/34-
1/2035/24
2/39/22
1/580/23-12-
CHIEFS AND HEADMEN
Amilasi Commonwealth: 1931-1937
Blan tyre. Mtaja, principal headman: 1930
Central Province, appointments: ;925-;929
Gomani:1 928
Chikumbu, principal headman:
Chikwawa, appointments: 1927-1928
Cholo, appointments: 1922
Dedza, appointments: 1919-1924
Dowa, appointments: 1920-1924
Dzoole: 1927-1935
Forests Ordinance, convictions: 1931
Fort Manning, appointments: 1922
Hut tax exemptions: 1921-1925
Karonga, Mwafango: 1922
Mwafulirwa: 1933
Mwilangombe: 1933 '
Kasungu, ltmasi: 1922-1927
Kota Kota, Kalumo: 1922
Malenga: 1922
Liwonde, appointments: 1921-1928
Nambola: 1923
Marimba, appointments: 1919-1921
Momberas, appointments: 1919-1923
Chin tunga: 1919
Ncheu, Mberengwa: 1931
Njala, J.S.: 1932-1935
North Nyasa, appointments: 1920-1921
Northern Province, appointments: 1926-1939
Kwendakwira: 1928-1929
Lazaro Jere: 1927-1930
Port Herald, appointments: 1925-1929
Proceedings against, procedure: 1931
Register, revisions: 1921-1933
Remuneration, general: 1918-1919
increase: 1924-1933
messengers: 1921-1925
Robes and chains: 1924-1 931+
South Nyasa, appointments: 1921-1926
Chimwala: 1921-1922
Chindamba: 1931-1938
Kukulanga: 1921-1922
Southern Province, appointments: 1925-1937
meeting: 1931
Upper Shire, appointments: 1919-1925
Visits to the Governor: 1919-1932
West Nyasa, appointments: 1920-1924
Chiweyu Muwamba: 1928-1929
Governor, discussions with: 1927-1928
Mankhambira: 1924
Zomba Province, appointments: 1926-1930
. 14alemia: 1928-1929
Zulu, principal headman
see also NATIVEADML'fISTRATION
NATIVEAFFAffiS
NATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
NATIVE AUTHORIEIES
1/1017/28
1/1152/30
1/762/25
1/498/28
1/1312/30
1/1469/2.7
1/2233/22
1/914/19 .
1/803/20
1/876/27
1/917/31
1/2516/22
1/270/21
1/2924/22
2/8/33
2/8/33
1/1427/22
1/2187/22
1/2187/22
1/2352/21
1/721/23
1/2072/19
1/2015/19
1/1367/24
1/543/31
1/228/32
1/1138/20
1/922/26
1/414/29
1/529/27
1/1553/25
1/804/31
1/1314/21
1/229/19
1/1337/24
1/621/21
1/1541/24
1/15/21
1/2265/21
1/896/31
1/2265/21
1/1068/25
2/6/31
1/646/19
1/390/19
1/1068/20
1/1180/28
1/1540/27
1/2029/2.4
1/756/26
1/1292/28
2/10/31CHILD WELFARE see MEDICAL
CHILEMBWE RISING, 1915
AxTe~ts/ ---
Bango, 'Y.S.: 1915-1919
Chilembwe family: 1922-1937-
Chilembwe,J.
Church of Chilembwe, land: 1923-1927
teaching: 1924-1937
Commission, recommendations: 1919
Compensation, Mesdames Ferguson and Livingstone:
Convicted natives, Chiradzulu: 1922
Ncheu: 1922
returns: 1919-1922
1922
Deportations: 19;5-1917
Lawrence, I.M.: 1924
Lists of suspected natives
Magistrate Blantyre, correspondence: 1914-1915
Magistrates trial dossiers
Mwase, G.S.,account
- Resident Blantyre, correspondence: 1915
Statements
Suspects, private papers of: Aphiri, J.R.
1'fuella, M.G.
1lwanda, W.M.
Peters, H.E.
Tekanya, N.S.
see also
CHINDE
Vice Consul, general: 1921
consular powers: 1921
report: 1923
CHINDE CONCESSION
British cemetery, care and upkeep:
Cancellation: 1920-1922
1922-1 923
1922
1924-1926
Closing: 1923-1936
Deuss and Comp~y, claim: 1928
Extension: 1919
Industrial contribution: 1920-1921
Leases, cancellation: 1923
1923-1924
1924-1937
Plots, rents: 1923
Report upon closure: 1923-1936
Soil erosion: 1919-1922
CHINYANJA see LANGUAGES
CHIPOKA see SANITARYBOAlIDS
1923-1926
10/1/1
2/8/19
1/3049/22
2/29/22 '
2/55/22 .
2/102/23.
2/22/34'
1/873/23
2/22/34.
-1/1304/19
1/3008/23
1/482/22.. .
1/168/22 ~ .
1/1333/1 ~
2/29/22 z
2/68/19
2/28/24 4
10/1/7 ~
10/1/6 <;/
10/1/3 ~
10/1/4 ~
10/1/5<
10/1/2 t-
. 10/1/8/5'f
10/1/8/11
10/1/8/2 !~
10/1/8/3
10/1/8/4
1/46/19
1/172/19
1/927/19
1/946/19
1/1494/19
2/17/20
1/89/22
. 2/18/22
1/1387/21
1/1522/21
1/1364/23
1/1089/24
1/601/20
1/2261/22
1/505
~
2
1/1901 24
1/729. 23
1/1125/28
1/1/19
1/1202/20
1/2430/23
1/)021/23
1/557/23
1/729/23
1/1412/19.7""'-
CHIPOLI CONCESSION
Cancellation: 1922
1924-1926
CHIRADZULU NATIVE ASSOCIATION: 1929-1935
CHIROMO
Admiralty property: 1922-1923
see al so TOWNSHIPS
CHISUMDLU ISLAND
Administration: 1918-1939
Customs agreement with Portuguese East Afrioa:
Suggested transfer to West Nyasa: 1928
see also DISTRICT ADMINISTRATION
NATIVE AFFAIRS
CHOLO PLANTERS' ASSOOIATION
1920-1 924
CHRISTOWITZ AIRWAYS LIMITED
see also AVIATION
CHRISTY, C.
CffiJRCHOF CHRIST see MISSIONS
ChuRCH OF ENGLAND-
Applioation for free plot
CHURCH OF SCOTLAND
at Blantyre: 1920-1924
see also MISSIONS
CIRClThiJISION see NATIVE CUSTOMS
CITRUS see AGRICULTURE
CIVIL AVIATION see AVIATION
CIVIL SERVANTS' ASSOOIATION
Petition to Governor: 1923
Petition to Secretary of State:
Rules: 1919-1939
see also
1919-1921
see also STAFF
CIVIL SERVANTS COOPERATIVE SOOIETY
Ereotion and sale of store: 1922-1933
Formation: 1920-1922
see also STAFF
CIVIL SERVICE see ADMINISTRATION - AFRICAN STAFF
ASIATIC STAFF
CIVIL SERVANTS
CIVIL SERVANTS COOPERATIVE SOCIE'L'Y .
LEA. VE lu'ID PASSAGES
NATIVE CIVIL SERVICE BOARD
PENSIONS, STAFF
STAFF
also under names of individual departments
CLAY see MrnERALS
CLERKS see AFRICAN STAFF - STAFF
CIJ,YELANDBRIOOE ANDENGINEERING COMPANY
CLOSERUNION COMMISSION ~ COMMISSIONS
CLOTH see TEXTILES
CLUBS see under names of individual. clubs
COAL see MINERALS
COBALT see MINERALS
1/505/23
1/1901/24
1/1598/29
1/1947/22
1/311/19
1/1156/20
1/629/28
1/31/21
1/1395/23
1/664/26
1/7L..8/31
1/1037/31
1/469/30
1/822/25
1/854/20
1/37/24
1/1579/25
1/1331/23
1/1347/19
1/1301/19
1/1828/19
1/1043/27
1/1767/22
1/229/20
"'--
1/83/32-15-
COBHAM,Sir A.
COFFEE
Industry:
1/1497/27
1/1453/29
1/400/30
1/837/)0
1/527/~1
1929-1933
1930-1944
Leafdisease: 1930
Tanganyika, report: 1931
see also AGRICULTURE
COINAGE AND CURRENCY
Banknotes, Rhodesian: 1925-1938
use; 1920-1 922
Coinage, circulation: 1920
Order in Council: 1920
Rhodesian: 1932-1939
Counterfeiting: 1938
, convention: 1929-1937
Demonitisation: 1934-1939
1935-1 938
~st African, adoption: 1927-1933
circulation: 1927-1936
introduction of: 1926
Note issues: 1924-1927
Proposals: 1927
Rhodesian, adoption: 1927-1933
see also BA!{KING
FlliANCE ANDACCOUNTS
GOLDSTANDARD
1/652/25
1/485/20
2/11/20
1/888/20
1/536/32
2/6/38
1/1394/29
1/481/34
1/202/35
1/822/27
1/399/27
1/1614/26
1/1127/24-
. 1/1275/27
1/822/27
COLE,C.L.L.
COLLARD,E.A.
COLLIOC:TIVE PUN I SHMENT S 0 RD I NANCE
Application, Mlanje: 1928
COLONIALAGRICULTURAL SERVICE FUND: 1934-1938
COLONIALDEVELOPMENT
General: 1929-1940
1930-1 931
Act: 1929
Agriculture: 1929-1934
Approved schemes: 1931-1932
EduC',ation: 1929-1930, .
Fund, grants: 1932
Grants for interest payments: 1931-1933
Medical: 1929-1936
Programme: 1930-1938
Public health: 1930
Public works, general: 1929-1936
building: 1930-1934
Regulations: 1933-1940
Reports, half yearly: 1930-1934
~arterly: 1931-1937
1937-1939
Veterinary: 1929-1936
see also DEVELOPMENT
GEOLOGICALSURVEYDEPARTMENT
POSTS AND TEL&;RAPHS
TRANSPORT
COLONIALOFFICE
Appointments system: 1931
Conference: 1928-1932
1/163°/26
1/14.44/24-
1/372/28
1/1l.40JY27
1/1248.A/29
1/1248.A1/29
1/1 248/29
1/1248.C/29
1/1248.A3/29
1/~248.G/29
1/1248.J/29
1/1248.A4/29
1/1248.B/29
1/1248.I/29
1/1214/30
1/1248.F/29
1/12l..8.H/29
1/124.8.A2/29
1/1248.A5/29
1/1248.A6/29
1/1248.A7/29
1/1248.E/29
1/690/31
2/18/28COLONIALOFFICE
Despatches, confidential. In: 1922-1938
Out: 1922-1938
open. In: 1918-1938
Out: 1922-1938
Index to circular despatches: 1920-1938
see al so CONFERENCES
COWNIAL RESEARCHCOMMITTEE
Annual report: 1921
COLOUREDCOMMUNITY
Census: 1934-
Definition and status of half-castes: 1930-1935
Land in Native Trust areas: 1931
Liability for poll tax: 1931-1938
Maintenance of children:1932-1933
COMMERCE see NYASALANDCHAMBEROF AGRICULTURE AND COMMERCE
COMMERCIALINTELLIGENCE OFFICER
Appointment: 1919-1940
COMMERC IAL TRAVELLERS
Licensing: 1921-1936
COMMISSIONS
Closer Union,
r
general: 1927-1930
issue of report: 1929-1935
newspaper cuttings: 1929
Select committee. Report:
Rhodesia and Nyasaland: 1937-1939
COMMUNICATIONS
Advisory Board, proceedings: 1933
Development: 1930-1936
Inter-territorial Board: 1935-1941
Postal and telegraphic: 1926-1932
see also AVIATION
MARINE TRANSPORT DEPARTlill'fT
MOTOR TRAFFIC
POSTS AND TELEGRAPHS
RAILWAYS
RIVERS
ROADS
SHIPPING
TRANSPORT
TRANSPORT DEPARTMENT
COMPANHIA IX) BOROR
COMPANHIA IX) NYASSA
COMPLAINTS
Against Government policy: 1921
Amsumba, J: 1935
Maxwell, W.L.: .1925-1926
Murray, R.H.: 1931
Procedure: 1932-1933
Resident Fort Johnston: 1924 .
CONCESSIONS see CHINDE CONCESSION
CHIPOLI CONCESSION
CONCUBINAGE see NATIVE AFFAIRS
CONFERENCES-
Agriculture,' Salisbury: 1935-193?
Colonial Office: 1929-1932
Disarmament: 19311
East Africa, unofficial: 1926-1927
Imperial, Ottawa: 1932-1937
Law Officers, Nairobi: 1~26-1939
1931-1932
5/1/1/1-18
5/1/2/1-18
5/2/1/1-66
5/2/2/1-51
7/1
1/1810/22
1/214/34
1/705/30
1/453/31
1/1111/31
1/129/32
1/1484/19
1/1418/21
1/1199/27
1/1/29
1/596/29
. 1/1 .A/29
1/262/37
1/521.A/32
1/579/30
1/167/35
1/777/26
1/2434/23
1/727/28
2/3/21
1/195/35
2/19/25
2/10/31
1/250/32
2/9/24 '.
1/168.A/35
2/18/28
1/920/31
1/1385/26
1/149/32
1/659/26-, (-
CONFERENCES
Medical, Nairobi: 1939-1940
Native Departments, Victoria Falls: 1933
Publicity, Fort Victoria: 1938-1939
Unofficial, Tukuyu: 1925-1926
see also CONVENTIONS
GOVERNORS:OOi~.i:o'fuillNCES
IND IV IDU AL C0 NFEREN CES
1/290/39
1/103/33
1/172.A/37
1/1609/25
CONFORZI,1. 1/2048/22
1/1124/26
CONGO see BELGIAN CONGO
CONGO BASIN TREATIES
Attempts to modify: 1926-1936
CONSTITUTION see LEG-ALAND JUDICIAL
CONVENTION OF ASSOCIATIONS
1/1533/26
1/1121/29
1/1235/29
1/861/31
1/291/33
1/484/32
1/216/)4
1/112/38
. 1/206/36
1/291/33
1/178/37
1/610/31
1/117/37
1/356/24
1/244/37
1/346/33
1/850/31
1/303/32
1/746/30
1/2496/21
1/1L~72/21
CONVENTIONS
Austria: 1931-1938
Denmark: 1933-1938
Estonia: 1932-1933
Finland: 1934-1935
G-reece: 1938-1939
Hungary: 1936
Iceland: 1933-1938
1937
International Exhibitions: 1931
Iraq: 1937
1Aaritime ports, railways: 1924-1935
Nationality: 1937
Netherlands: 1933-1935
Norway: 1931
Portugal: 1932-1933
South Africa: 1930
White slave traffic: 1921-1922
see also CONFERENCES
COOKE, H.R.
COOPERATIVESOCIETIES
Consumers I: 1939 .
Establishment: 1922-1924
Native: 1936-1337
Systems, reports: 1926-1938
see also Under names of individual societies
COPLAND, 3.0.
COPYRIG-HT
Act: 1928-1929
Convention: 1927-1939
Order in Council: 1931-1938
Ordinance: 1918-1919
CORPORALPUNISHMENT see LE}].AL ANDJUDICIAL
POLICE
1/185/39
1/2507/22
1/1566(2)/26
1/1566/26
1/224/20
1/1193/28
1/1211/27
1/352/31
1/755/19
CORUNDUMsee MINERALS
COST OF LIVING-
Statistics: 1923-1924
COTTON
General: 1920
Colonial Development Corporation,
Conference, Nairobi: 1925-1931
Cultivation: 1924
Experimental station, Domira Bay: 1929-1932
2/49/23
1/557/20
1/159/37
1/1538/25
1/1851/24
1/1020/29
grant: 1937-1940COTTON
Experimental station, Dowa: 1929
. Export applications: 1933-1934-
duties: 1917-1921
Freight rates: 1935
Gini1€:ry sites: 1935-1940
Insect pests: 1938-1940
Karonga: 1925
Legislation, comparative: 1936
Nyasaland: 1933-1940
Lower Shire, report: 1923
~~kets, general: 1921
Balakas: 1922
Fort Johnston: 1922
Lisungwe and Palombe: 1922
Mill application: 1934-1938
Native crop prices: 1920
Native crops: 1931-1937
Native industry: 1921-1932
1923
1932-1934
Ndindi Marsh experiment: 1921
North Nyasa: 1925-1940
urdinance, 1910: 1923-1940
Price stabilization: 1931-1940
schemes: 1933-1935
Prices: 1930
Hail and ocean freil~hts: 1934--1938
Research station, scheme: 1923
Revival of industry: 1920
Rungwe district: 1925-1929
Statistics of acreage and production:
Values, Colonial grown: 1925
1926
1927-1935
1 925-1940
1/.389/29
1/393/33 '
1/378/21 r 1/110/35
1/1381.F/23
1/189/38
1/14
~
25
1/16036
1/91 34
1/2004/23
1/2403/21
1/1823/22
1/2231/22
1/2137/22
1/369/34
1/225/20
1/1381/23
1/1702/21
1/481/24
1/1381.D/23
1/224/20
1/1751/25
1/2139/23
1/552/40
1/276/34
1/956/30
1/269/34-
1/788/23
1/82/20
1/1083/25
1/1256/25
1/551/25
1/374/26
1/482/27
see al so AGRICULTURE
BRITISH COTTON GROW1}~ ASSOCIATION
EMPIRE COTTON GROWING CORPORATION
COURTS ~ LEGAL AND JUDICIAL
CRAIG, R.M. 1/319/19
1/605/19
1/1565/19
1/1678/19
1/456/20
1/95/21
1/2354/22
CRAYFISH see FISH AND FISHING
CRIMINAL CASES see LEGAL ANDJUDICIAL
CROPS see AGRICULTURE - METEOROLOGY
CROWN AGENTS see FINANCE AND ACCOUNTS
CR0WN LANDS see LAND
CURRENCY see COINAGE AND CURRENCY
CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY see GREAT WAR,
CUSTOMS -
Beeswax, duty on: 1922
Beira, export dues at: 1919-1920
facilities at: 1933-1934
Blantyre to Salisbury road: 1928-1934
Bonded warehouses: 1922
1914-1918
1/303/22
1/306/19
1/77/33
1/1012/28
1/773/22-19-
CUSTOMS
Canada, British preferential tariff in: 1931-1939
Chinde, Portuguese dues at: 1921-1922
Clearance: 1921~-1928
Fort j,.1alming: 1921-1937
Imperial customs certificates: 1927-1928
preference: 1919-1927
Likoma and Chiswnulu islands: 1920-1924
Office. Removal from Limbe to Elan tyre :
Ordinance, revision: 1922
Post parcels, collection: 1922
Smuggling: 1923-1931
South Africa, rebate: 1921-1922
Tariff, amendments: 1930-1940
East Africa: 1922
revised: 1921
Union, East Africa: 1926-1936
United Exporters Limited
see ~so CHISU1-IDLUISLAND
CONGOBASIN TREATIES
EXPOR T TAXES
GOVERNORS
LIKOMA ISLAND
NATIVE CUSTuMS
roRTUGUESE EAST AF'RICA
CYCLONES see METEOROLOGY
1922-1933
DAIRY PRODUCE
Industry: 1931-1938
Milk production: 1935-1938
see also VETERINARY
D'ALMEIDA AND COMPANY
DAMS see WATER SUPPLY
DAVY, E.W.
DE BIASIO, L.
DE BRUYN, J.P.
DE MATTOS, M.T.
DiATH SENTENCE see ~ AND JUDICIAL
DEATHS see BffiTHS AND DEATHS
DECEASED ESTATES
European officers:'1922-1937
, procedure: 1921-1928
Insurance of effects: 1922
Natives, charges on estates in other territories: 1926-1935
Stamp duties on letters of administration: 1927-1939
see also PROBATE
DECORATIONS, GENERAL
African Police N~dal: 1922-1928
Certificate of honour: 1932-1940
Imperial Service Order and medal: 1920-1939
Insignia, changes in: 1936-1937
King's Medal for Chiefs: 1920-1925--'>
Knights Bachelor: 1"926-1927
1/1136/31
1/2237/21
1/1911/24
1/130/21
1/624/27
1/1898/19
1/1156/20
1/2928/22
1/11+33/22
1/117/22
1/2883/23
1/1582/21
1/1036/3°
1/745/22
1/1639/21
1/452/26
1/1382/29
1/831/31
1/831/31
1/369/34
1/2433/23
1/2208/23
1/1252/22
1/1775/21
1/1298/22
1/189/21
1/1608/22
1/1068/26
1/785/27
1/14.12/22
1/388.A/25
1/927/20
1/222/36
1/813/20
1/1126/26DECORATIONS,GENERAL
Medals: 1931
Order of the BritiSh Empire, insignia: 1919
statutes: 1923-1938
Order of wearing: 1921-1938
Regulations, for wearing: 1912-1920
foreign orders: 1919-1940
see also POLICE
DECORATIONS, MILITARY
Air services, Royal warrant: 1930-1 938
Colonial Auxiliary Forces, long service medal: 1923-1924
Officers' decoration: 1921-1927
Efficiency decoration: 1931-1942
Great War, 1914-1918. General: 1920
King's Certificate: 1918
Medal rolls: 1923
1926-1927
Medals, Army orders
Lake Nyasa flotilla: 1923-1 924
1923
to Capitaos on Carrier
transport: 1919-1920
Mentions in despatches: 1919-1922
North Nyasa civil police: 1921-1925
Silver war badge: 1918-1919
Victory medal: 1919-1920
Long service and good conduct medals: 1931
Native ranks. 1st
K.A.R.: 1926-1940
Native ranks: 2nd
K.A.R.: 1934-19l!-1
Meritorious service medal: 1928
see also DEFENCE
MILITARY
DEDZA ~ SANITARY BOARDS
TOWN .::JiIPS
DEFENCE
Censorship scheme: 1938-1940
Colonial Defence committee: 1911-1913
Colonial forces: 1933-1939
Compulsory registration: 1938-1939
Cost: 1925
District schemes: 1935-1943
Food controller, scheme: 1938-1940
Intelligence reports: 1922-1939
Local defence committee, minutes: 1935-1939
Local forces of the Dominions, notes: 1922-1923
Local orders: 1923-1938
Mobile armour: 1927
Naval, milit~J and air resources. Returns: 1923-1940
Ordinance, 1922. "Disallowance: 1923
Protests: 1922
Overseas defence committee, memoranda:
Report by Commission on Closer Union: 1928
Requirements: 1922
1924
Reserves of small arms ammunition: 1929-1936
1/86.5/31
1/964/1 ~
1/812/2')
1/924/21
1/518/19
1/1148/19"
1/5.57/30
1/1646/23
1/1.592/21
1/794/31
1/305/20
1/1235/19
1/642/23
1/1139/23
1/1480/26
1/1906/19
1/720/23
1/760/23
1/317/19
1/21.59/1 ~V
1/1630/21
1/182/19
1/2042/19
1/807/31
1/1153/26
1/105/34
1/1575.A/28
2/104/38
1/2921/11
1/50/33
1/19/39
2/26/25
2/1/36
2/107/38
2/6/27
2/17/35
2/6/23
2/104/23
2/11/27
2/118/23
1/1452/23
2/43/23
1/1379/22
2/1.C/36
2/1.A/29
1/297/22
2/7/25
2/78/29r
DEFENCE
Scheme: 1908-1912
1920-1 921
1921
.. 1933-1934
Staff Officer, local forces: 1938-19LrO
:;re'e al so ARMS AND AMMUNITION
DECORATIONS
G- RAVES
GREAT WAR, 1914-1 91 8
MILITARY
D~~DECTIC MANG-Esee CATTLE DISRASRS
DENGUEFEVER see DISEASES
DENT;'L TREATMEwr
Arrangements
DENTISTRY see STAFF
DEPORTATION-
Model Ordinance: 1934-1941
see also CHILEMBWE RISING, 1915
LEG-AL AND JUDICIAL
r
DERR, P.K.
DESIG-NS see PATENTS, TRADE:MARKS AND DESIG-NS
DETENTIONCAMPS see LEG-AL ANDJUDICIAL
DEUSS ANDCOMPANY-
DEUSS, R.E.
DEVELOPMENT
Departmental, for increasing native industry: 1927-1930
Imperial G-overnment, offer of assistance: 1923
see al so COLONIALDEVELOPMENT
COMMUNICATIONS
ECONOMICRESOURCES
MINERALS .
r
DIAMONDS see
DICKIE, J.-
DIPPING-TANKS see VETERINARY,
DISEASES
Beriberi, in Central Prison:
Blackwater fever~ 1918
returns:
1920-19~2
1920-1 922
1922
1922-1929
r
Bubonic plague: 1919-1921
Dengue fever: 1920
Leprosy: 1920-1922
visit of Doctor 1bir:
Plague: 1921
1923
Rabies: 1919-1929
Sleeping sickness: 1921
1924-1937
I
1922
1922-1 937
1923
Smallpox: 1919-1920
1919-1922
1932-1937 -
Spanish influenza: 1919-1920
Trypanosomiasis, Institute: 1927-1936
Venereal diseases: 1919-1922
1/720/08
2/10/20 I
2/17/21
2/59.B/34
1/20/39
1/393/23
2/8/31
1/11/36
1/1125/28
1/2759/23
1/559/27
1/3103/23
1/1472/19
1/493/20
1/1116/19
1/168/20
1/741/23
1/1701/22
1/326/19
1/70/2€1
1/470/20
1/512/24
1/1310/21
1/1100/23
1/1438/19
1/295/21
1/397/21
1/564/21
1/1243/22
1/1951/22
1/1688/23
1/325/19
1/1243/19
1/405/32
1/1329/19
1/1197/27
1/438/19DISEASES
Yaws: 1921-1 924
Dedza district: 1922
Yellow fever: 1927-1938
see also HOSPITALS
MEDICAL
1/422/21
1/188/22
1/355/28
I'"
DISHINGTON,Dr.
DISTRESSED B..1UTISHSUBJECTS
General: 1919-1940
Jones, C.Y.: 1929-1930
DISTRICT ADMINISTRATION, GENERAL
Cadets, selection of: 1925-1940
Central Shire, boundaries and site: 1923
Chikwawa, reconstruction: 1930-1932
Chinteche, removal to Nkata Bay: 1921-1938
Cholo, native wealth: 1931-1939
new station: 1921-1922
1922
site: 1922-1926
Conferences: 1935-1939
District Officers, acting for Official Receiver: 1930
District travelling by boat: 1922
Dowa, division: 1921-1923
Duties of an administrative officer: 1930-1931
Forestry duties: 1930-1932
Karonga, sanitation: 1920
suggested new site: 1930-1938
Kasungu, erection of buildings: 1923-1925
site: 1921-1 923
Kota Kota, transfer to Northern Province: 1923
1~imba, new station: 1921
new sub-station: 1929-1921
Native ordinance: 1926-1934
North Nyasa: 1929-1930
Ranks and titles of officers: 1920-1922
Residents, postal work: 1922
Ruo, sub-district of Lower Shire: 1920
System: 1930-1933
Tanganyika, report: 1931-1932
Upper Shire: 1919
history and memoranda: 1929-1930
Zomba, suggestions for improvements: 1920
see also CHISUMULU ISLAND
DISTRICT BOUNDARIES
LIKOM& ISLAND
NATTVli: ADMDUSTRATION
PROVINCIAL COMMISSIONERS
STAFF
DISTRICT ADMINISTRATION, REPORTS
Annual, Blantyre and Central Shire: 1932
1934
1935
1936
1937
1/1129/19
1/1509/19
2/14/29
1/1719/25
1/1418/23
1/670/30
1/334/21
1/495/31
1/31/21
1/786/22
1/2048/22
1/207/35
1/1213/)0
1/1977/22
1/2457/21
1/828/30
1/1053/30
1/340/20
1/806/3°
1/1601/23
1/758/21
1/2509/23
1/2101/21
1/653/20
1/969/26
1/1631/29
1/1023/20
1/1208/22
1/761/20
1/796/30
1/539/31
1/1681/19
1/937/29
1/1005/20
r
Blantyre and Neno: 1931
1933
Central Province: 1921/22
1922/23
1924/25
1/43.H/33
1/88.H/35
1/79.H/36
1/66.H/37'
1/17.H/)8
1/60.I/32
1/247.H/34
1/1249/22
1/1525/23
1/992/25DISTRICT ADMINISTRATION, REPORTS
Annual,Central Province: 1926/27
1927
1928-1 930
Central Shire (see under Blantyre)
Chikwawa.: 1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Chinteche: 1931
Chiradzulu: 1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
./
Cholo: 1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Dedza: 1918-1919
1919-1920
193~
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Dowa: 1919-1 920
1920-1921
1931
1932
1933
1934-
1935
1936 \
1937
Fort Johnston: 1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Fort 1~ning: 1931
1932
1933
1934-
1935
1936
1937
/'
1/1003/27
1/482/28
1/566/29
1/60.G/32
1/43.B/33
1/247.B/34
1/88.B/35 .
1/79.B/36
1/66.B/37
1/17.B/38
1/61.D/32
1/60.D/32
1/43.D/33
1/247.D/34-
1/88.D/35
1/79.D/36
1/66.D/37
1/17.D/;38
1/60.B/32
1/43.C/33
1/247.0/34
1/88.C/35
1/79.C/36
1/66.C/37
1/17.C/3$
1/918/19
1/1072/19
1/6t.E/32
1/54.B/3t3
1/112.B/34
1/89.B/35
1/80.B/36
1/67.B/37
1/18.B/38
1/1076/19
1/4~9/20
1/61.I/31-
1/54.E/33
1/112.E/34
1/89.E/35
1/80.E/36
1/67.E/37
1/18.E/38
1/60.IV32
1/43.G/33
1/247.G/34.
1/88.G/35
1/79.G/36
1/66.G/37
1/17.G/38
1/61.A/32
1/54.D/33
1/112.D/34.
1/89.D/35
1/80.D/36
1/67.D/37
1/18.D/38
1/61 .G/32
1/54.J/33
Karonga: 1931
1932,
r
I
DISTRIOT ADMINISTRATION, REPORTS
Annual, Kasungu: 1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Kota Kota: 1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Lilongwe:1919-192-Q - ------
1920-1 921
1$-31-
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Liwonde: 1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Lower Shire: 1919-1920
1920-1921
Marimba: 1918-1919
1919-1920
1920-1 92l
Mlanje: 1919-1920
1920-1 921
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Mombera: 1918-1919
1919-1 920
1920-1921
Mzimba: 1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Ncheu: 1931
1932
1933
1/61.F/32
1/54.F~
3
1/112. 34
1/89. 35
1/80.H/,36
1/67.1V37
1/18.H/38
1/61.B/32
1/54.G/33
1/112.I/.34-
1/89.I/,35
1/80.I/36
1/67.I/,37
1/18.I/38
1/1073/19
1/542/20
1/61.J/32
1/.54.0/33
1/112.0/.34-
1/8gee:0/35
1/80.0/36
1/67.0/3"?
1/18.0/38
1/60.0/32
1/43.I/33
1/247.I/34
1/88.I/35
1/79.I/.3-6
1/66.1/37
1/17.1/38
1/1077/19
1/486/20
1/1006/19
1/1171/19
1/572/20
1/104.0/19<--
1/509/20
1/60.A/32
1/43.E/33
1/247.E/34
1/88.E/35
1/79.E/36
1/66.E/37
1/17.E/38
1/1008/19
1/1140/19
1/543/20
1/61.H/32
1/54.H/33
1/112.F/34
1/89.F/35
1/80.F/36
1/67.F/37
1/18.F/38
1/61.0/32
1/54.A/33
1/112.A/34
----..,
DISTRICT ADMINISTRATION, REPORTS
Annual, Ncheu: 1934
1935
1936
1937
Neno (See .under Blantyre)
Ngara: 1918-1919
1919-1 920
1920-1 921
North Nyasa: 1919-1920
1920-1921
1933
1934
1935
1936
1937
Northern Province: 1921/22
1922/23
1924/25
1925/26
1926/27
1927
1928-1 930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
Port Herald.:, 1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937.
Ruo: 1919-1920
1920-1 921
South Nyasa: 1919-1920
. 1920-1 921
Southern Province: 1921/22
1922/23
1923/24
1924/25
1926/27
1927
1928-1 930
1931 .
1932
1933
1934
Upper Shire: 1919-1920
1920-1 921
West Nyasa: 1918-1919
1919-1 920
1920-1921
1932
1933
1/89.A/35
1/80#36
1/67.A/37
1/18.A/38
1/921/19
1/1141/19
1/655/20
1/1172/19
1/499/20
1/112.G/34
1/89.G/35
1/80.G/36
1/67.G/37
1/18.G/38
1/1434/22
1/1712/23
1/993/25
1/920/26
1/955/27
1/542/28
1/478/29
1/61/32
1/54/33
1/112/34
1/89/35
1/80/36
1/67/37
1/60.F/32
1/43.A/33
1/247.A/34
1/88.A/35
1/79.A/36
1/66.A/37
1/17.A/38
1/1041/19
1/487/20
1/1066/19
1/574/20
1/1110/22
1/1748/23
1/986/24
1/1~25
1/1002/27
1/543/28
1/565/29
1/60/32
1/43/33
1/247/34
1/88/35
1/1005/19
1/475/20
1/920/19
1/1204/19
1/595/20
1/54.I/33
1/112.J/34DISTRICT ADMINISTRATION, REPORTS
Annual, West Nyasa: 1934
1935
1936
1937
West Shire: 1918-1919
1920-1 921
Zomba: 1919-1920
1920-1 921
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
ZombaProvince:
1923
1/89.J/35
1/80.J/.36
1/67.J/37
1/18.J/38
1/781/19
1/474/20
1/1128/19
1/521/20
1/60.E/32
1/43.F/33
1/?47.F/34
1/88.F/35
1/79.F/36
1/66.F/37
1/17.F/38
1/988/26
1/1004/27
1/515/28
1/605/29
1/230/22
1/1825/22
1/2611/22
1/1524/23
1/2249/23
1/2856/23
1/460/24
1/1266/25
1/1301/27
1/832/28
1/870/29
1/314/22
1/1716/22
1/2282/23
1/371/24
1/1415/2.4-
1/1302/25
1/1245/26
1/1325/27
1/853/28
1/913/29
1/1812/21
1/160/22
1/1875/22
1/2601/22
1/2160/23
1/2953/23
1/353/2.4-
1/1391/2.4-
1/1348/25
1/12.4-3/27
1/828/28
1/876/29
1/417/26
1/831/28
1/849/29
1925/26
1926/27
1927
1928-1 930
Quarterly, Central Province: 1921
1922
1925
1927
1928
1929
Northern Province: 1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929-1930
1921 Southern Province:
1922
19~3
Zomba Province:
192.4-
1925
1927
1928
1929-1930
1925-1926
1928
1929-1930DISTRIGTADMINISTRATION I REPORTS
Monthly I Blantyre: 1920-1921
Chinteche: 1921
I
I
I.
I
Dedza: 1918-1919
1919-1 920
1920-1 921
Dowa: 1919
1919-1 920
1920-1 921
1921
Kasungu: 1922
Lilongwe: 1919
1919-1 920
1920-1 921
1921
Lower Shire: 1919
1919-1 920
1920-1 921
1921
Marimba: 1919-1920
1920-1 921
Mlanje: 1918-1 919
191 9-1 920
1920-1 921
Mombera: 1919
1919-1 920
1920-1 921
1921
1922-1923
Ngara: 1919
19fr9-1920
1920-1821
North Nyasa: 1919
191 9-1 920
1 920-1 921
1921
1922
Ruo: 1919-1 920
1920-1 921
1921
South Nyasa: 1919
1919-1 92Q
1920-1 921
Upper Shire: 1919
191 9-1 920
1920-1 921
West Nyasa: 1919
1919-1 920
1920-1 921
1922-1 923
West Shire: 1919
1919-1 920
1920-1 921
Zomba: 1918-1919
1919-1 920
1920-1 921
-27-
/
1/514/20
1/1517/21
1/1518/21
1/213/19
1/1072/19
1/488/20
1/537/19
1/1076/19-r
1/489/20
1/772/21
1/1862/22
1/469/19
1/1073/19
1/542/20
1/332/21
1/430/19
1/1077/19
1/486/20
1/299/21
1/11
%
71 19
1/572 20-
1/28 19
1/1040/19
1/509/20
1/222/19
1/11l!-Q/19
1/543/20
1/1253/21
1/1516/21
1/1817/22
1/,360/19
1/1141/19
1/655/20
1/5~19
1/1172/19
1/499/20
1/991/21
1/1309/21
1/1495/21
1/1865/22
1/1041/19
1/487/20
1/300/21
1/417/19
1/1066/19
1/574/20
1/468/19
1/1005/19
1/475/20
1/361/19
1/1204/19
1/595/20
1/1819/22
1/422/19
1/10
~
19
1/47 20
1/2119
1/1128/19
1/521/20-c.u-
DISTRICT BOUNDARIES
General: 1919-1 922
1922-1 930
Administrative sections: 1922-1926
Central Province: 1922
Mlanje, sect ions: 1930-1 931
Northern Province: 1932-1939
Sections: 1923-1930
see al so BOUNDARIES
DISTRICT ADMINISTRATION
INTERNATIONALBOUNDARIES
DISTRICT COUNCILS see NATIVE ADMINISTRATION
DIVORCE ORDINANCE -
Amendments: 1921-1938
DIXEY, F.
I
!
I,
I
I
I
I
I
I
DOCUMENTS, LEGAL see LEGAL ANDJUDICIAL
DOMESTIC SERVANTS-
Registration: 1921-1929
DOMIRABAY see SANITARYBOARDS
DOWA see sANITARY BOARDS
DRUGS,""15ANGEROUS
Convention: 1925-1937
Import and export: 1920-1938
Japan, control: 1936-1939
Returns: 1931-1935
see also OPIUM
DRUMMOND,D.H.
00 FRAYER BROTHERS
00 TOIT, D. W.
DUTCH REFORMED CHURCH see MISSIONS
~om£ . -
EARTHQUAKES ~ GEOLOGY
EAST AFRICA
Statistics: 1927-1934
see also CLOSER UNION COMMISSION
GOVERNORS' CONFERENCES
EAST AFRICA COMMISSION
Centralisation of research: 1925-1938
Medical services: 1925
Representations from Nyasaland: 1924
Veterinary conference: 1934-1938
EASTAFRICAFUGITIVEOFFENDERS ORDERIN COUNCIL:1920-1921
EAST AFRICA TRADEASSOOIATION
Proposed establishment: 1923
EAST AFRICAN ~ COURT see LEGALANDJUDICIAL
EAG7 AFRICANASSOCIATION: 1935-1937
EASTAFRICANGOVERNORS t CONFERENCES see GOVERNORS'CONFERENCES
EAST AFRICAN TRADEAND INFORMATIONBUREAU
General: 1923-1940
Exhibition, reports: 1935-1939
1/1403/19
1/300/22
1/1191/22
1/431/22
1/1312/30
1/1/33
1/1999/23
1/1228/21
1/1307/23
1/2889/23
1/1862/24
1/1265/26
1/756/29
1/2049/21
1/1236/25
1/1130/20
11239/36
1/1236.A/25
1/91/36
1/1472/21
1/2332/2.3
1/540/29
1/17S3/27
1/1492/25
1/1611/25
1/1526/24
1/1492.A/25
1/70/21
1/775/23
1/78/35
1/341/24
1/803/30-,
EAST AFRICAN TRADE AND INFORMATION BUREAU
Hi6to~ of: 1926-1933
Kenya, reports: 1929-1931
Market reports: 1931-1939
Reports on working of: 1927
Uganda, reports: 1929-1936
see also
see also INFORMATION
EAST COASTFEVER~ CATTLEDISEASES
EAST NYASAESTATES LIMITED
ECONOMICRESOURCES
Development: 1919-1922
Northern PrOvince, report: 1930-1931
ECONOMY
General: 1931-1933
Cooperation of Colonies: 1931-1933
see also FINANCE ANDACCOUNTS
EOOCATION
Advisory committee, accounts: 1929-1930
minutes: 1925-1929
1930-1938
African Mohammedans: 1928-1939
Biological teaching: 1928-1933
Board, minutes: 1927
1927-1929
1928
1928-1 930
Certificates for mission teachers: 1932
Compulsory: 1935-1939
Conference, U.S.A.: 1937-1938
Courses for Chiefs: 1937
Government control: 1919-1923
Grants in aid, memorandum: 1930-1931
Grants to Africans: 1929-1938
Higher, for Africans: 1934-1938
Imperial Education Conference: 1928-1935
Indian: 1929-1939 '
Inspection reports: 1926-1929
Inter-territorial Conference, Salisbury: 1935-1936
fJeanes Inter-territorial conference: 1935
School, Kabeti: 1928-1929
Training Centre, agriculture: 1933-1937
Carnegie grant: 1938-1939
establishment: 1927-1933
organisation: 1928-1938
teachers: 1935-1938
Literature for Africans: 1930-1939
Livingstonia Mission: 1928
Makerere College, Uganda: 1936-1938 '
Memorandum: 1928
Mission schools, registration: 1927
statistical returns: 1920-1921
Mission, grants in aid: 1918-1919
Native. Memorandum: 1928 .
Native Education Conference: 1927
Opening of new sChools: 1931-1938
1/1067/26
1/1471/29
1/1156/)1
1/1028/27
1/1472/29
1/1136/31
1/1375/21
1/1640/19
1/1361/30
2/16/31
1/1090/31
1/719/31
1/802/25
1/693/30
1/1067/28
1/754/28
1/1395/27
1/1547/27
1/713/28
1/1397/28
1/318/32
1/147/35
1/75/37
1/202/37
1/1494/19
1/968/30
1/540/29
1/478/34
1/874/28
1/573/29
1/1059/26
1/145/35
1/85/34
1/731/28
1/111/34-
1/30fJI/27
1/308/27
1/30B.A/27
1/259/35
1/510/30
1/470L28
1/97~/25
1/630/28
1/1152/27
1/771/20
1/381/19
1/666/28
1/342/27
1/158fiSI/27
IEDUCATION
Ordinance, ori tioism of: 1928
Policy: 1925-1938
: 1926
; suggested Commission: 1931-1940
Scheme: 1926-1939
Teohnioal scholarships: 1935-1937
training: 1930-1936
; Institute: 1930-1931
: survey: 1937-1940
see also COLONIALDEVELOPMENT
MISSIONS
EDUCATION, EUROPEAN .
General: 1927-1938
Cost: 1932
Faoilities: 1919-1924
Grants and fees: 1932-1934
Medioalinspection of children: 1930-1932
Petitiion to Secret~ of State: 1926-1928
Zomba school: 1935-1938
ELDRED,E.F.
ELECTRICITYSUPH..IES see TOWNSHIPS
ELEPHAN TS se e GAME-
EMIGRATIONsee IMMIGRATION AND EMIGRATION
EMPIRE COTTONGROWING CORPORATION
General: 1920-1926 .
1928
Handbook on pests and diseases: 1940
see also
EMPIlU EXHIBITIONsee PUBLICITY
EM!? IRE MARKE TING BOARD
EMPIRE TOBACCvFEDERATION
EMPLOYMENT OF NATIVES ORDINANCE
Amendment: 1923-1924
1924-1 926
Disallowance: 1923-1924
ENEMYPROPERTYANDDEBTS see GREATWAR, 1914-1 918
ENGELBACH,G. DE R. -
ENTOIDLOOY
Bees, destruction in buildings: 1920-1923
Reports, monthly: 1923-1931
see also LOCUSTS
IDSQUITOS
TERMITES
EQUATORIALDEVELOPMENT COMPANY
ESTATES, PRIVATE see LAND
ESTIMATES: 1920/21---
1921/22
1922.,t23
1923/24
2/2/28
1/979/25
1/1686/26
1/1212/31
1/1054/26
1/127/35
1/658/)0
1/847/30
1/147/37
1/1587/27
2/1/32
1/679/19
1/86/32
1/1229/30
1/)95/26
1/92/35
1/162/32
1/24/21 i
1/1174/~8
1/30/40 \
1/1020/29
1/999/28
1/1264/29
1/2343/23
1/1017/24
1/2499/23
1/426/22
1/.544120
1/652/23
, correspondence with H.M. Treasury
proposed revision
revision
1/1119/20
1/1742/19
1/1039/20
1/380/21
1/1662/22
1/1644/23
1/1787/23
1/2930/23
1/1888/23
1/1226/24
1/1081/25
1/962/26
1/700/27
1/999/29
1/702/30
1924/25
1925/26
1926/27
1927
1928
1930
1931ESTIMATES: 1932
1933
1934
1935
1936
1938
see also FINANCE AND ACCOUNTS
NATIVE ADMINISTRATICN
EVANS, W.H.
"EVENING STANDARD"
EVIDENCE
Colonial Statutes Act: 1923
Foreign, Dominion and Colonial Documents Act:
see also LEGAL ANDJUDICIAL
EWING, W.
EWING BEQUEST LIBRARY see LIBRARIES
EXECUTIVE COUNCIL -
Returnsof members: 1920-1938
Unofficials, appointment of: 1935-1937
extraordinary appointments: 1934
see also LEGISLATIVE COUNCJI,
EXPENDITURE
Authorities: 1919-1921
Native services: 1930-1933
1934-1935
1935
1936
1937-1938
1938
Returns: 1929-1934
see al §2 FINANCEANDACCOUNTS
NATIVE ADMINISTRATION
1933-1938
EXPLOS IVES
Regulations: 1931-1932
EXPORT T.4XES
Cotton and tobacco: 1917-1921
Nyasaland Chamber of Commerce, representations: 1921
Petition against refund:, 1921-1922
Petition for refund: 1921
Planters, income tax: 1921-1922
relief: 1921-1922
1922
see also CUSTOM3
EXPORTS see CUSTOMS
EXTRADITION see IMMIGRATION AND EMIGRATION
FAMINE
General: 1922
Issue of food by P.W.D.: 1919
Maize importation: 1922-1923
Mambera district: 1924-1925
Provis~on to meet food shortage: 1922
Recommendations fOr dealing-with~ 1923-1928
seealso AGRICULTURE
FARMERSCO-OPERATIVE SOCIETY LL\1ITED: 1927-1934
FAUNA see GAME
FEDERATION see RHODESIAS
.,
1/941/31
1/122/)2
1/454/32
1/283/34
1/15/)5
1/48/37
1/34-8/31 -
2/44122
1/575/23 -
1/234/33
1/127/20
1/76/20
, 1/9/35
1/448/34
1/1946/19
1/913.A/30
1/64/34
1/64.A/34
1/64.B/34
1/64.C/34
1/158/38
1/432/30
1/991/31
1/378/21
1/104/21
1/1217/21
1/1033/21
1/23
~
1 21
1/415 22
2/40 22
1/244/22
1/334/19
1/2836/22
1/1182/24
1/1852/22
1/1485/23
1/356/27
I
I
iFERGUSONI MRS. ~ CHILEMBWE RISING, 1915
FERRIER, J.B.
FERRIES see RIVERS
FIDDES, ~
FILING
Book system of minute papers:1931-1940
Despatches: 1923
Secretariat registration system: 1920-1923
see also INDEXES
FILMS: 1930-1936
see a1so CENSORSHIP
FINANCE ANDACCOUNTS
Accounting system: 1926-1940
Additional provision schedules: 1934-1940
Advances to planters and tobacco growers: 1928-1939
BlantYre accounts, shortage: 1931-1932
Colonial loans, income tax position: 1923
Compassionate grants: 1934-1936
East African loan: 1925-1927
1934-1 936
Protectorate loans Act: 1919-1920
Expenditure, loan: 1918-1919
unusual: 1930-1 940
Fines and tames: 1936-1939
Fraud, instructions concerning: 1931-1939
Indents, Crown Agents: 1928-1932
Instructions: 1927-19L..0
Investments, Government! 1919-1920
Loans, general: 1931-1939
fundsin balance sheet: 1932-1937
Ordinance: 1932-1937
Loss of public money: 1922-1923
Parliament~ grants in aid: 1927-1937
Policy: 1933-1938
Remittances, procedure: 1924-1930
Reports: 1930-1931
1930-1933
1935
1 935-1 938
Revenue, additional: 1919-1 921
Surplus balances: 1932-1939
see also AUDIT DEPARTMENT
BANKING
COINAGE AND CURRENCY
ECONOMY
ESTIMATES
EXPENDI TORE
GRATUITIES
INCOME TAX
MISSIONS
TAXATION
TOWNSHIPS
TREASDR!
FINANCE COMMISSION
Report, general: 1924
1/1202/19
1/1133/19
1/677/31
1/1385/23
1/278/20
1/" 'bJl- /;;0
1/1099/27
1/432/30
1/575/28
2/13/31
1/1581/23
1/262/34
1/1638.BL25
1/1248.FIt/29
1/836/19
1/611/19
1/432/30
1/250/36 ~
1/601/31
1/837/28
1/1110/27
1/31/20
1/1067/31
1/300/32
1/480/32
1/378/23
1/ 11l..2/27
1 /24/33
1/1643/24
1/445/30
1/1263/:30 .
1/445(6)/30
1/240/35
1/1722/19
1/530/32
Geological Survey Department: 1924-1928
Public Works Department: 1922
FINANCE COMMISSION, BELL REPORT
FINES see FINANCE AND ACCOUNTS
FIREARJis-see ARMS AND AMMUNITION
1/732/24
1/806-848/24
1/805/24
1/3003/22
1/76/35FISH ANDFISHING
Crayt'ish, introduction of: 1937-1938
Development: 1925-1940
Industry, control of: 1930-1941
Native rights and control: 1930-1941
Nyasaland Angling Society: 1939
Plots and permits: 1935-1940
Trout: 1927-1941
propagation: 1919-1921
see also LAKENYASA
FLAX see AGRICULTURE
FLOGG ING see LmAL ANDJUDICIAL - POLICE
FOODSTUFFS
Production: 1919-1920
Reserves: 1927-1930
Storage and conservation: 1931-1936
Supplies: 1928-1930
1/284/37
1/1470/25
1/437/30
1/437/30
1/81/39
1/232/35
1/1461/27
1/1705/19
i
I
I
I
I
.
FORD, R.E.
FOREIGN ENLISTMENTACT: 1936-1939
FOREIGN OFFICE
Printed copies of correspondence:1891-1894
FORESTRY.
Afforestation memorandum: 1926-1930
Baobab concession: 1919-1920
Cedar wood oil: 1932-1939
Cedrella: 1922 .
Central Forestry Training Insti~ute: 1921-1933
Deforestation: 1935-1939
Destruction of tropical forests: 1927-1928
Gum: 1932-1934-
Imperial Forestry Conference: 1920
Imported timber: 1930-1937
Lands Commission: 1921-1922
, leased. Denudation: 1919
Mbawa survey: 1921-1922
Mlanje timber, reports: 1922-1931
Native forestry, policy: 1924
Northern Province: 1931-1946
Nyasaland checklist (catalogue): 1935-1941
Ordinance; 1925: 1925-1935
draft: 1923
Preservative treatment for timber: 1930-1937
Re-afforestation: 1919-1921
, Zomba and Mlanje: 1922-1923
Reconaissance of North Nyasa: 1938-1939
Reserved trees: 1927-1940
Resources: 1923-1938
Sale of produce:1933-1940
Tanganyika Forests and Lumber Company Lind ted
Timber, for furniture: 1934-1936
revision of tariff: 1920-1932
royalties: 1924-1929
Remission applications: 1919-1940
Village forest areas: 1928-1934
se e a1 s 0 CHIEFS AND HEADMEN
LANDS COMMISSION
FORESTRY DEPARTMENT
Annual conference~ 1936-1939
District officers, duties: 1930-1932
"Foresters, training: 1922-1937
Report: 1923
1/147L./19
1/333/27
1/483/31
1/545/28
1/878/28
1/230/19
1/215/36
9/1-5
1/583/26
1/1381/19
1/393/32
1/1323/22
1/403/21
1/559.A/31
1/545/27
1/274/32
1/239/20
1/541/30
1/1883/21
1/1727/19
1/1762/21
1/656/23
1/1757/24
1/326/31
1/158/35
1/526/25
-1/566/23
1/fOn/~o
1/917/19-------
1/2716/22
1/52/38
1/1534/27
1/1567/23
1/94/33
1/1693/2}
1/53/35
1/1153/20
1/16/24
1/1683/19
1/526/28
I
I
I
1/18/36
1/1053/30
1/1700/22
1/1929/23JroRESTRY DEPARTMENT
Reports, annual: 1928-1931
Separation from Agriculture Department: 1927
FORESTRY RESERVES
Bangwe: 1930
Chegwaja: 1930
Chigamula: 1925
Chimaliro: 1926-1939
Chiradzulu: 1924
Cholomwani: 1929-1930
Chongoni: 1924-1932
and MUa: 1924-1936
1932
Dedza mountain: 1926
Dzalanyama: 1921-1939
Islands: 1934-1935
Kadyidza: 1922
Kanjedza: 1922
Kongwe: 1926
Lilongwe firewood: 1934-1939
Liwonde: 1924
Malabvi: 1927-1930
Maleri: 1934
Malosa: 192.4
Massenjeri: 1930
Matandwe: 1928-1929
Hills: 1923-1934-
MChese mountain: 1928-1929
MChinji: 192.4-1937
Mlanje: 1925-1935
Mudi: 1930
Mvai: 1924-1932
Ndirande Hills: 1922-1933
Nkwadz1 Hill: 1926-1927
Northern Province:1934-1938
Soche: 1923-1924
Hill: 1922-1933 .
Tambani and Tsamba: 1927-1930
Tuchilla: 1925-1929
Tuma: 1926-1931
Zomba Mountain: 1932
Zulu: 1929
FORTJOHNSTONsee TOWNSHIPS
FORT MANGOCHEsee MJLITARY
FORT MANNING seeSANITARYBOARDS
FOSSILS see ARCHAEOLCGY
FRAUD see FINANCEANDACCOUNTS
FREE CHURCH OF SCOTLANDsee MISSIONS
FREEMASONS -
David Livingstone Lodge: 1923
Nyasa Lodge: 1922
Zomb~ Lodge: 1919-1920
FRENCH WEST AFRICA
liUGITIVE CRIMINALS SURRENDER ORDINANCE, 1907
Inclusion of offences under Schedule 1: 1930-1938
Portu~ese, arrangements with: 1931-1933
FUGITIVE OF]ENDERS LEGISLATION
Act: 1922-1 923
Magiatrates, powers: 1923-1924
Pursuit Ordinance: 192.4-1937
FURNITURE~ JroRESTR1
FYNN,J.L.W.
1/901/29
1/588/27
1/1068/3°
1/866/,30
1/411/25
1/473/26
1/506/24
1/1
.
616/29
1/505!:r:~4
1/505~/2.4
1/425/32
1/917/26
1/599/21
1/43
~
V4
1/69122
1/83 23
1/435/26
1/33
.
1/34-
1/42/24
1/846/27
1/92/34-
1/1804/24
1/593130
1/395/28
1/2682/23
1/1188/28
1/355/24
1/995/25
1/512/30
1/539/24-
1/1758/22
1/1558/26
1/363/34-
1/1989/23
1/1758/22
1/846/27
1/616/25
1/918/26
1/193/32
1/938/29
1/672/23
1/2690/22
1/1275/19
1/262/35
1/1059/30
1/967/31
1/1419/22
1/2424/23
1/1900/2.4-
1/362/34
\-GAME
Animal Welfare Society: 1932-1933
Birds: 1928-1939
, licences: 1931
Cruelty, prevention of: 1928-1932
Depredations: 1927-1938
Diseases of Animals Ordinance: 19~9-1921
1922-1938 .
, Proclamations: 1924-1937
Elephants, destmuction: 1919-1921
1924-1937
1934-1940
Kasungu and Kota Kota: 1928-1934
North Nyasa: 1923-1929
Preservation: 1920-1922
Game birds, rearing: 1933-1936
Hunting rights, Angoniland: 1937-1938
International Agreement: 1928-1934
Ivory, local disposal: 1922
purchase applications: 1919-1921
sale by Government: 1922-1928
Ordinance: 1923-1935
, criticisms: 1926
petition against: 1927
Preservation: 1920
1 928-1 940
1930-1933
relation to economic progress: 1928-1929
Wardens' correspondence on: 1928-1936
Protection, International Conference: 1933-1939
Pythons, Chidiampiri island: 1930-1934
Reports; Arundell~ F.D.: 1928-1929
Lamborn, W.A.: 1926
Reserves, Chidiarnpiri island: 1930-1934
Chiromo: 1927-1939
Kasungu: 1922-1937-
Kota Kota: 1937-1938
Ngara and Nantwldu: 1936-1940
Returns: 1 91 9-1 920
Rewards for destruction: 1923-1939
Society for the Preservation of the Fauna of the Empire
Surveys of Lake Nyasa: 1924-1928
Wild Birds Ordinance: 1923-1940
see also VETERIl'iARY
GAl.1EDEPARTMENT
General: 1930-1933
Reports, monthly: 1929-1931
GARETTAS
Supply: 1930-1940
GARNETS ~ MINERALS .
GAS PRODUCER PLANTS see MOTOR TRAFFIC
GEOGRAPHICAL NOMENCLATURE: 1920-1929
GEOLOOICAL SURVEY DEPARTMENT
Colonial development schemes: 1929-1939
Reports, annual: 1928-1931
Title: 1928
see also GEOLOGY,
1ITNERALS
GEOLOOY
British Museum expedition: 1926-1931
Chiromo area: 1923
Congress, Pretoria: 1927-1932
1/687.A/28
1/707/28
1/1087/31
1/(,87/28
1/1721 .A/23
1/1738/19
1/)87/23
1/1776/23
1/1398/19
1/196lJ24
1/550:it/28
1/550/28
1/2068/23
1/365/20
1/177/33
1/53/38
1/67~j28
1/2712/22
1/270/19
1/1873/22
1/1721/23
1/664/26
1/558/27
1/430/20
1/1721~/23
1/701/.30
1/1002/28
1/789/31
1/158/34 .
'1/457/30
1/1161/28
1/665/26
1/457/30
1/1037/27
1/1951/22
1/260/37
1/221/36
1/300/20
1/3229/23
1/789/31
1/822/25
1/2334/23
1/1174/30
1/1100/29
1/1020/30
1/25/21
1/1248.D/29
1/493/29
1/521/28
1/331/27
1/773/23
1/1706/27\
\
. \
I I
I
GEOLOGY
Dixey, F., papers: 1929
Earthquake records, 1897-1930: 1930
"Geological history of Nyasalandll, Dixey,F.: 1923
Report on Lower Shire valley: 1919-1921
Zambezi Bridge, site: 1928
see also: CEMENT
GEOLOGICAL SURVEY DEPARTMENT
MINERALS
lv1INDm
GEP.ANIUM: 1933-1 93ll-
GILBERT,G.J.:
GOLD se e MINING
GOLDSTANDARD
General: 1931-1937
Mocambique Company: 1931-1933
Purchase and export of gold by banks: 1933-1937
Transactions. Audit queries: 1933-1936
see also BANKING
COI~AGE AND CURRENCY
1/756/29
1/1051/)0
1/2889/23
1/1565/19
1/855/28
,
i
I
,
I
GOMANI
GOVER"l MENT GAPI TAL
Committee on removal from Zomba: 1934-1939
GOVERNORS J
Court evidence, privilege of giving: 1926-1927
Customs dues, exemption from: 1928-1937
1929-1930
Death, observance of public mourning: 1919
Emoluments: 1925-1950
1929-1937
Powers, capital sentences: 1926
delegation of: 1934-1935
Precedence: 1926
Taxation, liability: 1934-1936
Travelling facilities: 1936
see also BARAZAS
GOVERNORS I CONFERENCES
Central African: 1935
, matters arising
1936-1939
East African: 1925
1925-1 926
1925-1933
1926, conclusions
memoranda
method and conduct
suggestions
1926-1932
1932
1933
1934-
1935
1936-1938
1939
, Agricultural research: 1934--1939
Medical research; 1937-1939
MOtor legislation: 1935-1939
Rinderpest: 1937-1940
Special: .1939-1940
Tsetse and trypanosomiasis
1/389/33
1/980/26
1/1035/31
-1/1120/31
1/369/33
1/201/34
1/498/28
1/lI-56/34
2/16/26
1/979/28
1/689/29
1/2036/19
1/1664/25
1/8/29
1/112h26 1/308 34
1/1l1-05/26
1/475/34
1/17/36
1/7725
1/77;35 1/77 35
1/1787/25 .
1/388/26
1/1870/25
2/20/25
1/72'X26 2/28 25
1/1461/26
1/785/26
1/1481/26
132
1 34-.B/32
1/488/32
1/40/34-
2/13/34-
1/152/35
1/260/38
1/1492 n-III"/25
1/986.A 11:/25
1/881It/26
1/428n-DI/26
1/260Q8 1/1197 :;27
JGRANTS' see FINANCE AND ACCOUNTS
GRAPHITEsee MINERALS
GRASS FIRES see BUSH FIRES
GRATUITIES
Carpenters: 1929-1930
Deceased native public servants: 1931-1938
Transport Department watchmen: 1929
War. Instructions, applications: 1918-1920
see also FINANCE ANDACCOUNTS
NATIVE CIVIL SERVICE BOARD
STAFF
GRAVES
Cemeteries, Fort Johnston: 1921
Karonga: 1919-1926
Limbe, Mohammedan: 1923-1927
Native: 1935
Zomba: 1932
. Native: 1922-1933
Grant of: 1924-1931
Imperial War Graves Commission:
Land Titles: 1921-1922
Maintenance: 1921
Naval: 1927-1928-
Prisoners of war: 1920-1936
Registration: 1919-1920
1923-1931
see also CHINDE CONCESSION
DEFEIiCE
NiILITARY
GRAZING see LIVESTOCK
GREATWAR:-1914-1918-
Custodian of Enemy Property: 1921-1922
East African campaign, accounts: 1923
history: 1~34-1941
Ene~ debts committee: 1917-1930
Ene~ property, liquidation: 1923-19211-
Expenditure, general: 1919-1921
1922-1923
auditors' report: 1918/19
Forces discharge certificates: 1920-1922
German property, release: 1920-1922
Naval prize money: 1922-1925
Nyasalands' contribution: 1919-1921
Peace treaty: 1919-1930
Pensions, financial responsibility: 1922-1927
increases: 1919-1922 .
p~ent procedure: 1926-1927
Royal War2~ant: 1918-1920
Reparations, Nyasaland: 1920
South Africa, refund of expenditure: 1919-1920
Termination of War Definition Act, 1918: 1919-1920
see also ARMS AND ~lUNITION .
DECORATIONS, MILITARY
DEFEN CE
GRA VES
MILITARY
GREATERRHODESIALEAGUE see RHODESIAS
1/1238/29
1/1263/29
1/848/31
1/815/29
1/2&/19
1/1050/21
1/8/20
1/2470/23
1/149/35
1/357/32
1/1097/22
1/1689/24
1/1392/23
1/1689/24
1/1764/21
1/707/21
1/1267/27
1/1188/40
1/318/19
1/1392/23
\
1/1915/21
1/1293/23
1/153/34
2/29/19
1/2270/23
1/90/19
1/1032/22
1/538/20
1/786/20
1/408/20
1/1492/2
,
'2
1/946/19
1/2145/19
1/1075/2,2
1/1355/19
1/980/26
1/1346/19
1/701/20
1/986/20
1/1 088/1 9
1/926/19GREEN,H.E.
GRENENGER, W.A.
GROUND NUTS see AGRICULTURE
GUANO -
Applicationsto work deposits: 1930
Deposits, Lake Nyasa: 1922
GUM see FORESTRY - RESIN
HAlLEY, LORD see AFRICAN RESEARCHSURVEY
HALF-CASTES se;-COLOURED COMMUNITY
HAMMOND CARTER REPORT
HANSRAJ, K.
HARSE TH , M
HARVEY, J.F.B.
HAWKERS see LICENCES
HEADMENsee CHIEFS AND HEADMEN
HEALTH see DlS11'4R1i'-~
- HOSPITALS
MEDICAL
HETHERWICK, A.
Appreciation on retirement: 1928
Honours and death: 1925-1939
see also
HIDES AND SKINS: 1930-1 937
HIGH COURT see JUDICIAL DEPARTMENT
HO:oo.sON,A. G.O.
HOLLIS, G.H.
HORNBY, H.E.
HOSPITALS
Blan tyre, general: 1919-1928
Indian: 1922-1938
Native. Improvements: 1924-1931
X r~ plant: 1927-1934
Churchof Scotland mission, welfare work:
Fort Johnston, land dispute: 1928-1934
Kings African Rifles: 1929-1934
Kota Kota, site: 1930-1934
Lilongwe: 1932-1939
Visiting committees: 1936-1939
Zomba, European: 1925-1939
Native: 1922
1923-1924
see also DISEASES
MEDICAL
HOTELS
General: 1934-1937
Zomba: 1927-1939
HOUSING see AFRICAN STAFF - LABOUR
STAFF
HUMAN GEOORAPHY:1931-1938
HUMPHREYBROTHERS
HUNTING ~ GAME
- ---
(-
1931-1940
2/6/34-
1/1189/19
1/2511/23
1/1284/30
1/804/22
2/20/27
1/'01/1'9
1/894/19
1/2459/23
1/339/35
1/142/36
1/532/28
1/1025/25
1/1596/19
1/353/31
1/371/32
2/9/30
1/863/28
1/848/19
1/1465/22
1/1268/24
1/369/27
1/508/31
1/529/28
1/1618/29
1/1282/30
1/72/33
1/24/36
1/985/25
1/2202/22
1/2650/23
1/358/34
1/1638/27
1/512/31
1/767/28
-- -- -HUT TAX
General~ 1929-1936
Collection, Likomo and Chisumulu:
1/1490/29
1/397/20
1/1432/21
1/312/21
1/377/24
1/270/21
1/1411/27
1/879/21
1/1709/23
1/475/26
1/399/28
1/290/21
1/1283/22
1/625129
1/803P-/27
1/2234/21
1/955/25
1/135/32
1/1365/19
1/803/27
1/63/34
1/1272/26
1/951/21
1/756/27
1/868/20
1/1194/27
1/821/28
~
I
\
1920
1921-1923
method: 1921-1936
Defaul ters, seizure of wive s: 1924-1 938 \
Exemptions, Chiefs and headmen: 1921-1925 1
court messengers: 1927-1928 J
Kings African Rifles: 1921
1923-1933
1926-1927
1928-1932
in East Africa: 1921
Rhodesia police: 1922-1933
widows: 1929-1935
Increase and instalments: 1935-1940
Ordinance, amendments: 1921-1922
1925-1939
Paid outside district of domicile: 1932-1940
Policy: 1919-1 926 .
1927-1934
Position: 1934-1936
Receipts: 1916-1926
and exemptions: 1920/21
Remissions and penalties: 1927-1932
r~turns: 1920-1921
1927
1929
see also CHIEFSAND HEADMEN
NATIVE ADMINISTRATION
NATIVE AFFAIRS
HYDRO-ELECTRICPOWER see WATERSUPPLY
J
I,
I\
I ~,
I ~
I
I
\
\
\
I
I
IBBOTT, H.H.
ILMENITE see ltID'lliRALS
DJ1ITGRATIONANDEMIGRATION
Appeal, Nathany, O.A.: 1932-1939
Asiatic: 1931-1940
Destitute persons: 1928-1929
Enemy aliens, entry: 1919-1921
Extradition, convention: 1922
for offences: 1936-1939
Treaty with P.E..A.
Formalities: 1930-1934
Germans, entry of: 1924
Natives: 1923-1935
from P.E .A.: 1923-1932
Naturalization applications: 1939
Negroes from America: 1922
Nyasaland domicile: 1935-1939
Ordinance: 1922-1925
Passports, Egyptian subjects: 1921-1923
free issue: 1931-1932
pilgrims to Mecca: 1931-1933
return of those issued at Beira:
1/156/36
1932-1940
1/169/32
1/757/31
1/1567/28
1/1638/19
1/2399/22
1/43/36
1/1454/19
1/1283/30
1/591/24
1/81/?3
1/2767/23
2/1/39
2/44/22
1/87/35
1/1233.A/22
1/1933/21
1/1039/31
1/1072/31
1/42/32IMMIGRATION AND EMIGRATION
R~atriation, British subjects. Procedure: 1931
Natives: 1924-1929
Restriction (Amendment) Ordinance: 1926-1928
Returns: 1932-1941
Strict application of laws: 1932-1940
Thorne, J.A., actiyities: 1922-1923
Visas and permits: 1937-1940
see also LAND, GENERAL - SETTLEMENT
PORTUGUESE EAST AFRICA
SE TTLEMENT
IMMIGRATION DEPARTMENT
Monthly reports: 1919-1920
IMPERIAL INSTI TUTE
Advisory Committee. Silk production report: 1926-1932
,p
Tea ~amples, reports: 1931-1933
Tobacco samples, reports: 1923-1932
Work and contributions from Nyaaaland: 1923-1940
see also
1/1009/31
1/1125/24
1/757/26
1/533/32
1/389/32.
2/17/23
1/892/31
1/1002/19
1/1567/26
1/982/31
1/1106/23
1/10lfo1/23
1/493/21
1/2354/22
1/3106/23
1/639/24
1/379/27~
1/1071/28
1/109/36
1/711/31
1/835/21
1/1316/30
1/1042/20
1/835/21
1/2048/22
1/1267/26
1/279/)4
1/123/35
IMPERIAL TOBACCO COMPANY
Native employees, retiring allowance: 1931-1939
Purchases: 1920
Right of w~: 1930-1931
see also
IMPERIAL WARGRAVESCOMMISSION ~ GRAVES
IMPORTS see CUSTOMS
INCOMETJJ.-
Audit: 1921-1 922
Colonial loans, holders of:
Crown agents, collection: 1935-1941
Life Assurance officers: 1930
Non-resident buyers: 1955-1942
Ordinance: 1921-1923
1923-1938
Proposals to levy: 1920-1921
Recovery, arrears: 1931
Report: 1921/22
1922/23
United Kingdom tax, payment: 1919-1920
relief: 1921-1940
see al so BRITISH CENTRALAFRICA COMPANY
FINANCEANDACCOUNTS
RAJLWAYS
TAXATION
INDEMNITYORDINANCE: 1919-1 920
INDENTS see FINANCE ANDACCOUNTS
INDEXES -
Colonial Office circular despatches: 1920-1938
Correspondence series, letter to numerical
numerical to letter
1/2155/21
1/1581/23
1/3~/22
1/1655/30
1/123/35
1/1185/21
1/430/23
1/1004/20
2/20/31 ;
1/1972/22
1/1987/23
1/1828/19
1/125/21
1/1660/19
7/1
)
7/2 * 7/3-<+,-
INDIAN ASSOCIATION: 1938
INDIANCHAMBER OF COMMERCE: 1923-1939
INDIAN CRICKET CLUB
Blantyre, lease: 1929
INDIAN SPORTS CLUB
Zomba, land application: 1922
INDIAN fi4.:ACESS COMMITTEE
INDUSTRIAL AND COMMERCIALWORKERS' UNION OF AFRICA see KADALIE
INDUSTRIES --
Protection of: 1935-1937
INFORMATION
"African Affairs" report: 1928-1937
For immigrants: 1920-1928
For milit~ handbook: 1922-1929
see also COMMERCIAL INTELLIGENCE OFFICER
EAST AFRICAN TRADEAND INFORMATIONBUREAU
NYASALAND GENERALAGENCYAND INFORMATIONBUP.EAU
INGLIS, G.S.
INHERITANCE
Laws: 1931
INSECTICIDES ~. AGRICULTURE
INSECTS see ENTmfOLOGY
INSPECTOR GENERAL see MILITARY
INSTITUTE OF AFRICANLANGUAGES ANDCIILTURES
. East African branchproposed:1928
INSURANCE see METEOROLOOY
INTERNATIONAL AFRICANSERVICEBUREAU:1938-1939
IN TERi"j"A T I 0 NAL BOUNDAR IE S
Northern P~odesia: 1921
1926-1 929
1934-1 940
Portuguese East Africa, enquiries re maps: 1925-1926
rebeaconing: 1920
villages on: 1919-1940
Tanganyika: 1935-1937
see also BOUNDARIES
DISTRICT BOUND~S
n~TERNATIONA.L LABOUR ORGANISATION see LABOUR
INTERNATIONALPRESS ANDNEWSAGENTS LI1UTED see
INVESTMENTS see FINANCE ANDACCOUNTS -
IRAQ
Nationality law: 1927
IRISH FREE STATE
Constitution: 1923-1938
IRRIGATION: 1933-1934
see also AGRICULTURE
ISA, A.Me
ITALY
Notes on the Italian army: 1937
IVORY see GAME
AFRICOPA
"-
~,
JALASI see BOUNDARIES
JAMES, WY.
JAMIESON, A.
1/195/38
1/2444/23
1/388/29
1/2248/22
1/716/31
1/186/35
1/811/28
1/649/20
2/6/27
1/395/32
1/993/31
1/1096/28
2/1/38
1/1197/21
1/1466/26
1/317/34
1/1233/25
1/922/20
1/1016/19
2/14/35
1/544/27
1/960/23
1A08/33
1/2434/23
2/2/37
~
1/58/20
1/1998/21
1/541/25
. 1/401/39-q.L.-
JAPAN
Imports: 1934--1939
, competition: 1933-1941
JEANES TRAINING CENTRE ~ BEGG MEIDRIAL
EDUCATION
JEPSON, F.P.
JOHNSON, R.S.
JOHNSON, W.
JOHNSTON I Sir H.
JOINT EAST AFRICAN BOARD
Formation: 1923
JONES, C.O.
JONES, C.Y.
JUDG~ylliNTSEXTENSIONORDINANCE, 1922: 1921-1925
JUDICIAL DEPARTMENT
Circulars: 1921-1931
Lands Office, proposed amalgamation with:
Reorganization: 1920-1921
Reports, annual: 1917/18
1919/20
1921
1922
1923
1924-
1925
1927
1929-1933
1934-1 937
see also LEGALANDJUDICIAL
STAFF
JUDSON, P.
JUSTICE see JUDICIAL DEPARTME1'IT
LEGAL fu"IDJUDICIAL
JUSTICE OF THE PEAC~ ORDINANCE: 1921-1938
KACHIWANDA, B.
KADALIE, C. and R.
Activities: 1923-1925
1923-1930
KALE1~IBA , B.
KARONGA see SANITARYBOARDS
KASNU, P.A.
KAYENICHOL, J.
KENANITES see MISSIONS
KENYA
Indian problem: 1921
KEPPEL+COMPTON,R. H.
KHAN, H
KHAN, L.
KINGSI AFRICANRIFLES see HUT TAX
MJL I TARY
KITCHINGMAN, J. C.
KITTERMASTER, Sir H.
Death: 1937-1939
KOESTLIN,E.
~hrder of: 1931-1933
KOTAKOTA RICE SOCIETY: 1936-1940
1/294/34
2/3/33
1937-1940
1/1580/29
1/305/34
2/1/38
1/978/28
1/2586/23
1/809/30
2/14/29 .
1/115/21
1/250/21
1/196/37
1/939/20
1/1107/19
1/1194/20
1/2732/22
1/1114/23
1/1340/24
1/646/25
1/85'1/26
1/1093/28
1/993/30
1/136/35
1/1269/30
1/1l~8/21
2/55/22
2/71/23
2/68/23
2/55/22
1/1284/30
1/387/33
2/25/21
1/872/2'2.
1/362/19
1/287/35
1/154/37
1/252/37
1/967/31
1/258/36 ~LABOUR
Application to recruit: 1927-1938
Applications outside Nyasaland: 1937-1938
Available supply, survey: 1937-1939
Capitation fees: 1937-1939
Census, Special Commissioner: 1936-1938
Committee, Southern Province: 1937-1939
, to investigate supplies: 1935-1937
Compensation: 1930-1938 .
Conditions, consideration by Colonial Office: 1930-1938
report on: 1937-1938
Southern Rhodesia and ,South Africa: 1936-1937
supervision of: 1938-1939
Conventions: 1921-1933
Emigrant, committee: 1936-1938
Employment, conditions: 1921-1922
Emplqyment of Natives Ordinance: 1923-1924
Forced:, 1929-1934
, convention: 1934-1938
Government, compulsory employment: 1931
impressment: 1920-1921
Housing: 1938-1939
International Labour Organization: 1933-1937
see also
London and Blantyre Limited, scheme: 1935-1938
Lower Zambezi Bri~ge, building of: 1933-1936
1~dical examination, Southern Rhodesia: 1937-1939
Memoranda: 1925-1931
Migrant Native labour: 1937-1939
Mines, Southern ~hodesia: 1920
Native employment cooks: 1924-1934
Native Labour Assoc'iation Limited
Native rest houses: 1936-1939
Nyasaland natives in Southern Rhodesia: 1929-1932
Ordinance: 1921-1922
Fay: 1919-1920
and family remittance scheme: 1935-1939
, Southern Rhodesia: 1939
Policy: 1925-1928 ,
, emigrant labour: 1938-1940
Portuguese East Africa, conditions: 1927
Recruitment, for other territories: 1929-1937
juveniles for Southern Rhodesia: 1938-1940
policy: 1926-1930
1 934-1 937
Sena Sugar Company: 1924-1925
Tanganyika: 1937 .
Registration of labour leaving Nyasaland: 1935-1937
Report by Murray,R.H.: 1927-1928
Reports, Southern Rhodesia itinerant officers: 1937-1939
Representations from Nyasaland Chamber of Commerce: 1921
Restoration of recruitment: 1939
Restrictions of passes: 1921-1923
Scarcity: 1920-1921
South African Native (Urban Areas) Act: 1922-1939
Southern Rhodesia~ Governor: 1935
labour scheme: 1935-1938
Supplies, South Nyasa: 1935-1939
Timber carriers, Mlanje: 1924
1/1 tfl3/27
2/4 ur31
1/250/37
1/274/37
1/9431929
1/96/37
1/174/35
1/1238/30
1/1,132/30
1/270.A/36
1/270/36
1/318/35
1/1778/21
1/174.A/35
1/970/21
1/2499/23
1/692/29
1/18~
/
1/862 31
2/38 20
1/201/~9
1/173/23
1/6921929
1/69/35
1/7093£/31
1/200/39
2/23/25
1/102/37
1/510/21
1/709/24
1/1626.A/29
1/ 2071r/ 21
1/1626.A/29
1/2462/21
1/867/19
1/250/35
1/245/39
1/1550/21)
1/174.A~-~/35
2/5/27
2/4/§1
1/198/39
1/696/26
2/41l-lo/31
1/1286/24
1/204/37
1/169/35
1/428/27
1/6/~8
1/104/21
1/12/39
1/1383/21
1/1113/20
1/1225/22
2/10/)5
1/6~/35
1/322/35
2/7/24LABOUR
Witwatersrand Native Labour Association:
, local organisation
1938-1939
see also NATIVE AFFAIRS
NATIVE LABOUR ASSOCIATION LIMITED
RAILWAYS
LABOUR DEPARTMENT
Sa~isbury and Johannesburg agencies: 1937-1939
Salisbury Office, reports: 1937-1939
LAKE MALOMBE see CEMENT
LAKE NYASA -
Charts, revision: 1934-1939
Levels: 1919-1926
1931-1 938
Services, p~ents by Tanganyika: 1923-1936
see also FISH AND FISHING
MARTI'm TRANsroRT DEPARTMENT
SHIPPING
TRANSPORT
LAMBORN, W.A.
LAND
see also BANKING
BOUNDARIES
BRITISH CENTRAL AFRICA COMPANY
BRITISH SOUTH AFRICA CO1WA;[Y
CHINDE CONCESSION
COLOURED COMMUNITY
IMMIGRATION AND EMIGRATION
INDIVIDUAL PERSONS, ORGANIZATIONS, ETC.
MAPS
NATIVE AUTHORITIES
NATIVE TRUST BOARD
RAILWAYS
SEl' TLEMENT
SURVEY DEPARTMENT
SORVEYS
LAND, GENERAL
Alienation, available for: 1920
Crown and native trust: 1939
Bank Committee: 1936-1939
Boundaries, Gombwa estate: 1919
British Central Africa Company, removal of natives:
British South Africa Company, holdings: 1921
Brown,H., P.E.A. border land: 1919-1921
Chipolopolo estate, claim certificates (1892)
. offer to Government: 1938-1939
Church of Scotland, acquisition from: 1932-1934
Control and development: 1936
Crown lands, demarcation: 1924-1933
ordinance, 1 912: 1 91 9
1928: 1927-1933
District rent boards, Northern Province: 1928-1939
Southern Province: 1928-1938
Lake shore, camp sites: 1934-1939
Government reservation. Dowa: 1934
Legislation, Criminaltrespass ordinance: 1933-1936
1920-1 921
..
1/196/36
1/49/38
1/221/37
1/221.A/37
1/49/37
1/1909/19
1/679/31
1/1447/23
1/2666/22
1/665/26
1/1129/31
1/403/2G1
1/229/39
1/151/36
1/2026/19
1/835/20
1/2472/21
1/1650/19
1/1039/30
1/28/38
1/203/34
1/411/3.3
1/1179/25
1/1180/19
1/1426/27
1/727.C/26
1/727.A/26
1/210/34
1/208/34
1/45/33LAND , GENERAL
Legislation, Land registration ordinance: 1920-1937
Native tenants bill: 1916-1924
Luchenza: 1919-1920 .
Mlanje Plateau, plots: 1919-1923
Native. Evolution of tenure: 1931
rho1Y\'tS So ~t.);t1> ~,;!>.S Gomani: 1919
, Individual applications: 1931-1939
Local Government policy: 1933-1937
Rent free, for cultivation: 1919'
Reserves: 1919-1920
Rights, Privy Council decision: 1926
Security of tenure: 1923-1924
Tenancies and rents: 1917-1926
Natives on private estates: 1926-1932
1929
development: 1934-1940
eviction: 1923-1940
Lujeri:1928-1936
gardens: 1930-1937
. ordinance: 1926-1933
of planters: 1921 Ndindi marsh, position
North Nyasa: 1930-1931
Oceana Company, Nkata Bay titles: 1921-1922
Ownership: 1921-1928
Policy, historical: 1932-1934
Private estates: 1925
, control: 1936-1939
Ra'ilway exten sion, locali ty and pol icy: 1931 -1 934
Registration ordinance: 1920-1937
Rent, arrears: 1921-1939
. Committee: 1932
Seale, C.B.: 1932-1940
Wynne-Eyton, R.M.: 1932-1940
Dedza district: 1921
reduction application, De Biasio, L.: 1923-1938
.Sales and leases, returns: 1925-1926
1927-1940
Settlement, European: 1920
1 925-1 926
scheme s : 1 920
Statistics: 1929
1931-1932
Taxation, undeveloped land: 1919
Teixeira de b~ttos, Karonga. Government purchase:
Tenure, interviews with Secretary of State: 1924
natives: 1930-1935
recommendations: 1924-1926
Title, security of: 1925-1939
Township plots, conditions: 1925-1927
Transactions, method of conducting: 1922
West and East Africa (Native) Committee: 1924-1933
Zomba plateau, cottages: 1919-1940
plots: 1919-1922
1921-1922
LAND, EXCHANGES
African Lakes Corporation, Blantyre: 1921-1923
Barnsley, H.V., Fort Lister: 1932-1937
Blantyre and East Africa Company, Liwonde and Mlanje: 1919-
1922
Zomba: 1925-1927
Zomba and Blantyre: 1926-
1927
1/1/20
1/172/19
1/1716/19
1/2119/19
2/12/31
1/1616/19
1/1107/31
1/37.D/33
1/539/19
1/1406/19
1/925/26
1/.385/23
1/1721Tt19
1/596/26
1/519129
1/411:I1(33
1/2131/23
1/1254.A/3°
1/1254130
1/727/26
1/518/21
1/1519.B/28
1/984/21
2/32/21
1/492/32
1/1330/25
1/297/36
1/686/31
1/1/20
1/2433/21
1/38/32
1/342/32
1/337/32
1/280/21
1/2208/23
1/1265/25
1/1173/27
1/325/20
1/1691/25
1/.378/20
1/519/29
1/868/31
1/1407/19
1/1775/21
1/ 1211~+I24
1/406/31
1/1102/24
1/1458/25
1/1514/25
1/794/22
1/1562/24
1/1857/19
1/643/19
1/1792/21
1/396/32
1/1685/19
2/9/25
1/930/26
.,LAND,
LAND,
LAND,
GENERAL
hansactions, method of conducting: 1922 1/794/22
West and East Africa (Native)Committee: 1924-1933 1/1562/24
Zomba plateau, cottages: 1919-1940 1/1857/19
plots: ~919-1922 1/643/19
EXCHANGES
African Lakes Corporation, Blantyre: 1921-1923 1/1792/21
.Barnsley, H.V., Fort Lister: 1932-1937 1/396/32
Blantyre and East Africa company, Liwonde & Mlanje: 1919-1922 1/1685/19
ZOmba: 1925-1927 2/9/25
Zomba & Blantyre: 1926-1927 1/930/26
British Central Africa Company, Chambeta & Mitole: 1924-1931 1/479/24
Chiripa: 1927 1/1470/27
Cholo & Lower Shire:1923-1929 1/3194/23
C~932 1/1615/25
Port Herald: 1925-1930 1/1244/25
British Cotton growing Association, Dmva: 1936-1940 1/165/36
Vua & Nansatu: 1927-1932 1/1283/27
Brovm, M.A., Chiradzulu: 1934-1937 1/261/34
Church of Scotland, Blantyre and Zomba: 1925-1926 1/1579/25
Conforzi, I., Cholo and Li1on~ve: 1926 1/1124/26
Evans, W.H., Muluma and Bwanje: 1930-1935 1/348/31
Imperial Tobacco Company, Chiradzulu & 1Qanje: 1926-1927 1/1267/26
Cholo: 1922-1926 1/2048/22
James, \'I.F., Blantyre andl\Qanje: 1925-1926 1/541/25
Livingstonia Mission: 1919-1920 1/1D
~
10 19
Lujeri Estate, 1lianje: 1938 1/183 38
Lyons, J., and Company, Mlanje: 1937 1/65 37
Lysaght, P.F., Malwna: 1926-1934 1/521/26
1hrist Fathers ~lission: 1919-1920 1/1769/19
Ncheu: 1931 1/410/31
Partridge, T.l.f., Linlbe: 1925-1928 1/495/25
Lisungvle: 1922 1/2l; ° .~ 21
Costs: 1923 1/59 23
Hnanza: 1921-1922 1/1 25/21
Pereira, J. Dedza: 1923-1934 1/2459/23
Scott, J., Zomba: 1922-1925 1/1717/22~
Shelford, Fo, 1Qanje: 1921-1935 1/1472/21
Shire Highlands: 1917-191B 1/1221/22
Steblecki, M., Dedza & Davia: 1921-1935 1/1237/21
FREEHOLD
General, grants: 1920-1932
African Lakes Corporation, Liwonde. Boundaries: 1926-1933
British Central Africa Company, Liwonde. Boundaries: 1921-
1923
Mitole: 1921~-1931
Eitole. Boundaries: 1926-
1929
Cheston, L.M., South Nyasa: 1923-1925
Church of Scotland, Mlanje: 1924
Ferrier, J.B., Tuchilla estate: 1919
Grenenger, W.A., Mlanje: 1923
mames, W.F.,Liwawisi: 1921-1928
lfuxist Fathers, Port Herald: 1921-1922
1922-1 928
Pratt-Barlow, E., Mlangeni: 1921-1922
Scott, J., Upper Shire: 1919-1920
Standard Bank of SouthAfrica,Dedza& Lilon~7e: 1921-1928
Universities 1lission to Central Africa: 1926
Nkope Hill: 1922-1926
White Fathers Mission, Bembeche: 1921
1/1038/20
1/862/26
1/2087/21
1/479/24
1/814/26
1/580/23
1/37/24
1/1202/19
1/2511/23
1/1998/21
1/1603/21
1/1425/22
1/1581/21
1/1296/19
1/531/21
1/618/26
1/333/22
1/269/21LAND, LEASES
General, agricultural surrender policy: 1927-1932
Asiatics. Treatment of: 1923-1925
assignments: 1919-1920
cancellation procedure: 1923
demarcation of boundaries: 1928-1929
form of leases: 1923-1924
Fort Lister. Complaint: 1928-1929
leasehold terms. Petition: 1926-1927
Lilongwe district: 1920-1921
native crown leases: 1925
Ndindi marsh: 1919-1 921
1922
Port Herald, Indians: 1923-1927
rents and rent revisions: 1924-1939
river frontages: 1920
Shire highlands: 1918-1920
survey fees: 1922-1925
surveys and arrears: 1922
Zomba and }Qanje mountains: 1930-1932
African Export Corporation, Dedza: 1937
Salima: 1934-1936
Chinde: 1919-1920
1/515/271
1/608/24-
1/275/19
1/1168/23
1/748/28
1/1640/23
1/1128/28
1/1039/26
1/79~/20
1/1332/25
1/53/19
1/102/22
1/2434/23
1/1322/24
1/183/20
1/1062/19
1/2304/22
1/2316/22
1/476/30
1/282/37
1/287/34
1/156/19
1/432/34
1/262/36
1/151/38
1/292/36
1/273/35
1/2010/19
1/2758/23
1/212/38
1/1547/19
1/115/19
1/874/19
1/278/35
1/1252/22
1/2759/23
1/1472/19
1/1129/19
1/91/36
1/2332/23
1/351/22
1/230/19
1/1189/19
1/301/19
1/894/19
1/339/35
1/142/36
1/1~
20
1/388 29
1/58 20
1/401/39
1/305/34
1/287/35
1/2666/22
1/132/36
1/465/34-
1/6/24
1/3G'+8/23
1/893/19
1/2388/21
1/643/19
1/184/35
African Lakes Corporation,
Barron, A.F., Dowa: 1 93ll-
1936
1938
Lilongwe: 1936-1937
Mudi: 1935-1938
and Wallace, R.W.J., Lilongwe: 1920-1924
Blantyre Sports Club: 1923-1928
Bregger, W., Ncheu: 1938
British Central Africa Company, general: 1919-1920
Chinde: 1919-1 921
West Shire: 1918-1921
British Cotton Growing association, Liwonde: 1935
De Bruyn, J.P., Tuchilla estate: 1922-1939
Deuss, R.E.~ Lower Shire: 1923-1940
Dickie, J. west Shire: 1919-1920
Dishington, 14r., Chinde concession: 1919
Drummond, D.H., Dedza: 1936-1938
Du Toit, D.W., Dedza: 1923-1937
Dutch Reformed Church Mission, Kaso Hill: 1922-1932
Ford, R.E., Ruo: 1919-1927
Grenenger, W.A., ~~anje: 1919-1920
Hansraj, K. Ruo: 1919
Harseth, M., Dedza: 1925
Harvey, J.F.B., Lake shore: 19~5-1936
Lintipe va1le~ 1936
Imperial Tobacco Company, Lilongwe: 1920-1921
Indian Cricket Club, Blantyre: 1929
James, W.F., Upper Shire: 1920-1924
Jamieson, A., South Nyasa: 1939
Johnson, R.J. and N~edbam, w.: 1934-1936
Khan, L., Port Herald: 1935
Lamborn, W.A.,Fort Johnston: 1922-1939
London and Blantyre Supply Company, Dedza: 1936
Mzimba: 1934
McCarthy, J.J., Dedza: 1923-1925
1923-1 935
McClure, J. W., Mlanje: 1919-1936
1~ckenzie, D., Liwonde:1921
Macrae, 5., Zomba mountain: 1919-1922
}&arist Fathers, Upper Shire: 1935
-ILAND, LEASES
Menon, M.N., Zomba: 1919
1fini Mini Tea Syndicat~: 1923-1939
Mitchison and Kitchingman, J.C., Mlanje: 1937
Namwera Golf Club: 1928-1929
Ness, H.W., Nyange Estate: 1921-1935
Nichol and Fiddes, Lower Shire:- 1919
North Charterland Exploration Company, Dedza:
Nourse, H.M., Dowa: 1935-1936'
Pandit, A.K., Port Herald: 1935
1919-1921
'I
\
Peterkins, E.C., Dedza: 1935
Peters, J., Ruo: 1919
Pratt-Barlow, E., Domira Bay: 1923-1925
Pryor, J.W., Dowa: 1934
Rodrigues, H.M., Fort Johnston: 1935-1936
Rogers, W.J., Ncheu: 1921~-1933
Ronaldson, IV.P., Mlanje: 1919
Seale, E.A., Namweras: 1935-1936
Seventh Day Adventist 1lission, Dedza: 1935-1936
Sharpe, R., Island in }i~onkeyBay: 1934
Shelford, Chis~~bo: 1921-1935
Singh, N., Zomba: 1930-193l,.
Songani Muslim Sports Club: 1935
Steblecki, tI., Dedza: 1919
Tayor, C.VI., and Thbott, H.H., Chikwawa: 1936
-Tilley, M.A., Nanw/eras: 1932-1938
Timm, J.A. and Khan, H., Ruo: 1919
Watling, C. Lilongwe: 1935-1937
White Fathers Mission, Dedza: 1919-1921
Dowa: 1935
Fort 1funning: 1934-1936
Williams, F., Ncheu: 1923-1937
Witwatersrand Native Labour Association, Salima: 1936
Woodward, D.!'~., Mlanje: 1938
LANDANDAGRICUI./I'UHAL BANK see BANKING
LANDS COI:!,$SION -
Comments and criticisms: 1922-1924
Comments by Forestry Officer: 1921-1922
Native Reserves, establishment of: 1921
North Nyasa: 1929-1931
Report: 1921-1926
see also FORESTHY
LANDS OFFICE
Auditors' reports: 1923-1927
Deeds to be entered in Land Tax register: 1925
Land registration, system:
Torrens system:
Legal work: 1922
Registrar of the High Court,
Reports: 1919/20
1921/22
1923
1924
1925
1927
1928 I
1929-193'
1932
1933-1937
~~algamation with: 1937-1940
LANGUAGES
Chinyanja, as a school subject: 1932-1937
standardizationof: 1932-1936
Sanderson, M., voaabularies: 1920-1924
1/879/19
1/3251.A/23
1/154/37
1/1477/28
1/2334/21
1/1133/19
1/2107/19
1/296/35
1/281/35
1/282/35
1/146/35
1/155/19
1/2987/23
1/34-7/34
1/233/35
1/1091/24
1/359/19
1/316/35
1/342/35
1/378/34
1/1472/21
1/673/30
1/236/35
1/71/19
1/156/36
1/344/32
1/362/19
1/135/35
1/2132/19
1/295/35
1/472/34
1/1204/23
1/196/36
1/e/38
1/470/22
1/1883/21
1/1076/21
1/151 q.A/28
1/275/21
1/2366/23
1/1144/25
1/90/20
1/1144/24
1/1876/22
1/196/37
1/540/20
1/1959/23
1/457/24
1/814/25
1/351/26
1/387/28
1/623/29
1/417/30
1/88/33
1/113/34-
1/449/32
1/235/32
1/368/20LANGUAGES
see also INSTITUTE OF AFRICAN LANGUAGESAND CULTURES
STAFF, Examinations
LAST CHURCH OF. GOD AND HIS CHRIST see MISSIONS
LAWRENCE, I.M. -
see also CHILD,ffiWERISDG, 1915
LAWS, MOUNT
LAWS, R.
Award of C.M.G. and death: 1923-1934
see also
2/50/23
2/68/23
1/820/28
1/1797/23
1/8/20
1/470/28
2/10/33
2/18/21
1/~/24
1/700/26
LEAGUEAGAINST IMPERIALISM: 1933-1937
LEAGUEOF NATIONS
LEASES see LAND
LEAVE AND PASSz\GES
General: 1918-1921
Agreements: 1921-1937
Air: 1931-1939
Allowances: 1922
Class of passages: 1919
Colonial Office rulings: 1923
Commutation, cash payments: 1919-1920
Computation of entitlement: 1923-1931
Conditions: 1919-1922
1925-1 936
Defe~ed leave: 1920-1921
Family passage allowance: 1923-1930
9verland route via 1~seilles: 1920-1921
Passages on retirement: 1921-1923
Regulations: 1920-1922
1931-1 934
Return leave in respect of transfers: 1928-1932
Travelling by road to Salisbury: 1928
Wives: 1920-1922
and families: 1921-1922
of deceased officials: 1920-1938
1/479/19
1/2322/21
1/724/31
1/1698/22
1/925/19
1/1357/23
1/204-7/19
1/643/23
1/1400/19
1/1004/25
1/42/21
1/3204/23
1/884/20
1/2321/21
1/921/20
1/2/32
1/1465/28
1/1094/28
1/166/20
1/1144/21
1/1147/21
1/556/20
see al so STAFF
and under names of individual departments
LEE, J.A.
~ LEGAL ANDJUDICIAL
. Appeals to the King, procedure: 1927
Assize counts: 1933-1938
Constitution, annexation as a Colony: 1927-1928
Corporal punishment, Chikoti: 1924-1937
flogging returns: 1924
i 934-1 940
Court cases, criminal. 1~kanjira: 1928
1~otole: 1930-1931
Yiannakis Brothers: 1937
murder. Adalia and others: 1921
Ali: 1920
Ali 1Aatola: 1924
Amon and others: 1919-1935
Amos: 1935
Andrea: 1933
Babu: 1928-1931
Bester: 1925
Bestin: 1925
Beston: 1938
Boxer: 1928
1/1381/23
1/454/28
1/8J~33
2/30/27
1/1392/24
1/1549b4
1/139511f28
1/536/28
1/1243/30
1/223/37
1/164/21
1/1162/20
1/1861/24
1/2138/19
1/235/35
1/370/33
1/1043/28
1/954/25
1/1338/25
1/179/38
1/4J3/28
i
I
I
.-LLEGALANDJUDICIAL
Court c~ses, 1furder. BV/ezani: 1921
Chakwera: 1934-1936
Chapalani: 1927
Chapongosi and others: 1922
Chatonda: 1925
Chengawani: 1931
Chetezera: 1921
Chigumula: 1921
Chikapa: 1922
Chikomo: 1925
Chimbekeza: 1921
Chiseka: 1938
Chiwaya: 1928
1929
Daniel: 1938
D'Arcy: 1928
Dawson: 1925
Duncan: 1930
Herodi: 1920
Isaac: 1928
Ishmael Ngalube: 1926
Ja1.i: 1936
Jameson: 1926
Kekis: 1921
Jim and Eakoshonga: 1923
John Seremani: 1922
Jonathan: 1921
Jonathan 1~an~a: 1922
Julius: 1932
Justin: 1931
Kaimange Chisanilio: 1936-1937
Kalomba: 192,~',
Kalowam'mboma: 1925-1926
Kamoto: 1922
Kampila: 192L~
Kanavete: 1930
Kandeu: 1935
Kapaidyani: 1,930
Kapalasa: 1920
Kapopo: 1927
Kusanka: 1930
Kwajama and others: 1920
Laidon: 1929
Lemusani: 1921
Levi Khumba: 1935
Matthew: 1921
I,ibala ti: 1924-
],:T.eya:1926
l:!illion: 1930-1931
Hisi: 1920-1935
!.lisi l.1k;ianda: 1920
1:11010: 1921
I..:orrice: 1922
l;b..thon,r-,a and othel's: 1922
lmenje Phiri: 1931
Ndaji and Aiba: 1926
Ndinga and Nd~~e: 1925
Ndyanyama~ 1938
Nelson and others: 1931
Ngonachaya and Store: 1921
Njoromala: 1924-1927
Nsaiva and Njolo: 1921
1/239/21
1/490/34
1/1436/27
1/2223/22
1/650/25
1/1125/31
1/1024/21
1/961/21
1/1435/22
1/1214/25
1/94/21
1/147/38
1/800/28
1/1025/29
1/239/38
1/468/28
1/1570/25
1/768/.30
1/449/20
1/4-84/28
1/14-15/26
1/6/37
1/401/26
1/11/21
1/2664/23
1/2627/22
1/285/21
1/279/22
1/258/32
1/324/31
2/2/36
1/963/28
1/1341/25
1/335/22
1/1 9130/ 2L~
1/715/30
1/120/35
1/791/30
1/1169/20
1/1164/27
1/567/30
1/1163/20
1/1236/29
1/24-0/21
1/106/35
1/17/21
1/1915/24-
1/~-36/26
1/1140/30
1/261/20
1/881/20
1/1265/21
1/2628/22
1/26L~2/22
1/403/31
1/384/26
1/1064/25
1/240/38
1/598/31
1/166/21
1/1191/24
1/973/21~,~.- c;urt-~~~~~ murder: Nsuera: 1921 1/176/21
Nyalugvre: 1929-1939 1/1265/29
NYamula: 1922 1/179/22
Nyantara: 1928 1/5411/28
palanjeta: 1924 1/3077/23
philemon: 1919 1/1832/19'
Robert: 1919 1/2011/19
Rol)ert: 1928 1/1447/28
Robin: 1928 1/147~28
saidi: 1936 1/274/36
Saiti: 1923 1/93~23
1934 1/367/34
Sikisi: 1936 1/198/36
Simbe: 1919 1/1237/19
Sumbuleta: 1931 1/10~31
Tambalil~a: 1928- 1/773/28
Tom: 1921 1/12L)/~J1
Wadi: 1922 1/2334122
wataya: 1921 1/1382.~21
Yakobe: 1921-193:' 1/171;1,21
Yazoa: 1925-19271/~£;ty25
r/!'. l' ""t"" "'1-'l
"
C' r' I n~'r,. 1C"):' ",
' /') O
'
00Y23 '-'~' "', <;...v-'. v h'. '- . ~'~-' I ~,
zakeyu Sinsangu: 1933 1/347/33
zaudi: 1919-1934 1/372/1~
zimenga sakala: 1930 1/ 688/30
Death sentence: 1922 1/42/22
Detention camps: 1927-1935 1/1379/27
Documents and evidence: 1925-1928 1/1548/25
, legal. Authentication: 1919-193: 1/542/19
Regulations: 1926-1931 1/790/26
East Afric~ Court of APpeal: 1919-1939 1/778/19
1929-1934 2/7/29
Enforcement of civil decrees: 1932 1/190/32
Evidence, uniformity of: 1932-1938 1/201/32
Inquiry, East Africa: 1934-19Li.0 1/ ~O2/34
Law agents, admission: 1931-1932 1/412/31
Legal system, memorandlUn: 1922 1/2/10/22
Native courts ,General: 1921-1930 1/572/20
Ordir~'1.ce' 1Q::.8 1/21 :;/7, 9 . ---' I "--1"'-
Offences in other countries: 1930-1931 1/1006/30
Officers' fees, unnoficial: 1939 1/171/39
pleaders' returns: 1919-1939 1/86/20
political cases, Bizayi Kachiwanda: 1922-1923 2/55/22
David Shirt: 1923-1924 2/102/23
George Mwb.se: 193G-19Lf-C' 1/247/36
Joshua chateka: 1922-1930 </39/22
Peter Kcdemba: 1922-1923 2/5~1.22
political prisoners, deportation: 191.5-1917 2/6
~
iX 19
1918-1921 1/68 19
deportees, Mauri tiLlS c: seychelles: 1919-1923 1 1179/19
East Africa Comrrittee: 1:11:) '/:IS1[! 19
Lot collection: 1922 1/ C9/ 22
Removal & Detention of Natives
Ordinance: 1918-1920
returns: 1918-1922
Rhodesia and Nyasaland Court of APpeal: 1935-19:[:
seychelles; release of deportees: 1926-1938
see also CONFERENCES EVIDENCE GOVE}L!\Offi
. JUDICIAL DEPT. LEGISLATION PRISONbRS
And the individual legislation
IEISLATION - Bush f'ires: 1931-1935
Criminal procedure code: 1934-1940
, amendments: 1932-1938
Law Officers, conference: 1931-1933
ordinances, imprint: 1922
submission: 1921-1922
u,,14ri.;-!-u- "'001.
1/927/19
1/4£/19
V2~O/35
2/8/26
1/559/31-,
1/407/34
1/1092.13/25
1/1092.Jy'25
1/61/23
1/1'9/22 AIA""';-/'"CT' LEGISLATIVE COUNCIL
Electoral representation: 1919-1922
Official appointments: 1925-1940
Reporting of Committee stage: 1931-1939
Returns of members: 19?0-1938
Unofficial appointments: 1934-1940
Voting power of Officials: 1930-1939
see a1so EXECUTIVE COUNCIL
PARLIAMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS
LENNON,J.R.
LEPROSYsee DISEASES
LESLIE, W.J.
LEWIS, S.J.
LEWIS, W.E.
LIBRARIES
Blantyre
. Ewing bequest: 1920-1939
LICENCES
Ordinance, amendment: 1935-1939
Hawkers: 1920-1936
Registration system: 1921!--1934
see also under individual Subjects
LIKOMO ISLAND
Administration: 1918-1939
Customs agreement with Portuguese East Africa:
Native.food supply: 1919
R€:lations. ':.'ith Portuguese authorities: 1922
Removal of natives: 1919
Transfer to West Nyasa: 1928
see also DISTRICT ADMINISTRATION
NATIVE AFFArnB
LILLEY, B.E.
LILONGWE see TOWNSHIPS
LILONGWENATIVE 1,VELFk""lli ASSOCIATION: 1938
LD.:BE .see TOWNSHIPS
LIMBE TRADINGCOMPANY
LD,13E
1funufacture: 1920-1921
K~ata, North Nyasa: 1921
LnfE
Port Herald: 1921
LIQUOR
Convention: 1919-1939
further provisions: 1929-1937
Ordinance: 1929-1934
LDTESTOCK
Grazing rights, Northern Province: 1931-1933
Ordinance: 1920-1928
Pig keeping by natives: 1931
see also CATTLE
DAL'tY PRODUCE
1.lElI.T
VETERINARY
LIVINGSTDrJE, DAVID
Descendants: 1932
LIVINGSTONE,VI. J.
LIVINGSTONE,Mrs. ~ CHILE!.ffiWE RISING, 1915
LIVINGSTOHIA MISSION
LIZA, E.
LOANS see FINANCE AND ACCOUNTS
LOCAL~ymNT see DISTRICT AD1UNISTRATION - NATIVE ADMINISTRATION
LOCUSTS
International conferences: 1934-1938
Research and reDor+~! iaz~_~n7O
1920-1 924
1/1926/19
1/868/25
1/225/32
1/76/1:.0
1/62,u/19
1/918/25
1/938/27
1/83
~
/ 1
1/928 19
1/52 38
1/105/36
1/127/20
1/1343IY30
1/21/20
1/790/24
1/311/19
. 1/1156/20
1/576/19
1/2006/22
1/1457/19
1/629/28
1/559.A/31
1/22/38
1/1767/22
1/1127/20
1/1047/21
1/1268/21
1/34/20
1/473/30
1/1476/29
1/1017/31
1/1 B49/19
1/1129/31
1/108/32
1/3008/23
1/1880/19
1/1472/21
1/~27)/"ZI.LOHAM, C. T.
LOTTERIES: 1935
LUCHENZA see TOWNSHIPS
LUNATICASYLlThr
Organizationand accommodation: 1936-1940
Reports, annual: 1923
1924
1925
1927
1929-1931
1932
1933-1936
monthly: 1921 December
1922 January
February
March
April
May
June
July
September
October
November
LUNATICS
Ordinances: 1926-1939
Procedure: 1930
see also LEGALANDJUDICIAL
LYOI\'S, J. AND COUPAL\'Y
LYSAGHT, J.
P.F.
1.fcCARTHY,J. J.
McCLURE, J.W.
McDERMOTT,N.W.E.
McDONALD,D.R.
J.G.
McEWEN,J.A.
MACKENZIE,D.
MACRAE,S.
!,TAIL see POSTS AND TEU)}RAFI1S
l:A.ITfl'E1"rANCE ORDERSACT, 1920
General: 1920-1938
Amendment: 1921
Kenya: 1925
Rules and enforcements: 1922-1929
South Africa: 1924-1929
Southern Rhodesia: 1925
MAIZE 8ee AGRICULTURE
MAKERERE COLLEGE, UGANDA see EDUCATION
MAPS
Aeronautical: 1922
Di strict: 1925
"'-0.0 nl ~~ T .,,"'
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1/308/27
1/124/35
1/50/36
1/366/24
1/483/25
1/466/26
1/427/28
1/494/29
1/91/33
1/167/34
1/77/22
1/375/22
1/653/22
1/1166/22
1/1293/22
.1/1462/22
1/1712/22
1/1914/22
1/21+61/22
1/2679/22
1/2869/22
1/315/23
1/330/31
1/1254.A/30
1/65/37
1/1204/23
1/521/26
1/3048/23
1/6/24
1/893/19
1/1567/28
1/229/39
1/456/20
1/1217/21
1/2388/21
1/643/19
1/1149/20
1/1139/21
1/1544/25
1/2648/22
1/1975/24
1/1545/25
1/751/22
1/1?-1 n/'Jr:;----
-54-
MARINE TRANSPORT DEPARTMENT
Amalgamation withTransport Department proposed: 1921
Reports, monthly: 1919-1920
1920-1 921
1921 December
1922 January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
1924
see also AFRICANSTAFF
COMMUNICATIONS
SHIPPING
TRANSPORT
TRANSPORT DEPARTJvLENT
MARIST FATHERS 1ITSSION
see also 1ITSSIONS
MARKETING
East Africa, reports: 1935-1939
see also EMPIREMARKETING BOARD
VEGETABLE IVORY
MARKETS,NATIVE ~ NATIVE AFFAIRS
MARLsee AGRICULTURE -
MARRIAGE
Earopean girl and native Goodson: 1919-1929
Ordinance, 1902. Amendments: 1925-1926
1920: 1920
1925 and 1926: 1925-1926
1936: 1936';'1937
Validity between Asiatic non-christians: 1927-1936
MARRIAGE, NATIVE~ NATIVEAFFAIRS
- NATIVE CUST01S
l¥iARTIN, B.
blASTERS AND SERVANTS ORDINANCE, 1921:
MATERNITY see ll&DICAL
MATTHEWS, W.H.
MAUGHAIvl,F.R.
MAXWELL, W.L.
MBELLA, M.G.
MEAT
DPied meat trade: 1929-1931
Importation of mutton and beef:
Inspection: 1919-1932
Orders: 1932-1937
see also LIVESTOCK
VETERINARY
MEDALS see DECORATIONS - POLICE
1921-1922
1931-1932
MEDICAL
African ward maids and nurses: .1933-1939
mid-wives: 1935-1936
Child welfare~ 1q~O_1Q~?
1/168/21
1/12
~
3 19
1/496 20
1/72 22
1/306/22
1/605/22
1/884/22
1/1362/22
1/1491/22
1/1744/22
1/1898/22
1/2172/22
1/2470/22
1/2698/22
1/2879/22
1/5GV24
1/1769/19
1/1603/21
1/184/35
1/1156/31
2/54/19
1/1028/25
1/187/20
1/1028L25
1/102811;'25
1/1549/27
1/1549/27
1/1183/20
1/1007/21
1/393/23
1/380/32
2/19/25
10/1/8/1
1/403/30
1/778/31
1/1891/19
1/278/32
1/382/33
1/214/35 . I-. '" I --55-
MEDICAL .
East Africa Commission: 1925
Epidemic return s: 1924-1939
Facilities for public: 1928-1929
Chinteche and Mzimba
Hospital fees, collection: 1922
Iron lung: 1938-1939
Maternity, grants to missions: 1934-1940
1~dicines: 1927-1932
Non-officials, treatment for: 1935-1939
Nutrition: 1936-1939
survey: 1938-1940
, memorandum: 1939
Practitioners Ordinance: 1920-1921
registration: 1919-1926
Private practitioners, treatment of officials: 1923-1926
Research, co-ordination: 1936-1939
Rural dispensaries: 1923-1940
Training school for Africans: 1930-1940
see also COLONIAL DEVELOPMENT
CONFERENCES
DISEASES
GOVERN 0 RS I C 0 NFEREN CE S
HOSPITALS
MEDICAL DEPARTEENT
Colonial medical service, report: 1920-1921
East Africa, combined service: 1918-1921
medical service rules: 1922-1930
Economies: 1932
Fees: 1919-1939
Hospital assistants, private practise: 1938
Poli~: 1935-1939
1 936-1 938
Report s : 1 91 8
1927
obse~Tations on: 1922
see also STA...HTF
MEDICINE MEN see NA.TIVECUSTm.:s
MENON, H.N. -
MERCIER,G.H.V.
HESSENGERS see Ali'RICAH STAFF
METEOROLOOY -
Cyclones, insl~ance against damage: 1926
East Africa: 1927-1937
Rainfall and crop reports: 1920-1922
Rhodesia, proposed joint service with: 1936-1937
Storm damage: 1927-1937
1~THODIST EPISCOPAL Ch1JRCH see lITSSIONS
MICA see MINERALS -
MIKONGA, B.
1.m..ITARY
Central African Combined Services: 1935-1939
Colonial Auxiliary Fcrces: 1921-1937
Enlistments from East Africa: 1937-1939
King's ~~ican Rifles, ~~nistration: 1919
Aide de Camp: 1926-1929
allowances: 1921-1922
appointments. Staff: 1931-1940
To civil posts: 1926
badges: 1934
band: 1920-1933
1/1611/25
1/596/24-
1/.538/28
1/123/34-
1/.56.A/22
1/2.59/)8
1/348/34
1/172
;; 27
1/535" 28
1/130 36
1/138.A/36
1/122/39
1/576/20
1/.509/19
1/3181/23
1/986
~
25
1/3193 23
1/488 30
1/1078/20
2/6/19
1/1962/22
2/16~31
1/1997/19
1/36/38
1/79/)5
1/85/36
1/1709/19
1/1005/28
1/1570/22
1/879/19
1/1364/23
1/958/26
1/1564/27
1/1038.A!20
1/122/36
1/608/27
1/141/39
1/172/35
1/1930/21
1/261/37
1/232/19
1/1354/26
1/1986/21
1/1043/31
1/1542/26
1/392/34
1/966/20 . ,--" ,~--56-
MILITARY
King's African Rifles, Central Bureau of Intelligence: 1921
Colonel in Chief. H.M. The King: 1925
King Edward VIII:
1937
colours. Design: 1921
Grant: 1921
Presentation: 1922-1923
conditions of service: 1918-1920
1 920-1 922
1923-1937
courts martial: 1928
demobilization. N.C.O.s: 1920-1921
discussions: 1935-1938
emergency rations: 1938
emoluments. Revision: 1920~1921
establisrunent: 1922
1938
Hon combatant: 1919-
1920
Fort 1.Iangoche. Garrison: 1920-1 921
Garrison. EA~enditure: 1919-1920
Government officials. Leave and pay:
1 91 8-1 91 9
gratuities: 1918
1 91 8-1 921
1919-1933
1920-1922
Abolition of: 1922
honours. Awards: 1924-
IISomaliland, 1901-1904: 1923
hospital: 1929-1934
hut tax exemptions: 1918-1921
1920
1921
1923-1933
1926-1 927
1923-1932
East Africa: 1921
inspection report: 1925
Inspector General. Reports: 1919-1922
1920
1923
1925
1926
1928
1929
1930
1931
1933
1934-1936
1935-1939
Intelligence reports: 1918-1923
1919-1 922
1920-1 921
1924-
Inter relief. 1 & 2 battalions: 1932-
1936
,
2/14/21
1/1471/25
1/177/36
1/658/21
1/241+/21
1/411-3/23
1/1823/19
1/1061/20
1/2635/23
1/578/28
1/1065/20
2/6/35
1/139/38
1/855/20
1/427/22
2/lJ~/36
1/256/19
1/89/20 ---
2/15/19 )
1/140/19
1/1816/19
1/1743/19
1/1460/19
1/319/20
1/1}+ 10/22
1/1407/24
1/1043/23
1/1618/29
1/1743/19
1/1079/20
1/379/21
1/1709/23
1/475/26
1/399/28
1/290/21
1/1686/25
1/1996/19
1/484/20
1/1181/20
1/1546/23
1/005/25
1/1662/26
1/1435/28
1/460/30
1/1224/30
1/365/31
1/802/31
1/1/34
1/100/35
1/8021r/31
1/530/19
2/10/19
2/10.A/19
2/24/24
2/11(4)/29MILITARY
King's Af'rican Rifles, official language: 1938-1940
organization and armament changes:
1936-1938
patrols: 1920-1924
p~. Allocation of: 1923-1931
Paymasters' office: 1920-1922
pensions: 1919-1921
1923
and gratuities: 1922-1923
Financial responsibility:
1922-1 927
personnel returns: 1919-1921
re-organiz~tion: 1916-1917
1920-1 921
1929-1930
Report: 1919-1920
reports. Officer commanding: 1920
1921/22
reserve.Native ranks: 1934-1939
reserve battalion: 1931-1935
rolls. Warrant Officers and N.C.O.s:
1921
1922
1923
signallers and buglers: 1932-1938
Somaliland. Attempted murder: 1930-
1931
Somaliland Camel Corps: 1931-1940
Reports: 1923-
1931
1922-1937
,)
Somaliland contingent:
store in camp: 1919
war bonus: 1919-1920
war diaries:
Zomba depot. Establishment: 1921-1922
Nyasaland Field Force, casualties: 1919-1923
free passages: 1919
war bonus: 1919
Nyasaland Volunteer Reserve, general: 1922-1932
administration: 1919-1920
Blantyre section.General:
1920-1921
Minutes: 1920
Dedza section: 1928-1939
history: 1930
Indian section: 1925-1928
Lower Shire section: 1929-1940
Lujeri section: 1937-1940
medal rolls and gratuities:
1920-1936
memorial. X - ray plant: 1927-
1934
organization: 1931-1940
re-organization: 1919-1921
Prisoners of war: 1918 .
Rhodesian Native Regiment: 1920-1921
see also ARMSANDAMMUNITION
CONFERENCES
DECORATIONS,MILITARY
DEFE.'lCE
GRAVES
GREATWAR, 1914-1918
HUT TAX
1/26/38
2/4/36
2/8/20
1/3092/23
1/581/20
1/943/19
1/1435/23
1/1860/22
1/1075/22
1/1531/19
1/25/16
1/483/20
2/11/29
2/45/19
1/1196/20
1/147
*
22
1/240 34 --
2/11 3)/29
1/808/21
1/1037/22
1/1183/23
2/16/32
2/11/30
1/652/31
1/2161/23
2/32/22
1/1466/19
. 1/16
~
0 19
1/288 33
2/12 22
1/93/19
1/1315/19
1/1289/19
1/2286/22
2/17/19
1/944/20
1/106/20
1/1503/28
1/397/31 .
1/580/25
1/1262/29
1/148/37
1/1134/20
1/369/27
1/940/31
2/20/19
1/1818/19
1/716/20"'
MILK see DAJRYPRODUCE
MINERALS
Asbestos: 1919-1920
1923-1929
Bauxite, applications to work: 1931-1939
bQanje~ 1924-1933
1925-1 926
negotiatiOns.. \!ith. Colonel Villiers: 1928-1930
reports Oll samples: 1924-1927
Zomba: 1927-1928
Clay, reports on samples: 1924-1927
Coal, general: 1919-1922
Imperial Institute report: 1922
Mpata. North Nyasa: 1921
negotiations with Colonel Villiers: 1928-1930
report: 1923
Sumbu: 1923-1933 . Rep'Jrt: 1923
Zambesia Inning Development Company: 1923-1926
Cobalt-Nickel ore, reports: 1926
Corundum, Chamberlain, 0.: 1930-1941
Diamonds, Government control~ 1937
Garnets, reports: 1923-1938
Graphite: 1928-1934
Ilmenite: 1934-1936
1tica, Dowa district. Report: 1918-1919
for 1tinistry of 1funitions: 1918-1919
Imperial Institute. Report: 1922
Nyasaland and Tanganyika: 1916-1918
possible deposits: 1928-1934
reports by Craig, RoM.: 1918-1919
shipments to the United Kingdom: 1919-1921
.Mineral rights, British South Africa Company: 1908-1918
1921
native: 1927
Oil, British Central Afric~ Company: 1920
Equatorial Development Company: 1~20-1921
production from coal shale: 1920
prospecting rights! 1921
Platinum, Lisw1gwe River: .1935
Quartz, reports on samples: 1927-1928
Samples for Imperial Institute: 1936-1938
Titanium: 1924
see also BRITISH SOUTHAFlhOA COMPANY
GEOU~.ICAL SURVEYDEPARTl,JENT
GEOLOGY
MINING
MINI MINI TEA SYNDIOATELliiITED
lv1L"UNG
British South Africa Oompany, development! 1921
Gold, general: 1934-1936
prospecting: 1919
Senzani Syndicate: 1935-1936
Licences: 1920-1935
Nyasaland 1fri.nerals Limited, asbestos: 1923-1929
Ordinance, revision: 1928-1932
1936: 1936-1940
~ospecting application, Lewis, S.J.: 1919
. Zambesia 1tining Development Limited
see also BRITISH SOUTH AFRICA OOMPANY
GEOLoGY
MINERALS
1/2126/19
1/696/23
1/1191/31
1/1857/24
1/1799/25
2/6/28
1/639/24
1/959/27
1/639/24
1/1678/19
1/2354/22
1/1047/21
2/6/28
1/1934/23
1/2276/23
1/3044/23
1/3236/23
1/713/26
1/18/34
1/~/37
1/698/23
1/1071/28
1/497/34
1/605/19
1/298/19
1/2354/22
1/118/17
1/1071/28
1/319/19
1/279/19
1/11
*
7 08
1/769 21
2/21 27
1/201/20
1/1119/20
1/456/20
1/1988/21
1/58/35
1/647/27
1/109/36
1/1039/24
1/3251.A/23
1/149/21
1/405/34-
1/1504/19
1/323/35
1/1198/20
1/696/23
1/676/28
1/324/35
1/928/19
1/3236/23:MISSIONS, GENERAL
Control of: 1910-1922
Delimitation of areas: 1923~1924
Educational course for missionaries: 1931-1939
Grants: 1920
1 920-1921
1 921 -1 922
Native Churches Commission, South Africa: 1925-1926
Ordinance: 1922-1926
Relations with Native Authorities: 1936-1937
Report on smaller missions: 1919 ~
Resolutions by Conference: 1926-1 927
Sites, Blantyre: 1916-1922
Chiradzulu: 1916-1922
Dedza: 1919-1922
Dowa: 1919-1922
Lilongwe: 1919-1922
Liwonde: 1919
191 9-1 922
Lower Shire: 1919-1922
1921 -1923
lfarimba: 1919-1921
lD.anje: 1919-1922,-
Mombera: 1919
Ncheu: 1919-1922
Ngara: 1919-1920
North Nyasa: 1919
Ruo: 1 91 9-1 922
South Nyasa: 1921
Upper Shire: 1919-1922
West Nyasa: 1919-1922
West Shire: 1919-1922
Zomba: 1921-1924
Statistics: 1916-1919
MISSIONS, INDD/IDUAL
Baptist Industrial, general: 1919-1926
schools. Returns: 1918-1921
Smith, C. Activities: 1928-1929
taken over by Church of Christ:1929-1933
Catholic Apostolic Church'in Zion: 1923-1926
Church (;[Christ, general: 1919
Hollis, G.H.: 1930
members: 1923-1927
restrictions on: 1920-1927
Church of Scotland, medical work: 1931-1940
schools. Chiole Hill: 1921
sites. Applications: 1919-1920
statistics: 1919
teachers' agreem~nts: 1919
welfare work: 1930-1932
Dutch Reformed Church, activities: 1924-1925
jubilee: 1939
-" schools: 1918-1921---=--:::::::----------
site. Kaso Hill: 1922-1932 '
Free Church of Scotland, schools: 1918-1920
Last Church of God and His Christ: 1927-1939
1~ist Fathers, income tax: 1934-1938
incorporation: 1923
land. Ncheu: 1931
Port Herald: 1922-1928
sites: 1919-1927
2/49/19
1/2568/23
1/808/31
1/107/20
1/332.A/20
1/874/20
1/409/22
1/1648/25
2/10/23
1/176/36
1/488/19
1/)02/27
1/1579/19
1/1570/19
1/1575/19
1/1577/19
1/1576/19
1/1583/19
1/1573/19
1/1567/19
1/1180/21
1/1578/19
1/1571/19
1/1580/19
1/1573/19
1/1584/19
1/1581/19
1/1568/19
1/1574/19
1/1573/19
1/1579/19
1/1569/19
1/1572/19
1/1261/19
1/481/19
1/767/20
2/12/28
2/18/29
2/27/23
1/486/19
2/9/30
2/85/23
2/20/20
1/508/31
1/1181/21
1/37/19
1/762/20
1/1596/19
1/458/30
1/1709/24
1/877/19
1/769/20
1/351/22
1/763/20
2/25/27
1/13lI-3/23
1/2765/23
1/410/31
1/1425/22
2/18/27MISSION:), INDIVIDUAL
Methodist Episcopal, Piri, H.M.: 1924-1936
NyasaIndustrial, general: 1919-1926
schools. Returns: 1918-1921
. si tes : 1919
Pentecostal: 1936-1938
seventh Day Adventist, general: 1919-1932
schools. Returns: 1918-1921
sites: 1919
west Nyasa: 1929
seventh Day Baptist, general: 1919-1937
activities: 1925
South Africa General Mission, general: 1920-1928
schools. Returns: 1918-1921
universities Mission to central Africa, land: 1926
P.E.A.: 1930-1931
schools.Returns:
, ' 1918-1921
site: 1922'-1926
watch Tower,~general: 1919
central province. Reports: 1923-1924
Central Shire. Report: 1923
v1~uropean control: 1925-1940
Kasama: 1919-1920
~enanites: 1923
Mlanje: 1923
Ncheu: 1922
1923
1931-1939
Neno: 1923
Northern Province.
Northern Rhodesia:
Reports: 1924-1931
1923
1926
Public meeting at Limbe: 1923
Recognition: 1923
vEnquiry into: 1924-1931
Reports by police: 1924-1930
Reports on: 1923
1923-1924-
1923-1940
~revival attempts: 1919-1926
Southern Province. rieports: 1923-1925
Southern Rhodesia: 1926-1927
vunrest among Europeans: 1923
White Fathers, general: 1919-1920
1922
appointments: 1935-1957
incor}}oration:- 1929-1935
schools. Returns: 1918-1921
zaffibezi Industrial, incorporation: 1921-1939
schools. Returns: 1918-1921
see also EDUCATION
NATIVE AFFAIRS
RELIGION
MITCHISON, ]IR.
MLANJEDISTRICT
Human geography: 1931
MLA..1'fJE PLANTERS t .ASSOCIATION
Tea diseases: 1925-1932
~ee also
AGRI CULTURE
TEA
2/19/24
1/482/19
1/766/20
1/600/19
1/11/36 .
1/485/19
1/772/20
1/1375/19
1/624/29
1/484/19
2/2/25
1/483/19
1/768/20
1/618/26
1/1302/30
1jT/O/20
1/333/22
",1/487/19
2/106/23
2/51/23
2/12/25
2/11/19
2/54/23
2/83/23
2/11/22
2/61/23
2/1/31
2/97/23
2/1/24
2/72/23
2/4/26
2/116/23
2/13/23
2/ 17/24
2/8/24
2/46/23
2/94/23
~i'9~/23
2/20/23
2/1/19
2/101/23 .
2/17/26
2/115/23
1/100~
19
1/683 22
~/;- U .;::;
°/ ~, ~ ;;
1,/622/29
1/765/20
1/ 480/19
1/764/20
1/ 154/37
1/512/31 ;y
1/1107/25
1/19/32/ I'
~
~61-
MOCAMBIQUECCME> ANY
see also GOLD STANDARD
MOIR, J.W.
Services rendered: 1928
MCNBERAS NATIVE ASSOOIATION: 1920-1922
1923-1924
1924-1929
1921
1/1120/31
'"
MONTFORT MARIST MISSION:
MCBm1S
Distribution'of news: 1937-1939
.see also RELIGION
MCBQUIT~-~
Control: 1932-~937
see also ENTOMOLOO-Y
MOTOR RAmS
Trans African: 1934-1937
MOTOR TRAFFIC
Gas producer plants: 1921-1922
1922-1924
1/978/28
1/210/20
1/2859/23
1/1365/24
1/974/21
1/194/37 ..
1/426/32
Licences: 1919
1928-1933
Licensing Board: 1936-1940
Ordinance: 1919-'i926
1922-1933
1933-1938
1935-1937
statistics: 1923-1934
Triptyque system: 1926-1939
weights: 19~9-1930
Wheel tax: 1919-1920
see also CQ,'iMUNICATION3
ROArS
TRAlEPOR T
TRANSPORT DEPAR'IMENT
MOZAMBIQUE ~ PORTUGUESEEAST AFRICA
11 0ZAMB I QUE CHARTERED COMPANY
MPHUNZI MISSION
Archaeology: 1927-1928
M1'~ ~ BOUNDARIES
MUIR, E~
MURDER CASES see ~AL ANDJUDICIAL
MURRAY,R.B.
1/470/34
1/1990/21
1/2752/22
1/339/19
1/1131/26
1/521.F/32
1/1533/19
1/805/22 c
1/521.B/32
1/521.D/32
1/798/23
1/881/26
1/1130/29
1/364/ 19
MUWAMBA, C.
E.
I.
I.C.
MWABVI ORDEAlS
MWANDA,W.M.
MWASE, G.S.
see NATIVE CUSTOMS
2/5/27
1/1469.;/27
1/512/24
1/428/27
2/10/31
1/741/31
1/279/34
1/1180/28
1/1180/28
1/ 1180/28
2/71/23
10/ 1/
~
2
1/247. 36
10/1/4
2/8/26
MURRAY, S.S.
MYVENDA, W.M.I
NAMADZI see SANITARYBOARI:6
NJ.JvfIW AW A EXPERrMENT AL FAIM
closing down anu reports: 1923-19~
see also AGRICULTURE
NAMWERA GOIF CLUB
Land ~ease: 1928-1929
NATALITE ~ ALCOHOL,INDUSTRIAL
NATHANY, 0.A.
NATIONAL B.ANK OF SOUTH AFRICA ~ BANKIID
NATIVE AIlvIINISTRATION
General: 1920-1922
1923-1938
District councils, general: 1926-1927
Mlanje: 1922
District Officers' instructions: 1933-1937
Dowa: 1919
Estima. tes, general 0onelusions: 1934-1939
EXPenditure and reven~: 1932-1933
Finance and expenditure: 1933-1941
Food Board, constitution and functions: 1938-1939
Governors' conference, co-operation systems: 1932-1934
Kasungu: 1938
Legislation: 1931-1940
Lilongwe: 1919-1921 .
Local government: 1933-1939 .
rules: 1933-1939
Lower Shire: 1921-1922
Marimba: 1919
Momberas: 1920-1921
Ngara: 1919-1920
North Nyasa: 1919-1920
Northern Province, report: 1934
Regalia and badges: 1920-1921
Reports, half-yearly: 1934-1938
Returns: 1920-1922
1920/21
1929-1933 .
Revenue, apportionment of payments from: 1933-1938
Ruo: 1918-1921
SoutheTI1 Province: 1919-1921
1923-1931
report: 1934
Taxation committee, report: 192~-1927
Tribal organisation, history: 1936-1939
Village headmen: 1920
Villages, concentration of: 1928-1940
west Nyasa: 1920-1921
west Shire: 1919-1922 .
see also CHIEFS AND HEAI:II1EN
CONFERENC:ES
DISTRICT mfINIS'l'RATION
EXPENDI TORE
HUT TPX
LAND
NATIVE AFFAIR3
NA'l'IVE AFFAIRS DEPAR'll,iEN'l'
NATIVE AUTHORI'l'IE3
NATIVE TRtBT BOARD
NATIVE WEIF ARE COOITTTEE
1/1380/23
1/.1477/28
1/169/32
1/212/21
1/1607,@23
1/1510/27
1/122/22
1/370F/33
1/579/19
1/298/34
1/913 .A~30
1/370J/33
1/159/38
1/220/32
1/118/38
1/952/31
1/1384/19
1/37/33
1/37.W33
1/44/21 .
1/ 86lif 19
1/223/20
1/1736/19
1/1390/19
1/345/34
1/359/20
1/3701'V33
1/230/~0
1/267/21
1/515/29
1/37.J;l33
1/402/19
1/1544/19
1/3082/23
1/356/34
1/435/25
1/~~t;36 1/ ,120
1/1150/28
1/ 596/ 20
1/653/19
"
N.AT IVE AFF.AIIS
Beer, native. General: 1922-1936
Regulations: 1919-1921
Cannibalism at Liwonde: 1926
1/121/22
1/1332/19
1/384/26Ij
NATIVE .AFF.AIRS
ConcUbinage, general: 1920-1921
Government Officers: 1909-1934
Defini tion of "Native": 1933-1938
Markets, zomba: 1923-1935
site and rents: 1923-1935
Marrie~e, native. ~~endment Ordinance: 1917-1922
Chri stian Marriage Ordirumce: 1912-1919
Lioences: 1919-1937
Negro Welfare Association: 1935
Shelters: 1921-1935
Southern Rhodesia, status of natives: 1927
Textile industry: 1919-1938
unrest, rumours: 1919-1931
1920-1921
WQmen, welfare: 1937
see also BRITlSH CENTRALAFRICA COMPANY
CHIEFS ANDHEADMEN
CHILErviBWE RISING, 1915
CHISU11ULU ISLAND
EXPE ND I TU HE
HU'I''rAX
LABOUR
LAND
LIKa.m ISLAND
MISS I 0N3
NA'l'IVE ADMINISTRA'l'ION
NATIVE AFE'AIR3 DEPAR1MENT
NATIVE AU'rnORIrI'IES
NATIVE CUS'ra1S
NA'l'rJE TRUST BOARD
NATIVE VlELFARE COHMITl'j~
POISOl£
l'OWNSHITS
NATIVE AFFAIRS DEPA..'RTMENT
conference at victoria Falls: 1933-1934
Reorganization: 191[>-1922
Report, memoranda: 1931
seealso CHThJ.i'S AND HEADv!EN
EXPENDITURE
NKl'IVE ADMINISTRATION
NATIVE AUTHORIT:I:E3
NA1'IVE TRUST BOARD
NA'l'IVE WELFARE CCMMITTEE
NATIVE AGRICULTURE BOARD
NATIVE AUTHORITIES
Audit of Treasuries: 1936-1940
Chikawi, zaffiba:1939
Estimates: 1938.
Federation of, Dowa: 1939
Fuliswa: 1933
Land rents: 1935-1939
Likoswe, Chir adz ulu: 1938~1939
Matanda: 1936-1937
MPonda, Fort Johnston: 1935-1939
MWafulirwa
MV'lase
)[azembe, Mlanje: 1939
Records: 1939-1940
of meetings: 1933-1940
Relationships with Departmental Officers: 1935-1939
Remuneration: 1933-1939 .
2/31/20
2/62/19
1/420/33
1/1948/23
1/30~23
1/1622/19
1/3337/12
1/1013/19
2/15/35
1/207/21
1/1446/27
1/1988/19
2/25/19
2/17/20
1/88/37
1/103.AI 33
1/752/19
1/552/31
1/945/29
1/37.U/33
1/28
~
39
1/12 38
1/5 1/39
2/8/33
1/37.S/33
1/273/38
1/182/36
1/141/39
2/8/33
1/ 118/38
1/283/39
1/186/39
1/37.1133
1/254/35
1/37.G/33NATIVE AUTHORITrBS
Rules and regulations: 1934-1940
Transfer of sertices to: 1935-1939
see ala0 CHmB AND HEA.IUEN
DISTRICT ADvlDITSTRATION
MISSION3
NATIVE An{ INIS THATION
NATIVE AFFAIRS
NATIVE .AFFAI RS DEI?ARTMENT
NATIVE BENEFI'I3 see :EXPENDITURE
NATIVE CIVIL SERVICE
Board
seealso AFRICAN STAFF
GRATUITIES
STAFF
NATIVE COUR'IS see LEGAL AND JUDICIAL
NATIVE CUSTQ,1S
Achewa and Angoni: 1932
Bene -dance:1921-1928
1921
CircUmcision: 1930-1934
Marriage: 1931-1940~
Medicine men: 1932-1939
MWabvi ordeals: 1922-1923
N~pi: 1932-1934
NoIDi'system: 1923
Ula: 1927-1928
vinyao: 1922-1939
1929
witchcraft, amendment Ordinance: 1928-1931
legislation: 1938-1940
Women, rights: 1931-1938
see also NATIVE A1<-rpAIRS
NATIVE LABOUR ASSOCIATION Ln>1I'l'ED see LABOUR
NATIVE '.!."ID{.AN'IS BILL: 1916-1924 -
NATIVE TOBACCO BOARD
Annual reports: 193~35
Buying tax: 1934
FiPAnces: 1929-1940
examination of: 1939-1940
Land applications: 1928-1937
Minutes: 1926-1940 .
Northern province, prospects: 1932-1939
organization: 1938-1940
Remuneration for audit: 1927
Sale by auction: 1931-1938
Seed issues: 1926-1935
see also
seealso STAFF
NATIVE TREASURIE3 see NA'l'IVE AUT'rlORI'l'D.E
NATIVE TRUST BOARD:-r926-1933
see also NATIVE ADMDnS'rR.A1'ION
NATIVE AFFAES DEPARTMENT
NATIVE WElFARE CC:UMI'Iofl'EE
APpointment and minutes: 1935-1941
East African native policy: 1930-1940
Minutes: 1937-1939
seealso N.A1'IVE AnHNISTRA'l'ION
NATIVE AFFAIR3
NATIVE AFFAIRS DEPAR'll;rENT
NATIV]E, DIDIVIDUXL ~ APPROPRIATE SUBJECT
CHD:Ei'S AND HEAD.IEN
NATDrE Aurl'HORI'_'n<~~
/'
1/37.1</33
1/37.T/33
1/2011/21
1/325LV23
1/1711/26
1/371/32
2/1/21
2/11/21
1/680/30
1/918/31
1/475/32
2/30/22
1/522/32
2/78/23
1/1l..68/27
2/23/22
2/23/29
1/471/29
1/101/38
1/l..31/31
1/172/19
1/9L,/36
1/ L;.51/ 34
1/858/29
1/275/39
1/1398/28
1/720/26
1/47/32
1/943.Bj26
1/796/27
1/732/31
1/ 16bl.tj26
1/ 1157/30
1/1322/26
1/ 1J+8/!5
1/913/30
1/148.4135NATURALIZATION see IMMIGRATIONAND EMIGRATION
NAVAL see MILITARY - SHIPPING
NCAP! see NATIVE CUSTOMS
NEEDHAM, W.
Nm-RO WELFARE ASSOOIATION ~ NATIVE AFFAIRS
"!1IDRC WORLD"
:3
1/305~
2/50/23
1/2334/21 NESS, H.W.
NEWSPAPER CUTTINGS see PUBLICITY
NICKEL see MINERA.Ls-
NICOL, MR:-
NICOTINE see TOBACCO
NJALA., J. S-;-
NJILIMA.,F.
Return to Nyasaland: 1919-1921
NKATA BAYs e e TOWNSHIPS
NKHANIZA NYA5A.LA.ND
Future of: 1923-1939
NOM! SYST&! see NATIVE CUSTOMS
NORTHCHARTERLAND EXPLORATIONCOMPANY
Concessions: 1932-1934
Dedza, land lease: 1919-1921
see also
1/1133/19
1/228/32
2/18/22
1/1504/23
1/380/32
1/21azl19
1/1971f19
1/1825/21
1/1481/19
1/830/31
1/296/35
1/314/35
1/259/38
NORTHNYASA. NATIVE ASSCCIATION: 1919-1935
NORTHERN NYASARESIDENTS ASSCCIATION: 1931-1936
NORTHERNRHDDESIA see RHODESIAS
NOURSE, H.M. -
NOXIOOSWEEDSORDINANCE:1935-1936
NTAKATAKA see SANITARY BOARDS
NUFFIELD, LORD
NURSES see STAFF
NUTRITlarr- see MEDICAL
NYAMKHOWAMOUNTAIN
Renamed Ma.mt Laws: 1928
NYASA see LAKE NYASA
NYASArNffi'STRIAL :MISSION see MISSIONS
NYASALAND ANGLING SCCIETYsee FISH ANDFISHING
NYASALA.NDCHAMBER OF AGRIcULIDRE AND CCldMERCE.!!!
1/820/28
1/1926/19
1/414/20
1/2311/21
1/297/22
1/1420/22
1/1090/23
1/1938/23
1/2621/23
1/591/24
1/558/27
1/670/28
see also EXPORT TAXES
IABCUR
NYASALAND FIELD FORCE see MILl TARY
NYASALANDGENERAL AGENCYAND INFORMA.TION BUREAU
Establishment: 1923-1924
NYASALANDINDIAN ASSCCIATION
ResOlutions on defence and firearms: 1922
NYASALAND INDIAN TRA.DERS ASSOOIATlal
NYA.SALAND MINERALS LIMITED
Direct ors' report: 1929
Liquidation: 1929-1933
Loan, application: 1930-1931
see also MINING
1/1~/23
1/2235/22
1/874/29
1/41f)/30
1/1553/29
1/544/30I
NYASALAND NATIVEASSooIATION
NYA~AT.AND PLANTEBS ASSooIATION
Formation: 1925-1926
see also
NYASAT.AT'ij) RAILWAYS
Agreements and. contracts: 1930-1939
Apprentioes, training: 1933-19/+0
Blantyre to Beira service: 1924-1941
Competition, river: 1931-1932
road: 1931-1933
, road. and river: 1932
Lake serrioes, taken over by railway: 1930-1939
through bookings: 1934-191+0
Laba, legal title: 1932
Meeting with Railw8\Y authorities, proceedings: 1931
Prospeots and development: 1932
Reports, annual: 1934-1939
Shire Highlands Railw8\Y, transfer formalities: 1931
Washaways, indemnity against: 1932
see also CENTRAL AFRICARAILWAYS
CQOOJNICATIONS
RAILWAYS
SHIRE HIGHI..ANm RAILWAY
TRANSPORT
TRANSJ?OR T DEPARTMENT
TRANS -ZA.MBES I RA IT..WAY
NYASALANDRIFLE ASSooIATION
Proposal to form: 1922
NYASALAND TEA.ASSooIATION
Inoorporation: 193.5
NYASALA.NDTEA. MARKETING EXPANSION BOARD: 1937-1938
"NYASALANDTIMES"
Canplaint, Burstan, E.: 1926
Portuguese native policy, article on: 1927
see also
1/3263/23
1/441125
1/1700/25
2/1211J29
1/128/33
1/1996/24
1/985/;31
1/7W31
1/734.A/31
1/339/32
1/;339.A/32
1/261/;32
1/927/31
1/138/32
1/464/32
1/490/31
1/123/32
1/1741/22
1/151#34
1/?4/37
2/5/26
2/12/27
- 1/2264/23
1/3~23
1/426/28
1/559.A/31
2/15/35
1/1669/29
1/219/34
NYASALAND TOB!CCOASSooIATION
Formation: 1929-1934
NYASALAND TURF CLUB: 1934 -1 938
NYASALANDVOLUNTEER RESERVE see ARMS AND AMMUNITION - MIIlITARY
NYIRANDA, T.
Gratuity: 1925-1941 1/989/25
\
1 O'BRIEN, J.
00 EANA C00 ANY
OIL see BRITISH CENTRAL AFRICA COMPANY - MINERALS
OLDHAM, J .H.
ONDERSTEPOORT C0LI.J!)3.E see VETERINARY
OPIUM -
Questionnaire, replies to: ,1921
Iee also DRUGS,DANGEROUS
ORDE-BROWN, G. St. J.
ORDERS IN COONCILsee :LF.n.ISLA.TION
and under thei:ndirldual subJects
1/937/29
1/9?4/21
1/666/28
1/1324/21
1/262/35ORDINANCES see rmISLATION
and under the individual sub ect s
OTTAWA CONFERENCESsee CONFERENCES
OVERSEAS TRADE DEE> ARTMiNT
PANDIT, A.K.
P.ARLIAMENTARYQUESTIONS AND ANSWERS: 1919-1 929
1928-1939
see also LmISLATIVE COUNCIL
PARTRIIGE, T.M. ~
PASSION FRUIT see AGRICUIAURE
PASSPORTS see "IMMIGRATIONANDEMIGRATION
PATENTS, TRADEMARKSANDDES IGNS
Registration: 1919-1920
1922-1933
Trade marks belonging to Germans: 1920-1925
PEBANE(PORT)
Memorandum: 1928-1930
PENSIONS, STAFF
Bonus scheme: 1922
Colonial pension laws: .1919
Committee on pensions and passage expenses: 1924-1930
Housing allowance: 1921
Increases: 1919
1924-1931
non-Europeans: 1921-1925
"Isolated" Of'ficers: 1921
Officers sustaining injury on duty: 1931
Ordinance: 1926-1936
Reciprocal scheduling of Governments: 1928-19~;3
Records of service: 1929
Re~lations, suggested revision: 1922-1924
Retirement, compulsory: 1930
volunt~: 1931-1938
Service in East African and Tanganyika: 1920-1921
other territories: 1929-1932
Wi9,owSand orphans, general: 1921-1 927
1922
1925-1929
accounting: 1921-1922
contributions: 1921
1923-1941
Income tax: 1928-1929
East Africa: 1925-1939
legislation: 1922-1923
1923-1924
returns of promotioM: 1924-1935
summary of working of: 1923-193'..
temporary appointments: 1921-1923
see also AFRICAN STAFF
GREAT WAR, 1914-1918
STAFF
and wner the names of individual departments
1/1051/31
1/281/35
1/282/35
1/1155/19
1/466/29 ---
1/1025/21
1/2103/21
1/594/23
1/495/25
1/2068/19
1/2552/22
1/434/20
1/702/28
1/1335/22
1/777/19
1/1241/24
1/293/22
1/1133/21
1/2027/24
1/1140/21
1/1966/21
1/449/31
1/1611/26
1/1611JA/26
1/674/29
1/1686/22
1/928/)0
1/946/31
1/5/21
1/67~
.. 29
1/9 19
1/752 22
1/355/26
1/23&121
1/1851/21
1/2762/23
1/1050/28
1/ 1584/25
1/63/23
1/ 2322/ 23
1/53l!/24
1/2738/23
1/468/21PENTECCS TALCHUR CH ~ MISS Iom
PEREIRA, J.
PERMI'ISOF ENI'RY see IMMIGRATION A1'ID EflGRATION
PErERKI1'B, E. C.
PErEFB, H.E.
J.
t'l!,,"1'1'1'10l'ti see ::;l!;U.H.l~a'!llir 01<'::;'1'A'1'~
and UDder individual subjects
PETROL
Legislation: 1920
PIGS see LIV:ESTOCK
PIRI, H.M.
PLAGUE see DISF.AS:ES
PLAN'IS
Importatj.on: 1927-1933
PLATDWM see MINERALS
PLATT, B. S:--
POISom
collection of specimens: 1923-1938
List, confirmation orders: 1936-1938
Native: 1920
POLICE .
African police medal: 1922-1928
British South Africa police, transfers from: 19~r-1932
Cholo planters' Association, application: 1923-1935
Colonial medal: 1938-1940
Conunissioner, appointment: 1936-1941
emoluments: 1925-1930
complaints against: 1935-1936
corporal punishment: 1931-1940
Economies: 1924
Emoluments, disatisfaction: 1921-1925
Establishments: 1922
1923
1927-1934
Gratuities:1921-1922
Limbe, charge office: 1922-1924
Namweras, establishment: 1928
Ordinance a 1921: 1922-1923
, 1924: 1923-1936
organization, memorandum: 1926
Patrols: 1919-1920
police Offences Act: 1920-.1921
Political Intelligence Bureau: 1939
Prisoners Identificaticn Ordinance: 1920-192S
Rai~ways, police services for: 1925-1926
Reorganization: 1919-1920
1920-1921
Reports, annual: 1921
1922
1924
1926
1927
1928-1929
search warrants, issue: 1921-1938
Uniform allowance: 1922
Uniforms and equipment: 1920-1940
Upper shire, establishment: 1924-1925
zomba police school: 1927-1933
see also DECORATION3, GENERAL
POLI'l'ICAL INrELLIGilCE BURlmU see POLICE
POLITICAL PRISONErS see LmALAND JUDICIAL
1/2459/23
1/146/35
10/1/8/3
1/155/19
1/433/20
2/19/24
1/1560/27
i/122/39
1/425/23
1/127/36
1/507/20
1/ 1412/22
1/201lJ/24
1/1395/23
1/ 192/38
1/167/38
1/ 1311/25
2/11/35
1/626/31
1/1145/24
1/2303/21
1/1763/22
2/99/23
1/1729/27
1/99lJ/21
1/2291/22
1/747/28
1/20,1/22
1/2697/23
1/645/26
1/2131/19
1/1041/20
2/ 140/39
1/ 1046/20
1/ 1589/25
1/152/19
"'. 1/850/20
~1/ 142
~
22
1/162 23
1/941 25
1/882/27
1/776/28
1/773/29
1/ 11..3/21
1/1050/22
1/91lJ/20
1/1884/24
1/1472/27PQRJLATION
Return: '1920/21
PORT HERALD see TOWI£HIFS
PORTUGUffiEEAST AFRIOA
coastal trade: 1926
oompanhia do Nyassa: 1928-1940
Customs: 1937-1939
Disturbances: 1919-1922
1923-1932
1925-1932
Harbour contract: 1927
Immigration regulations: 1929-1939
Industrial intelligence: 1937
PCST OFFICE SAVIN:;SBANK
Accountancy system: 1935
Interest andmaximumdeposit:1919
1925-1937
Ordinance: 1920-1921
Report: 1927
solvency, report: 1921
Transfers outsideNyasaland:1926-1936
see also PC6/IS ANDT~RAPHS
PeS 1S ANDTELEX;: RAPHS
Air mail, general: 1930-1934
Empire scheme: 1934-1937
Rhodesia and Nyasaland Airways Limited: 1934-1940
toRhodesiaj1934-1940
Bank accounts:1928-1936
BritishSouthAfrica Company, 1898 Agreement: 1920
Cash on delivery system: 1929
communications, DoVfa,Kasungu, Mzimba, chinteche: 1933-1940
Conferences, International telegraphs: 1928-1929
pan African:1934-1940
Departmental reorganization: 1931-1940
District Officers, postal work: 1928-1938
Franking: 1921-1924
Likomo Island, arran~ements: 1922-19YI
Mail services, general: 1929-1935
LiJ.on~e, Kasungu, Mzimba: 1932-1937
Port~~uese East Africa: 1919-1920
Quelimane: 1931-1935
Zomba to ~ort Jameson: 1922-1923
Mailmen, gratuities: 1922-1928
Mission steamers, postal matter on: 1922
Money and postal orders, commission: 1920~1921
Parcels, agricultural: 1925-1926
Portuguese East Africa. And zanzibar: 1923
In transit: 1922
redirection charges: 1928-19 3~;
revised rates: 192i-192L..
treatment: 1921-1922
uninsured: 1923
post Offices, general: 1929
Blantyre: 1926
Chinteche: 1927-1930
Fort Johnston: 1926-1932
. Lilongwe: 1930-1933
Limbe: 1919-1921
Lujeri: 1927-1929
palambe: 1927-1935
protection of funds: 1936
railway, travelling: 1923
Postage due stamps: 1925
. 1930-1931
postal orders, discount: 1922-1924.
Postal rates: 1921-1922
1/93¥21 '
1/ 1692/26
1/727/28
1/ 166/37
1/929/19
1/31
~
8 23
1/998 25
2/13 27
1/1289/29
2/3/37
1/311/35
1/1051/19
1/1459/25
1/998/20
1/593/28 .
1/28/21
1/ 1158/26
1/~
69 30
1/1 )4,.
1/ 5) /30
1/72/34
1/469/28
1/523/20
1/1417/29
1/231/33
1/1280/28
1/1~5/34
1/ 682/31
1/903/28
1/266/21
1/419/23
1/1~23/29
1/101/32
1/ 1991/ 19
1/1123/31
1/2336/22
1/2488/22
1/567/22
1/411/20
1/1700/25
1/752/25
V1.5~)/22
1/736/28
1/1219/21
1/2444/ 21
1/2045/23
2/3/29
1/1630/26
1/360/27
1/1032/26
1/1190/30
1/1335/19
1/885/ 27
1/679/27
1/134/36
1/3018/23
1/1014/25
- 1/1042/30
1/295~22 1/1716/?1PCS~ AND T:ELEX;.RAPHS
Postal rates: 1923
united Kingdom: 1920-1928
postmarks, advertisement value: 1927-1941
Postmasters, rules: 1922-1930
Report by committee to examine Administration: 1926-1927
~_. 1. -10")")1" 3 ,[f,C,tJUJ. vo, """""""". ../~~I ~
1924/25
1925/26
1927
stamps, free distribution: 1924-1936
Government collection: 1919-1921
new design: 1932-1935
Telegraphs, colonial Development schemes 1 and 2: 1929-1933
estimates: 1926-1927
porterage charges: 1926-1926
Portuguese East Africa line: 1926
railways. Northern extension: 1931-1934
rates. 1931-1932
southern pJ1odesia. Cost:.::: 1932-1~ije
telegrams: 1922-1924
, payment: 1932-1938
Telephones, general: '1925-1930
British Central Africa Company: 1919-1925
District extensions: 193~j940
EXchange. Destruction by fir-e: 19?8
purchase of line by Government: 1922
union Castle line SerVices: 1926-1930
universal Postal Union: 19~r-1933
war tax withdrawals: 1919-1921
see also AFRICAN l'RA1£CON'1'INEN'i'AL TEI.:Er;fU~ CCI,D?flJTY
BROADCAS TIl{;
CENSORSHIP
PeST OFFICE SAVINGS BANK
RAILWAYS
S'l'AFF
STAMm
UNION CASTLE MAIL S'rEAMSHIP COMPANY
POWER ALCOHOL
Sources: 1925
PRATT BARLOW, E. ~
PRECEDENCE
Table: 1919-1920
see also GOVERNORS
PREH IS TORI C ANIM:.AIS
British museum expedition:
PREN'l' ICE, G.
1926-1931
PRINCIPAL HE.A1]v1EN ~ CHIEFS ANDHEAJ]i!EN
PRINTIID AND STATIONERY DEP.A.RTh1ENT
History: 1923
Reports, ann~:, 1917/18-1918/19
1923/24
1924/25
1927
1928-1933
1934-1936
PRISONEIS see LffiALANDJ1JDICIAL
PRIS0NEI5 oFWAR see MJDIT .ARY ;--
1/2648/23
1/594/ 20
1/340/27
1/2600/22
1/1514/26
1/1qq7/;?~ I "" --
1/ 1228/25
1/1238/26
1/689/28
1/1474/24
1/859/19
1/ 529/ 32
1/582/29
1/42l1!26 '
1/396/26
1/718/26
1/745
~
30
1/1112 31
1/532 32
1/1752/22
1/3~5/ 32
1/960/25
1/1858/19
1/439/34
1/h55/28
1/3052/22
1/1289/26
1/1253/24
1/1803/19
1/707/25
1/1581/21
1/1~21 1/1 (23
1/2987/23
1/1442/19
1/331/27
1/1880/19
1/ 1243/22
1/1412/23
1/1505/19
1/1068/24
1/1182/25
1/686/28
1/ 730/29
1/141/35PRIS 0I'S
Blantyre, conditions: 1923
central, plan: 1923
proposals for completion: 1923-1939
report: 1921
Establishment: 1922
European prisoners: 1920-1921
Ft::UuU.c5 arJd lunatic::::, accc.'!!!!'.~tion: 19?1!.-1939
Inquiry into hi8h death rate: 1919-1922
Mechanical restraint: 1935-1937
ordinance, 1922: 1921-1922
1922-1923
1924-: 1923-194-1
Reports, annual: 1921
1922
1923
1924-
1927
1928-1930
central Prison. Monthly: 1919
R~les: 1918-1923
1932-1939
weaving: 1922
1923
zomba see central
see alsOLID-AL AND J1JDICIAL
PRIV ATE :ESTAT.ES AW.INIS TRATION ORIDINANCE
Enforcement, various districts: 1921-1922
PROBATE
Ordinance: 1935-1936
Reciprocal treatment: 1928-1935
zanzibar: 1928-1935
see also DECEASED E3~[,ATI.S
PROCLAMATIOI'S see IELSLATION
PRODUCE
Government sale of: 1933-1935
PRCEPECT~G ~ MINERAIS
MINIm
PROVINCIAL COOHSSIONERS
Conferences: 1925
1928-1934-
Duties and powers in other territories: 1921-1923
JUdicial powers: 1922
1924--1925
1928-1937
Residents, accounts and responsibilities: 1924-
Zomba, duties: 1927-1934-
see also DISTRICT ArMINISTRATION
PRYOR, J.W.
PUBLIC HEALTH see DISEAS:ES
HCBPITALS
MEDICAL
PUBLIC WORKS see COLONIAJ.JDEVELOB,iENT
PUBLIC WORKS DEPARIMENT
APprentices, technical training: 1928
Blantyre, proposed works yard: 1919-1921
Bonuses, native artisans: 1930-1931
Divisional organisation: 1928-194-0
Labour, accounting: 1928-1937
recruitment: 1925
organization: 1936-1938
1938-194D
1/1350/23
1/239V23
1/183~23
1/19/21
1/176.3/22
1/975/20
"'/70'2/"'.
'I .;1"-'.;11 .......
1/2141+/19
1/65/35
1/71/2'1
1/2981/22
1/2698/23
1/1671/22
1/1476/23
1/1237/24-
1/1132/25
1/917/28
1/663/29
1/391/19
1/13
~
8 19
1/503 32
1/77 V22
1/1880/23
1/2308/21
1/238/35
1/1358/28
1/720/28
1/83/33
1/1213/25
1/523/28
1/1626/21
1/817/22
1/1947/2~.
1/517/28
1/687/24-
1/4-32/27
'1/34-7/34
./'"
1/552/28
1/993/19
1j120¥30
1/1274/28
1/133~28
2/5/25
1/201/36
1/14.olt928RJBLIC WORKSDEPARIMEN'l'
Private contractors, policy: 1921-1928
Reorganization: 1929
Reports, annuaJ.: 1918/19
1919/20
1920/21
10?1/??
.~- '/--
19 ??/?7.
~'7 -,.;
1921125
1925/26
1926/27
1927
1930
Transport DepartIOOnt, amalgamation with:
see also BRJD;:ES
BUllJ) INGS
COLONIAL DEVELOFMENT
ROArS
T1Wm'0Rl' DEPARTMENT
1927-1932
1/199/21
1/472/29 .
1/2032/19
1/ 1 075/20
1/317/22
1/3036/22
1/2668/23
1/1203/25
1/141#26
1/1360/27
1/65i¥28
1/7/32
1/1276/27
PUBLI CATI01£
Lawrence, I.M., case of: 1923-1928
Prohibited: 1920-1939
seditious, order, 1918
Ordinance: 1924-1938
preventative measures: 1934-1940
2/ 50/23
2/30/20
1/1822/19
2/30/24
2/3/34
1/2.C/35
1/166/35
2/6/34
1/17~~5 1/578;30
1/578/30
RJBLICITY
General: 1936-1940
Central African scheme: 1935-1940
committee: 1933-1934
Empire Exhibition, Johannesburg: 1935-1938
Newspaper cuttings: 1932-1933
Tourist campaign: 1930-1933
see also CONF1];RENC1!S
PUNISHMENT see LFnAL ANDJUDICIAL
PYTHOm seeGAME
QUARTZ ~ MINERAIB
QUEEN VICTORIA MEMORIAL HALL
Blantyre, general: 1920-1921
incorporation: 1922
land: 1922
Zomba, general: 1903-1919
1922-1923
1/964/20
1/2096/22
1/426/22
1/1089/19
1/2953/22
"
"",
RAEliE ~ DISEAS]S
RADIO ~ BROADC.ASTIID
RAIL WXYS
Accounts: 1923-1924
Baggage, personal: 1928
Defence scheme: 1931
Development: 1924
1924-1925
Finance, formula: 1930-1931
Imperial loan: 1925-1931
Goverrunents' position: 1924
Income tax: 1929-1930
Northern extension, approval: 1929-1939 .
1/22
n
38/23
1/43 28
2/11 31
1/955/24
1/874/24
1/ 1339/30
1/ 1638/25
1/1483/24
1/838/29
2/12/29RAILWAYS
Northern extension, construction: 1930-1937
contract: 1921-1922
Convention resolution: 1929-1932
expenditt~: 1930-1934
land acquisition: ~933
alienation: 1919-1920
Luchenza to Lake Nyas.a: 1921
proposals: 1919-1921
rates: 1922
report: 1926-1930 "
resume. Roy, T.: 1923
route: 1930-1932
. Conference: 1923
copies of correspondence: 1923
petitions: 1923
Proposed: 1923-1932
survey: 1926-1930
telegraph constI~ction: 1931-1934
terminus. Kasanga: 1927-1931
Pagona: 1922
time tables and fares: 1933-1940
traffic: 1935 . Prospects: 1931-193S'
vrashaw8.J'S: 1936-193[::
portuguese, finance: 1929-1930
Quilimane route: 1929 . competj.tio!l: 1929-1931
Tete. proposed construction: 1930-1939
Rates, Goverrunent approval: 1928-1941
stores: 1924-1938
mail: 1928-1929
official tariff': 1922-1927
Reports, HannnondCarter: 1927-1935
Stronach~tton rail transport system:
Subsidy lands: 1921-1922
Tanganyika, survey: 1930
Tariffs: 1928-1934
Telegraph service, Blantyre to Luchenza: 1926-1929
zaffibezi Bridge, approval: 1929-1939
convention resolution: 1929-1932
finance. Expenditure: 1929-193~1
Loans: 1927-1930
Note issue: 1929-1937
Labour reports: 1931-1936
Opening: 1933-193~
reports, HammondCarter: 1927-1935
Monthly: 1930-1936
see also CENTRAL AFRICARAILWAYS
CClifMUNICATIOm
NYPSALAND RlJ.LWAYS
POLI CE
PeE 'IS AND TELEGRAPI-IS
SHIRE HIGlll..AJ.'IT:S RAILWAY
'l'RAI'SPORT
'fRAN3PORTDEPlillTUENT
TRMS -ZAMBES I RAILW Ai
RATES see TOWmHIPS
REBELLION ~ CHILEMBWE RISING, 1915
RECIPROCALENFORCEMENT OF ~~ ORDINANCE
Uganda: 1924-1925 \ ,
REFRIGERATORS
SUggested installation: 1934-1936
1/745/30
1/2438/21
1/1235/29
2/12(2)/29
1/7J+5. AI30
1/1716/19
1/187Lvf21
V1l;.91/19
1/2009/22
1/1433/26
1/22611/23
1/1125/30
1/1090/23
2/33/23
1/1938/23
1/2621/23
1/21/23
1/1~.33
~
26
1/ 74.5. 30
1/ 1120 27
1/60/22
1/319/33
1/129/35
1/-/63/31
1/ 745.:IV30
1/984/29
1/654/29
',/65;/29
2/2/~0..
1/1562/28
1/1697/24
1/1322/28
1/755/22
2/20/27
1/3015/22
1/976/21
1/732/30
1/1562JY28
1/1332/26
2/12/29
1/1235/29
~~rs~}27
1/1464/29
1/ 709/31
1/397/33
2/20/27
2/12/29
1/1708/24
1/428/34.-,-
RID IS TER3
Inward letters: 1921-1938
RE:;.ISTRATION CF BUSINESS NAMES ORDINANCE: 1921-1922
RE:;.ISTRATION OF N.A'I'IV]B ORDINANCE: 1923-1936
RELIGION
Mosques, Limbe: 1923
zomba: 191e-1924
see also MISSION:>
and under individual sects and creeds
Ra1FRY .ANDSON
RENT see LAND
REPATRillION ~ TIvIMIGRATIONAND llUGRATION
RESEARCH
central African: 1935-1936
Economic resources: 1919-1922
RESIN
Report on samples: 1926-1928
REST HOUSES
Chikwawa: 1932-1934
REVENUE ~ FINANCE AND ACCOUNlS
RHODESIA AND NYASALANDAImrAYJ:3 LTI,:ITED
see also AVIATION
FOOTS AND TELE;RAPHS
RHODESIA AND NYASALANDAPPEAL COURT~ LEGAL AND .JUDICIAL
RHODESIAN NATIVE REXnMENT see MILI'i'ARY
RHODESIlIS
Amalgamation with, proposals: 1934.-1938
Co-operation with: 1933-1937
, memoranda: 1935
Greater Rhodesia League: 1935-1937
North-Eastern Rhodesia, ~~lgamation with: 1927-1928
Northern Rhodesia, administration system: 1934-1935
amalgamation with: 1935-1936
food supplies for mines: 1931
see also CQ,1MISSIONS
GOVERN 0R3' C0NFERE!~C]S
NATIVE .AFFAIRS
SOU1'!-lliRNRHODESIA
RICE see AGRICUL'l'URE
KOTA KOTA RICE SOCIETY
RIND:ERI'M>T ~ CATTLEDISEASES
GOVERNOR3' CONFERENCES
RIVEI1S
Baak laws: 1921-1939
Definition of left and right banks: 1928
Ferries, Chickwewa:.1925-1938
Chiramo: 1921,_-1935
Fort Johnston: 1921-1936
Ruo, fouling by sisal factories: 1923-1931
Shire, dredging;1924-1926
Upper. Report: 1927-1935
Suggested canal: 1922
zarobezi, navigation: 1919-1926
see also SHIPPING:
ROArS
Blantyre and East Africa Company, private road: 1928-1930
to Fort Jameson: 1924
Lirnbe: 1922-1932
Mtope ~~ NQ~eu: 1921-1922
Tete: 1922-1934
8/1/1-6
1/365/21
1/2499/23
1/450/23
1/127Lv/19
1/2068/19
1/ 168/35
1/1640/19
1/379/27
1/ 39 5/ 32
1/469/30
1/362/34
2/1.1/35
1/1.p/35
1/175/35
1/1455/27
1/52/35
1/tl/35
1/739/31
1/7C721
1/528/28
1/1l~0/25
1/1817/24
1/165/21
1/3218/23
1/ 14/30/24
1/1480.p/24
1/142~/22
1/439/19
1/1027/28
1/497/24
1/1740/22
1/1825/21
1/2003/22ROAm
Boundaries: 1~19-1921
Dcmira Bay to Fort J~son: 1922
Fifty feet reservation: 1925-1927
Fort J~son: 1918-1922
Governors' Conference: 1926-1931.
IntclTw.tior.cl. Cor~!'::ss:19~~-1937
Limbe main road: 1921
Loan expenditure, reports; 1924-1926
Mlanje to Luchenza: 1919-1939
Nkasi valley: 1920
Rules: 1923-1928
Surfacing experiment: 1928-1938
Wheel tax: 1919-1920
zomba district, private roads: 1919-1922
plateau: 1919-~936
see also CQv11J.1JNICATIOr£
MarOR TRAFFIC
TRANSPORT
TRANSPOR£ DEPAR'l~ilEN'l'
ROBINB,T.E.
RODRIGUES,H.M.
R(x;'ERS,W.J.
RONALrSON, Vl.P.
ROPE
Local industry: 1929-1934
see also SISAL
ROY, T.
ROYAL AIR FORCE see AVIATION
ROYAL BOUNTY
Triplets: 1923-1940
ROYAL CYPHERS: 1936-1937
ROYAL FAMILY
Arms, new design: 1924
EdwardVIII, abdication: 1936-1937
Coronation: 1936-1937
George V, death: 1936
George VI, accession: 1936-1937
Coronation: 1936-1938
Planting Conunittee:
Title, change of: 1927-1930
see also CELEBRATION3
ROYAL GEOGRAHiICAL SOCIETY
RUBBER ~ AGRICUL1'URE
RU0 RIVER see RIVEIS
SABBATINI, A.H.
~,
SABBATINI SISAL ESTATE
SALARIES see STAFF
SALE OF DRUGS AND POISOffi ORDINANCE, 1912
Rules: 1922-1929
SAMPSON, H. C.
,
SANDERSON, M.
SANIT!J{'f BOARJ:B
Balakas: 1934-1936
Qhipoka: 1935-1940
Dedza: 1931-1940
T\omirA. "RAV- lAvout. 1q~1....
1/1962/19
1/2738/22
1/1467/25
1/197.t/19
1/776/26
1/2343/22
1j950/~1
1/1991/24-
1/252/19
1/1152/20
1/786/23
1/480/28
1/364/ 19
1/1919/19
1/559/19
1/1519 "ft/28
1/233/35
1/1091/24
1/359/19
1/131lv'29
1/226JV23
1938-1939
2/25/23
1/187/36
1/1992/24
1/287/36
1/28.Jl/36
1/25/36
1/288/36
1/28/36
1/28.F/36
1/912/27
1/25/21
1/ 1158/19
1/1119/25
1/1192/31
1/28/38
1/1039/30
1/ 1442/22
1/2004/23
1/1851/24-
1/368/20
1/ 186/34
1/81/35
1/1139/31
1/1R7/~J.see also AGRICULTURE
LABOUR
SENZANI SYNDICA:l"E see J4INING
SERICULTURE see AGRICUL'ruRE
SETTI»1ENT
Assyrians: 1933-1937
British central Africa Company, zomba district. Scheme: 1925
EmPloyment of Jewish German doctors: 1938-1940
European, alienation of land: 1925-1926
Jews in the Colonies: 1934-1939
Refugees: 1939-1940
Retired Indian Army Officers: 1934-1938
see also LAND, GENERAL
Th1MIGRATION AND :EMIGRATION
SEVENTH DAY ADVENfIS T ClWRCH
see also MISSIONS
SEVENTH DAY B.API'IST CHURCH see MISSIONS
SEYCJ-fRT ,T~
SHA.REE, R.
S ANI TARY B O.ARI:S
Karonga: 1931-1940
Namadzi: 1935-1940
Ntakataka: 1936-1939
, layout: 1934
Ordinance: 1928-1940
songani: 1933-1940 --- .-.-- ~--- - .~--~-
ot::t:: tW.ou '..L'VVYH J:'..L.IAl~i~.u\llj
'l'cml'iSH IPS
SAVINGS BANK see PCST OFFICE SAVINGS BANK
SCHOOm see EDUCATION
MISSIOI\S
SCIENTJFIC RESEARCH
central laboratory: 1927-1931
SCal'T,J.
SEALE, C.B.
E.A.
SEAIB
Official: 1919-1920
Private collectors, impressions refused: 1926
-£ SECRETARIAT Destruction by fire: 1919
, enquiry: 1919
Rebuilding: 1919-1939
Reorganization: 1934
see also AFRIC.~ STAFF
STAFF
SECRETARY OF STATE
petitions: 1932
SENA SUGARESTATES LIMITED
SHEEP see LIVESTOCK
VETERINARY
SHELFORD, F.
SHIPPIm
African Lakes corporation, rates: 1921
Beira: 1927-1938
Canoes: 1925-1936
Cargo, transport from Kaporo Bay to Karonga:
"Charlotte!, wreck: 1924
1/56l¥31
1/140/35
1/92/36
1/ 192/34
1/639/28
1/76/33
1/516/27
1/ 1296£19
1/1717/22
1/ 342/ 32
i 1/316/35
1/408/19
1/312/27
1/8/19v
1/ 17/ 190/
1/ 18j 19 ./"
1/88.p/34
2/10/32
1/970/21
1/3021/23
2/5/27
2/4/34
1/1634/25
1/287/39
1/1691/25
2/11/38
2/11.p/38
1/487/34
1/ 342/ 35
2/8/26
1/ 1314/29
1/ 378/ 34
1928-1934
1/ 1472/21
1/1908/21
1/928/29
1/ 545/25
1/873/28
1/1918/24\.~
-77-
SHIPPING
"Chauncy Maples": 1921-1922
, newboiler: 1922-1925
Government vessels, depreciation: 1922
. replacement: 1922-1923
"Gwendolen", maintenance: 1922
repairs: i~)V-1~)1
"Hermarm von weissman", sale: 1923-1924-
salvage: 1919-1920
"King George", sale: 1919-1921
Lake Nyasa, certified Masters for: 1922-1939
sinking of lighter: 1918
Lake Nyasa Flotilla, reports: 1918-1919
Lake services, additions: 1927-1928
1930-1936
maintenance: 1921-1922
Masters, examination: 1924-1933
"Malonda" ('tyon Weissmanll): 1932-193)
, ju\.lgement: 1936-1938
rurming: 1922
"pioneerll, repairs: 1930-1937
ports, memorandum on: 1925-1926
"Queen victoria", wreck: 1924--1925
Registration and sUl~ey of vessels: 1933-1934-
. , vessels used in P.E.A.: 1932-1934
River transport, rates for food: 1910-1~1~
Shire Hiver: 1920-1937
"Tanganyika", lighter: 1919-1920
see als 0 COMMUNICATIONS
LAKE NYAS A
MARINE 'l'RA1\BPOR'l' DEI?AR'l'Ml~N'r
RIVERS
TRANSPORT
'l'RAN3POR'r DEI?AR'l~,IEN'l'
SHIRCORE,J. O.
SHIRE HIGHLANDSRAILWAY
Agreement for working the Central Africa Railways: 1913
Central Africa Railways, transfer formalities: 1931
competition, other lines: 1924--1925
contracts: 1902-1918
Finance, capital expenditure: 1919-1931
revenue and expenditure; 1920
Rates: 1914-1921 ..
Redemption of land: 1919-1920
see also
'3ee also CENTRAL AFRICA RAILWAYS
ca\1MUNI CATIO:r£
NYASALAND RAILyr AYS
RAILWAYS
TRA..T\SPORT
TRANSPORT DEI?ARTMENT
TRAN3 -ZAMBE3I RAIL WAY
SHIRE RIVER see RIVERS
SHIPPIN;
1/1864/21
1/ 446/23
1/164-3/22
1/2893/22
1/400/22
1/1322/30
1/ 2402/ 23
1/1286/19
1/14-18/19
1/1730/22
1/1001/19
1/1414/19
1/14-15/27
1/361/31
1/1059/21
1/ 1943/24-
1/435/32
1/ 1l..4/ 36
1/400/22
1/1322/30
1/364/26
1/ 1086/24-
1/396/33
1/63/32
1/ 1048/ 19
1/1045/19
1/1912/19
1/1136/30
1/1419/21
1/490/31
1/1987/24-
1/ 666/20,
1/15
m
19
1/!+97 20
'1/55/ 20
1/ 436/19
1/439/19
1/970/21
1/2237/21
1/1591/22
1/ 1697/24-
1/ 19)6/211-
1/261/32SHIRT, D.
SHOPS
Closing hours:1919-1939
SILK ~ .AG RI CULTURE
IMPERIAL IN3TITUTE
STINER JUB!LEE
celebrations, zemba: 1935
SUCH, N.
SISAL
Factories fouling Ruo River:- 1923-1931
Growers\ 1926-1928
Industry: 1928-1939
1931-1936
see also AGRICUL1VRE
ROPE
SABBATINI SISAL ESTATE
SKERREl'T, P. W.
SKINS s~e HIDES ANDSKIN3
SLAVERY
Abolition: 1924-1930
Alleged transactions: 1923
League of Nations, reports:
SI.EHPIl'G SICKNESS see DISEAS:ES
SMALLPOX see DISEAS:ES
SM:EE, C.
SMITH, C.
E.
Sir G.
SMUGGLIm see CUSTOMS -
SNAKES see GAME
SOAP
1926-1938
Local and imported: 1929-1932
Nyasaland industry: 1932-191~
SOCIETIES see under names of individual societies l- associ~tions
SOCIEfY FOR THE PRESE...WAl'ION OF l~lli FAUNA 01" IJ.'HE111PIRE see GAME
SOIL CON3ERV ATION see AGRICULTURE -
SC1\i.ALILAND CAMEL OORES ~ MILITARY
SOmANI see SANITARYBOARDS
SOUTHAFRIOA GENERALMISSION see MISSIONS
SOUTHAFRIOAN AIRNAYB see AVIATION
SOUTHNYASAPLANTERSASSOOIATION
SOUTHERN PROVINCE NATIVE ASSOOIATION: 1923-1937
SOUTHERN RHODESIA
Relations with Nyasaland: 1933
see also oavillITSSIOlS
GOVERNORS' OONFERENG4...s
NAIrNE AF.t<'AIRS
RHODESIllS
SOYA BEANS see AGRICULTURE
SPANISH INFLUENZA see DISEASES
SPILLER, H.B.
STAFF
Acting appointments: 1920-1930
Agreements: 1923-1937
Air travel on duty: 1931-1940
Allowances, car and cycle: 1921-1922
entertainment: 1928-1932
outfit: 1922-1932
certificates of service: J30-1931
Clerical staff, duties: 1924
reduction: 1931-1932
status: 1923-1925
colonial Office forms: 1931-1933
Colour blindness as a bar: 1931-1932\
- .,
2/ 102/23
1/1448/19
1/ 296.PI 34
1/673/30
1/3218/23
1/418/27
1/428/29
1/1192/31
1/1442/22
1/942/24
2/28/23
1/700/26
1/527/31
2/12/28
1/943.Jl/29
1/946/19
'.
1/ 1382/29
2/14/32
1/470/22
1/1102/24
1/ 141# 24
1/3263/23
1/ l;/ 33
1/16/22
1/1101~20
1/26/-1.6/23
1/942/31
1/ 1649/21
1/1175/28
1/2225/22
1/314/31
2/25/24
2/14/31
'21W 23
1/1134/31
1/911/31STAFF
District Administration, establishment: 1925-1940
. promotions: 1920-1926
East African Medic8~ service: 1930-1935
Examinations, langugge, King's African Rifles: 1930-1938
T1.unbuka, inclusion of: 1928-192:?
law. Fees: 1~L1-1~~~
Penalties: 1924-'1930
Fees drawn by Officials: 1929-1939
Gratuities, medical staff: 1919
nurses: 1919-1921 .
Guarantee fund: 1924-1936
Housing, Blantyre: 1935-1938
condition of houses: 1927-191.!-"J
township rates: 1920-1922
value for pension purposes: 1921
1923
Inventions, patents: 1931-1933
JUdicial Department: 1921
Life assurance: 1938-19~D
Married Officers: 1931-1932
Native 'fobaccoBoard: 1930-1940.
1938-1941
;Jurses, payment enquiry: 1928-1931
recruitment: 1920-1934
overtime payment: 1926
, African Transcontinental Telegraph Company:
1926-1920
port of disembarkation: 1922-1923 .
postmasters, appointment: 1926-1936
petition: 1926-1927
Presents to Officials, regulations: 1930-1940
Regulations, AzL;ree;nent. :~evision of: 1921-1925
employment: 1919-1921
Retrenchment, instructions: 1931-1933
salaries, advances. f' or purchase of aircraft: 1935
Recovery: 1930
Auditors: 1931
comparison: 1931
Deputy Treasurer: 1931-1934
efficiency bars: 1921-1937
petition: Civil Servants Association: 1920-1922
1927-1929
Heads of Departrrlcnts:1927
revision: 1921
1925-1927
1925-1929
Acceptance of: 1927-1933
system of payment: 1936-1938
secretariat, acting arrangements: 1920-1939
Sick leave, full pay: 1~22-1937
Technical Officers, confirmation: 1922
Transfers, interdepartmental: 1931-1934
Treasury, general: 1921-1922
assis tants. Promotion: 1930
Recruitment: 1931
veterinary, petition: 1926
see also AFRICAN STAFF
AFRICAN TRANSCONTINEN'l'£ TELEGRAm COMPM'Y
ASIATIC S'l'AFF
I
1/1719/.25
1/3/20
1/1219/30
. 1/568/30
1/872/28
i/iJ3/22
1/2008/24
'1/413/30
1/1975/19
1/1749/19
1/16W24
1/ 69U/19
1/550/27
1/188/20
1/1709/21
1/675/23
1/428/31
1/606/21
1/274/ 38
1/948/31
1/1187/30
1/1108.JV2L;.
1/570/28
1/40/21
1/408/26
'1/897/ 26
1/6~V22
1/ 866/26
1/14£4/26
1/ 1236/30
1/ 1838/21
1/ 14/20
1/604/31
1/5/35
1/1257/30
1/558/31
1/b36/31
1/783/31
1/1331/21
1/22/20
1/1~3/27
1/922/27
1/1211/21
2/2.1/25
2/25/25
1/1006/27
1/271/36
1/ 11°4/2~
1/1088/22
1/1~
70 22
1/76 31
1/1 8/2-\
1/5/30
1/730/31
1/1581/26STAFF
see also CIVIL SERVA.~'IS ASSOCIATION
CIVIL SEW ANl'S COOPERA'l'rVE SOCIETY
GOVER1\[ORS
GRATUI'l'TITS
lEAVE pJID P.ASSAGEE
NATIVE CIVIL SERVICE BOARD
PENSIONS, S'l'AFF
and under names 01'individual derjartmeI1ts
STAMPS
Promissory notes and bills of exchange: 1922-1928
stamp Duties ordiruDlce, amendments: 1921-1922
see also PCS'lS AM) TELEGRt\PI1"S
S'l'.AND.ARD BANK OF soum AFRICA
see also BANKING
STATISTICS ORDINANCE:1935-1937
STEBLECKI, M.
S'I'EJ?HE}'S, F. T.
STJIB'l'ON-BROAI1BENl',R. C.
S TOOK EX CI:£AN:j. E
Official intelligence returnS: 1921-1933
STOmE
Government, method of consignment: 1919-1920
STOREY, H.H.
STRIN}
Local manufacture: 1J19-192i
STRONACH-DUTTON RAIL 'l'RAt'\1SPOR'l' SYS'lT.Bj,l
SUBORDINATECODErs ORDIN~~CE, 1906
Amendment: 1921
SUGAR see AGRICUL1'URE
SENA SUGAR:ESl'A.11!.'"<3 LILTl,]::!)
SURVEY DEP ARThrENT
Winterbotham, report: 1927-1934
see also LAND
MAPS
SURVEYS
Aerial: 1933-1940
Co-ordination in Africa: 1934-1936
Lujeri estates river b8l1k: 1937
see also ~J'ID
MAP3
SWAHILI
In Uganda: 1927-1929
T.AN1AI\TYlKA
Future of: 1918
TANGAI\TYIKA FOms1'S AND LUMBER CCMPAi'ITLDrUTED ~ FORE3TRY
TAXATION
General: 1925-1935
InCidence, compilation: 1928-1936
Native, development tax: 1926-1927
direct, report by Smith, E.: 1937-1938
policy matters: 1936-1938
1/1318/22
1/1375/21
1/531/21
1/230/35
1/71/19
1/1237/21
1/167/38
2/9/24
1/'1112/21
1/212/19
1/1085/29
1/2063/19
1/3015/22
1/ 1583/21
1/11+-89/27
1/216/33
1/4.69/34
1/ 1J+9/ 31
1/175V27
'--.-
1/1§14/19
1/943/25
1/922/28
1/1206/26
1/943~/29
1/43ctj 23I
TAXATION'--
see also COlOURIID CCMMUNITY
EXPEND I TUHE
FINANCE AND ACCOU1fIS
GOVERNORS.
HUT TAX
TNCQ!..w'rAX
NATIVE lillMINIS'l'Hf.'J.'ION
Diseases, investigations into: 1925-1932
report on: 1929-1932
Empire campaign: 1931-1933
Export preference: 1932
tax: 1917-1921
1920
()rdinance: 1936
Restrictions: 1932-1938
Samples, reports on: 1931-1933
see also AGRICULTURE
EAST AFRICAN ASSOCIATION
DilPERIAL INSTI'l'U'm
DIDIAN 'rEA GEES CCMMI'l:'.I':!ill
MINI MINI TEA. STIIDICA'l'E
ML&NJE PLAN'l'EFS I ASSOCIA'l'ION
NYASALAND'l.'EA :ASSOOIATION
"NYASALAND'iliA },:ARKETING EXPAI-SION BOARD
1/ 156/36
1/1107/25
1/ 1085/29
1/716/31
1/19/32
1/)78/21
1/758/20
1/4~9 .B/32
1/499/32
1/982/31
TAYLOR, C. W.
TEA
TEKANYA,N.S.
TEliEX;RAMS
In and out: 1928-1937
T:ELE;RAHiS see AFRICANTRA]'SCOl'fl'INEN'l'AL 'l'ElEGRAPH CQ,iPANY
BBOADCAS'l'ING
PaS 'IS ANDT.ELEX; RAPHS
RAILY! AYS
TELEPHONES ~ POS'l'S MID 'l'ELEGHAPHS
TELEPHONY see BROADCASTING
TENNETT, J.
10/1/8/4
6/1-7
1/2026/19
1/1119/28
'l'£RMI TEE
General: 1929-1940
control: 1931
see also Elffa.iOLCGY
TEX'l'llE INDUS'l'RY see NATIVE AFFAI:-,S
TEXTILES
Thread, fibres for: 1920-1921
weaving, central Prison: 1922
1923
1/1580/29 .
1/359/31
THORNE,A.J.
1/98-1/20
1/ 778/22
1/1880/23
2/44/22
2/17/23
1/344/32
1/3W 32
1/748/31
1/1037/31
1/3129/23
1/362/19
TILL1!."'Y, C.H.
v M.A.
TIMBER see FOmsTRY
TThlCKE, \V.H.
TtME
Synchronisation: 1923-1937
TIMM,J.A.
TITANIUMsee M~
TOBACCO
Advertising and marketing: 1929-1935
Agriculture Tobacco Bill: 1920
1/1643/29
1/41Lv'20
I
I
JTOBACCO
Assistance to growers: 1928-1940
Auction w~ehouse, Liffibe:1928
Buying licences: 1932-1938
plots: 1927-1935
central Province, general: 1930-1934
cultivation: 1923-1933
central tobacco markets: 1925-1934
Commission on production and marketing: 1938-1939
Conferences: 1929-1933
control of industry: 1924-1934
convention of Associations, report: 1929
Cooperative marketing: 1933-1938
Crop reduction: 1928-1934
Diseases: 1925-1932
Economic position: 1929
Export duty: 1920-1921
Flue-cured scheme, Northern province: 1938
History of industry: 1931
Import duty: 1939
Inspector, appointment; 1919-1921
1921-1922
Markets, conditions: 1931-1932
notes: 1928
unsatisfactory position: 1928-1929
Native dark fired: 1934-1938
Nicotine production: 1921-1922
Railway rates: 1933-1939
Reports: 1928-1936
Spiller, H.B., memorandt@: 1922
statistics: 1931-1939
Turkish: 1930-1938
see also AGRICUL'I'URE
EMPIRE tOBACCO }'EDERA'rIOI-;
TI-i1PERIAL INSTI'l'1.JEE
Dv1PlillIAL TOBACCO CQvIP ANY
NArI'IVE TOBACCO:)OiLL{[)
IWi\S1\LAND TCIiACCO .l\.13CjCCIP.TION
UNITED TOBACCO CQ}.il") M-IY.
TORRENS SYSTEM see UJ-IDS O1:'FICE
TOURIST CMlrPAIGN see PUBLICITY
TOWNPLANNING
sanitarY:Boards Ordinance: 1928-1940
Sanitation: 1929-1938
see also SANITARYBOARIS
T GNJ:Sm::FS
1/575/28
1/767/28
1/389/32
1/1559/27
1/ 464/30
1 /:::>M~1/')7.,
f . .- ,'-
1/ 1;1
~
28
1/252 38
1/12 4/29
1/1879/24
1/1121/29
1/318/34
1/979/28
1/ 1107/25
1/1016/29
1/174/ 20
1/ 113/38
1/1264.Pj29
1/131/39
1/114/20
1/ 1709.Pj21
1/74.1/31
1/64.1/28
1/670/28.
1/437/34
1/117/21
1/20/3J+
1/999/28
1/ 16/22
1/1162/31
1/809/30
1;'639/28
1/639/28
'.i.'CJW1£HTI::s
General, ordinance: 1930-1938
rates: 1930-1931
siting of Government'lmildings: 1930-1939
Blantyre, abbatoir. New building:1931
boundaries: 1928-1930
bye laws: 1919-1939
electric light scheme: 1923-19YI
electricity scheme: 1923-192j
. endownent of Government land: 1925-1935
footpaths: 1932
library: 1936-1938
loans: 1928-1933
native location: 1922-1939
origin. copy of 1894 document
plots. Sclater Road and 1.~udi River:>.'1922
Queen victoria Memorial Hall: 1932~~937
1/562/30
1/835/30
1/LI.)5/30
1/988/31
1/645/28
1/392/19
1/1457/23
1/2136/23
1/1051/27
1/301/32
1/105/36
1/739/28
1/1788/22
1/1531/28
1/1364/22
1/297/32-83-
TOWNSHIPS
Blantyre, sclaterl:! Road. Sidewalk: 1923
stream: 1939.
Town Hall: 1932-1937
. water Board. Accounts: 1930-1936
Rates: 1931-1941
v~~tio~ roll: 1930-1939
water scheme: 1924
supply. General: 1923-1939
Acquisition of land: 1929-1930
Filter beds: 1922-1933
Finance: 1921-1922
see also
Chiromo, accounts: 1930
Dedza, locations: 1921-1926
Fort Johnston, bye laws: 1921-19L;..0
Lilongwe, land holdings: 1929
sanitation: 1929-1938
si ting of Government buildings:
water supply: 1922-1939
Lirnbe, boundaries: 1925
bye laws: 1919-1939
1923-1929
electricity scheme:
sup!"Jly:
1930-1939
1923-1925
1923
1928
High street. Widening: 1928-1930
improvement proposals: 1930-1936
legal status: 1923
valuation and assessment rolls: 1924-1939
water supply: 1922-1923
1923-1929
see also
Luchenza, Tennant, J. ],Iemorandwn: 1928
Nkata Bay: 1921-1938
Port H~rald, accounts:
zomba,
1919-1922
1922
1923-1935
bye laws: 1922-1935
Finances: 1921-1922
abolition of Co1.mcil proposed: 1923
accounts: 1919-1933
bye laws: 1923-1941
electric light: 1919-1924
1921-1922
1924-1933
Report: 1933
forestry dues. payment: 1922
grievances: 1923
hotel and reservation of land: 192~.-1925
model native village: 1933-1940
swimmang pool: 1937-1938
water ar:d sanita:tion scheme: 1923-1939
see also S~~TARY B01\RDS
TOWNPLANNING
1/531/23
1/296/39
1/297/32
1/919/30
1/880/31
1/1127/ "10
1/883/24.
1/1129/23
1/659/29
1/1200/22
1/1739/21
1/ 188/20
1/1310/30
1/291/21
1/2;:55/21
-1/ 1494/ 29-
-1/639/28 -
-1/ 435.1/ 30 -
-1/1358/22 -
1/478/25
1/392/19
1/268h/23
1/2136/23
1/t$58/23
1/ 794/ 28
1/1365/28
1/1136/30
1/ 19l;£/ 23,
1/ 645/24
1/178/22
1/2925/23
1/2085/21
1/149/35
1/1119/28
1/334/21
1/1182/19
1/1067/22
1/1311/23
1/2584/22
1/2425/21
1/1949/23
1/2780/23
1/ 2064/ 19
1/3140/23
1/999/19
1/1978/21
1/ 325/ 24
'V1619/23
1/753/22
1/629/23
1/2035/24
1/12524..1.,/30
1/ 123/37
1/229/23-84-
TRADE see EAST AFRICANTRADEANDINFORMATIONBUREAU
'l'RADECOMMIsSIONER
APpointment of representative: 1933-1935
Reports and proposals: 1931-1937
TRADEMARKS ~ PATEN'IS, TRADEMARKSAII[) DESIGNS
TRAD IN;
Ag~€6u~~t~ fc~ c~~it~nR: 1931-19)9
Japar£se ccmpetition: 1933-1941
Licences, general: 1930-1935 . Appoin1Jnent of Doarcls: 1938-1939
Mpate centre, exchanges: 1939
North Nyasa, development: 1931-1939
plot applications, procedUre: 1931-1938
Store plots, )Ikata Bay: 1931
TRA1£-ZAMBE'3IRAILWAY
contract: 1919-1931
, obligations of Government: 1923
correspondence, analysis of: 1930
Finance, accounts. statements:. 1924-1926
advance from Insurance comp,:my: 1926
capital. Additional: 1923
compe tine; zambezi steamers. Proposed purchase: 1922
deben"ure holders. (',.ovcrnncnt tT1..1.stec': 1932
guarantee: 1921-1922
1925-1935 . Extension: 1921
Government, e,ddit:Lon:11 c<.:q;itD.l;1923-1934
renewal fund: 1924
revenue account: 1921-1922
Income tax: 1922
Nyasaland imports and exports: 1919
Opening: 1922
Rates: 1921-1922
1922
Registration in lijasaland: 1923
see also G"1:.J~'l'RAL J..FRICARAILV/A\'S
CQ.}lJKWATlorS
NYASALANDRAJ.Lvr Al'S
RAILWAYS
SHJJ>..E HIGHLANIB RAILWAY
'l'RAI SPORT
TRAi'SPORTDEPAR'll.iEN'l'
TP..AI SPOR T
Bus service, Salisbury to Blantyre. Report; 1936
Development in colonies: 1928-1932
East Africa, organisation: 1932-1938
policy: 1936-1939
Government, carriage of private cargo: 1923-1933
contract: 1919~1920
Stronach-Dutton system: 1922
see also AVIkrION
COMl:illl{WATIai,S
liiARINE T::i.A}SPOR1'DEP.cI...'!:(:.Ii,:J~j.jT
MOTOR 'i'Rlu.<'FIC
RAILWAYS
ROArE
SHIPPING
TRAN3POR'l' DEI?ARTr,;EN'r
1/ 126~/29
1/1051/31
1/608/31
~/)/3)
1/ 1343/30
1/1343.C/30
1/418/39
1/1152/31
1/995/31
1/637/31
2/44119
1/104-5/23
1/411¥30
1/898/24
1/1129/26
?,/60/ 23
2/25/22
1/299/32
1/267.p/22
1/ 821/25
1/155/21
2/62/23
1/ 1001/24
'1/1537/21
1/1158/22
1/1086/19
1/1611./22
1/168e/21
1/1591/22
1/2545/23
1/2;'8/36
1/652/28
1/22L,/32
1/22~j2
1/2020/23
1/ 1439/ 19
1/3u15/22TRAN3PORTDEP.ARlMENT
AJna].gamation with Marine Transport Department proposed: 1921
Bush cars and garettas: 1922-1923
Mechani~, position: 1928-1934-
Registration, Government vehicles: 1921-1922
Reorganization: 1919
1934-1938
Reports, annual: 1919120
1921/22
1922/23
192Lt/25
1927
1928-1931
1932
1933
1934-1937
statistics: 1933-1939
see also AVIATION
MARINE TRAl'SPOR1\DEPARTMEHl'
MOTORTRAFFIC
RAILVlAYB
ROAre
S HIPPI Ni-
'ffiANSPO RT
'1'RAVELL I Nj. ALLO VI ANCES
Non officials: 1931-1940
TREASURY
Financial instructions: 1927-19~.g
orders: 1929-1940
Memorandum on financial control: 1927-1939
Staff, recommendations: 1921
sub-rreasury. Blantyre: 1927
see also AFRICANSTAFF
FINJlliCE ANDACCOUNTS
S'l'lu:<'F
TREATHS
Brazil: 1921-1938
1936
China: 1929
colombia: 1930-1932
Commerce, lists: 1936-1940
Cuba: 1930-1932
Ecuador: 1938
Egypt: 1938
EXtradition, list: 1938
~inland: 1924-1926
Germany: 1929-1939
Greece: 1927-1931
Guatemala: 1929-1930
Hungary: 1926-1928
Iraq: 1933
Italy: 1931-1933
1938
'" Latvia: 1924-1935
-I:Lithuania: 1936
Monaco: 1930-1932
Montenegro: 1921-1938
Morocco: 1938
Netherlands: 1936
1/168/21
1/1886/22
1/14CJ.V28
1/421/21
1/1470/19
1/140~28
1/519/20
1/1279/22
1/2350/23
1/1018/25
1/ 682/28
1/ 845/29
1/ 182/33
1/ 182.Al33
1/ 150/35
1/182.P-D/33
1/111Lt/31
1/111CV27
1/1077/29
1/373/27
1/14.68/28
1/ /+16/27
1/1326/21
1/11Lt/36
1/1294/29
1/ 619/ 30
1/ 305 EJ17'23
1/619/30 ,
1/59/38
1/115/38
1/ 111;/38
1/1840
° '2L..
1/905 29 I
1/ 542/ 27
1/407/30
1/14Ol.j26
1/22Lt/33
1/561/31
1/115/38
1/ 61;/24
1/207/36
1/61~/30
1/1326/21
1/255/38
1/98/36TF.EATIES
Panama: 1929-1930
peace (League of Nations): 1935-1936
Poland: 1934-
portugal: 1933-1934- - ,. .~~A .~-."
;:)C.L"u.J..C:I.: 17<::1-17..:>°
Siam: 1926-'i936
Sp~n: 1923-1934-
sweden: 1931
Switzerland: 1939-19LI.0
U.S.Ae, extradition: 1935-1937
justice: 1930-1939
U.S.S.R.: 1927-1936
Yugoslavia: 1921-1938
see also AC'rREEl,!:8N'IS
TREES ~ FORESTRY,
TRIAIS, CIVIL AND CRllJINAL ~ w.~AL AND ,JUDICIAL
TRIPl'YQUE3 see MOTOR1'RAFPIC
TROUT see FISH AND FISHINi-
1'RUSTEES INCORPORATION ORDINANCE: 1920-1921
1921
1/ 1275/29
1/275/35
1/ 225/ 34-
1/9/34-
1/1326/21
1/1376/26
1/1133/23
1/573/31
1/308/39
1/215/35
1/ 1112/30
~j~~~~;~
see also
1'RYF ANOS (MIAS L'3 see CA'l'TLE DISEPB:i':S
DISEASE:)
GOVERl ,eRSI CCN,"EIU';]\;CE3
CAT'l'll.: DISBlSB3
GOV&JiOTISI CON:F'EIlliI\ir'S.rs
1/1177/20
1/97L;j'21
~/1336/29
TSE'ISE FLY see
TUCKER, Vi.G. 1/718/26 /"
1/1395/26
1/760/28 'l'TI.iMS, F.
ULA see NA'rIVE CTJS'l'a,1S
UNION CAS'l'LE J:iAIL S'l~EAMSHIP CO1.!PAl'IT
UNITED EXPORTERS LD\lITED see CUS'i'OJ\1S
UNITED TOBACCO CCMP PJf:{
UNIVERSAL PffiTAL U:Gi"TONsee PCSTS MID 'l'r,;!,nf:,Rt.PHS
UNTVEfiSI'l'IES MISSION '.L'OC"~J)'.i:1{AI ;.2,,'LICA
see also lofISSIOl\S
UllItES'l' see CHILE!/it'WERISn.r" 19'i5
NATIVE AI,\:;-'/I.LS
1/ 1289/26
1/497/2l~
1/2006/22
VEGETABLE IVORY
Marketing: 1920
VENEREALDISEASES see DISEASES'
VERRY, C.T.
VETERINARY
Conferences, East Africa Commission:
Imperial: 1939
Pretoria: 1930-1932
Salisoury: 1936-1937
1/1183/20
2/9/24
193~.-1 ~}3G 1/1~.92.1/25
1/87/39
1/4,38/28
1/168.B/35.....
VETERINARY
Dipping tanks, Dedza. Erection: 1932
Dogs, export restrictions: 1928-19L~
Ghee industry: 1929-1940
Northern province, report: 1924
om.,=,rc:d::'='I'oort.cnl.1p.ze; 1921-1930
Policy: 1925-1938
Research, coordination: 1934-1937
Sheep raising, possibilities: 1938-1939
veterinary Science college, South Africa:
see also CATTLE
COLO!IIALDEVELCB.L21'J'l'
DAIRY PRODU~
GAME
GOVERNOre' COl-IF"'..J{5'JiC,"S
LIVESTOCK
MEAT
VBTERINARYDEPARTMENT
Accounting rules: 1921-1928
Offic~rs, private practice:
1921-1930
1921-19?~:
1922-1933
1925-1931
'i922
Reports, quarterly:
Stai'fing memoranua:
see also STAFF
Vn.I.dillE3 see NATIVE ADMINISTRATIQj.
VTT,LTRRS, C.H.
VINYAO see NATIVE CUSTOMS
VISAS see I1lliIGRATION ~~ ~1IGRATION
VISI'l'Ore
Reception of high personages: 1918
1935
VITHALDAS, A.
WALLACE,R.'!l.J.
yrAR see GREltT W1ill 1911..-1918 - ,
WAR GRAVE3 ~ GRi\. Th"'3
"IN ATCH TOWER HOVE\1:Er'i'l'
see also ?lISSIOl-S
W ATFJ:? RIGH/IS
renera1: 1920-1935
British CentrD.l Africa Company, },;ikandi :;::statc: 1919-1~~~:O
:.:itole :;~;tc..te: 1920-1923
'3hire: 1_;;2~-1 ,j<
chinw1ka stream: 1919-1:~3LI-
Conditions: 1928-1936
Luchenza River: 1919-1920
Njedza Valley: 1921
permits, responsibility: 1)~:2-1~)~~)
Rao River: 1925-1928
streams, applications to tap: 193'1-1938
WATERS UPPL Y
Angoniland: 1930-1936
Arid areas: 1921-1928
Blantyre Water Board
1/162/32
1/810/28
1/871r/29
1/ 1740/24
1/.2187/')1
1'/7,[-iQ!')r) I -- -, --
1/424/ 34
1/225/38
1/2187/21
1/750/21
1/ 1018/21
1/1522/22
1/775/25
1/298.3/22
2;'6/28
1/919/25
1/271/35
1/ 657/24,
1/201q/19
°/1 '/
')2 <-/ L!-"; c...
1-' 76/21 I I
1/2093/19
1/1
,
.~)81/20
'j :":' ->/23 , ,../,
1/-425/19
1/959/2E3
1/ 1189/ 19
1/2085/21
1 / I I) ' /,-,"
/ +- ~it<J
1/1119/25
1/971./31
1/ 1115 .;/30
1/95/21
1/919/30
1/~~27/30
1/ 880/31-83-
WATERSUPPLY
chiradzulu: 1938
Di::ey, F., notes: 1924
papers: 1923-1929
Hydro-electric power, central supply: 1936-1939
Lujeri scheme: 1~;I)<::-;~)4
Kota Kota: 1938
Mlanje, Chiradzulu and zomba: 1930-1932
scheme: 1932
Northern Rhodesia: 1936-1941
programme: 1936-1939
proposals: 1934-1936
Report: 1931
village improvements: 1930-1940
water boring: 1928-1931
zomba, analyses: 1931..-1936
Mlungusi Dam: 1932-1939
see also BLAN'"l'YRE WA1'ER BOA-liD
'l'OWNSHIB3
WATERWORKSORDINAI~CE:1924-1939
WATLL"f\G, C.
1/15~/38
1/1862/24
1/ 1307/23
1/232/37
-Vi+4'j" 32
ij L1-8/38
1/ 1115/30
1/ 307/32
1/237/36
1/35/36
1/It-1/34
1/1115.B/30
1/ 1035/30
1/357/29
1/427/34
1/52/33
1/ 1L~..3/24
1/ 135/35
1/ 135..'135
WEA VT!'J:j. see TEXT n.E3
WEST AFRICA
Orde Brown Report: 1935
'NEST }ITASANATIVE ASSOCIATION: 1919-1936
WHITE FATHERS MISSION
1/260/ 35
1/2005/19
1/2132/19
1/269/21
1/472/34
1/295/35
11
'I
see also ~ISSIONS
'NHI'l'ESLAVE 'l'RAFFIC
convention: 1921-1922
League of Nations questionnaire:
WHITnIEAD, P. C.
',vILD BIRI13 PROTEm'ION OlIDINANCE: 1923-19Lr:-0
WIIJ.,IAMS, F.
-\VILIS see DECEASED ESTATE3
PROBATE
WINTERBOTHAM, H. st. J.L.
WIRELESS see BROADCASTING
WITCHCRAFT see NATIVE CUSTOMS
WITWATERSRAND NATIVELABOURASSOCIA'I'IOH see LABOUR
WC1I1EN, NATIVE ~ NATIVE AFF illS
NA'l'IVE CUS'1.'OMS
1921-19~.:Lf-
1/2496/21
')/A'-/ 21 '-I 1')/
1/1799/25
1/713/26
1/2334/23
1/1204/23
1/1489/27
WOODWARD, D.M.
WORKtvfEN'SCC1iPENSATION .AC'l' ~ LABOUR
WRKI\.THS
Foreign memorials: 1931-1932
WYNNE-EYTON, R.M.
1jtE/38
1/569/31
1/337/32,-
-89-
YAWS see DISEAS:ES
YELLow"FEvER see DISEASE:)
ITANNAKIS BROTHEI;S
Assault case: 1937
see also
1/223/37
1/232/35
Z.AMBESIA MINIl'G D:B."'VELOHJENT LDHTED
see also MINERAlS
MINIm.
ZAMBEZI BRIIX;E see RAILWAYS
ZAMBEZIINDUSTRIALMISSION ~ MISSI0N3
ZAMBEZI RIVER see RIVERS
ZANZIBAR -
Fugitive offenders decree: 1923
ZOMBA see QUEENVICTORm ME1\1ORIAL HALL
-TOWNSHIPS.
ZOMBA AFRICANSOCIAL CLUB: 1938-1939
ZCMBA GYMKHANA ClUB
Cinema: 1920
Golf course: 1921-1939
Government officers, remunerations: 1926-1939
Incorporation: 1922-1923
Lease: 1923
, extension to 99 years
Queen victoria Memorial Hall: 1922-1923
Tennis courts, extension: 1922
Trusteeship: 1920-1921
see also
ZOMBA NATIVE SPOR'IS GROUND: 1921-1936
ZGIBA .PLATEAU
General: 1931-1940
clearing and sanitation: 1919-1920
ZOMBA PROVIIa NATIVWASSOCIATION: 1938-1939
ZO-oNA = NKHANI ZA NYASALAND
ZULU
1/ 3236/ 23
1/507/23
1/19/38 ~-
1/630/20 '--'
1/1643/21
1/ 1L..51/ 26
1/22%/22
1/2357/23
1/1578/25
1/2953/22
1/1714/22
1/1011/20
1/785/21
1/785/21
1/945/31
1/2104/19
1/39/38
Principal Headman 2/10/31